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«21-20 oro I , f 12moae3 fW.OO plata 
V™ é felá ISCüDa. I ^ - 8.00 id. 
f ^ n | l 3 Id-. 4.00 id. 
H a t o . . . 
12 meses |14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 Id.. 
D e a n o c h e 
V I S I T A S R E G I A S 
Madrid 22.—A. las nueve de la ma-
flana de hoy, se embarcó S. M. el Rey 
Dará ir á. visitar lá fortaleza del cabo 
Derrocat y los castillos de San Carlos 
y Vellver, en Palma de Mallorca, 
Riendo frenéticamente aclamado en 
todas partes por la multitud. 
JEL T R A T A D O A N G L O F R A N C E S 
L a prensa de esta Corte sigue ocu-
pándose en la importancia que tiene 
para España el tratado celebrado re-
cientemente entre los g-obiernos de 
Francia é Ing-laterra, por lo que á 
nuestra patria interesa. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.80. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
T R E S E J E C U T A D O S 
Chicago, Abri l <?^.~Han-sido ahor-
cados en la cárcel de esta ciudad, tres 
individuos, conocidos como ladrones 
y asesinos que acostumbraban come-
ter sus crímenes en los carritos urba-
nos y las granjas aisladas. 
£)stos criminales, ninsfuno de ios 
cuales había cumplido los veinte y 
cinco años, han sido convictos de ha-
ber perpetrado nada menos que ocho 
asesinatos. 
R U M O R SIN C O N F I R M A R 
¿ San Petersburgo, Abril 2 3 . - - E l go-
bierno no ha recibido ningún aviso 
que confirme el rumor que corre 
acerca del bombardeo de NevvChvvang 
por los japoneses, y el desembarco de 
éstos en las cercanías de dicha plaza, 
MINAS F L O T A N T E S 
Tient-Sín, Abri l 22.—Se han visto 
flotando sobre el agua, frente al pro-
montorio de Shantung, en el golfo de 
Petchili,y en un paraje muy frecuen-
tado por los buques mercantes de to-
das las naciones, algunas minas que 
constituyen un grave peligro para la 
navegación. 
L O S BARCOS A R G E N T I N O S 
Par í s , Abril 22. —Según telegrama 
de San Petersburgo, á Le Tempg, ha 
quedado deí iui t ivamente concertada 
la venta á Rusia de tres buques de 
guerra de gran porte, que se están 
construyendo en Genova, por cuenta 
de la República Argentina. 
A N I Q U I L A M I E N T O 
D E U l í A C O L U M N A J A P O N E S A 
Londres, Abril 22.—La Agencia 
Telegráfica Central ha recibido de 
Puerto Arturo, un telegrama en el 
cual se dice haberse recibido en aque-
lla plaza la noticia de que una co-
lumna japonesa ha sido totalmen-
te aniquilada sobre el Valú, pero 
faltan los detalles Sí>bre este com-
bate. 
N o t i c i a s (Jomerciales . 
Nueva York. Abril ??. 
Centenes, á f4.7s. 
Descuento p.̂ p̂ i oomerchil, Gít d[V. 
I A 4.1j2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-30. 
Cambios so ore Londres & la vista, h 
$4.87-'ió. 
Cambios sobre Parts, 60 d[V, baniuorso 
á 6 francos 18.1(8 
Idem sobro Hamburgo, 60 div, ban-
queros, á 94.15[1G. 
Bonos resristradoa de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.%. 
Centrifugasen pla»a, de 3.19i32 á 3.5[8 
cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y fleta, 
2.7i82 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [16 á 3.1 [8 cea-
ta vos. 
Azflcarde miel, en plaza, 2.13[16 á2.7[8 
centavos. 
So han vendido 4,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $12-9 5. 
Harina patente Minnesota, á I&.35. 
Ltondres, Abril 32 
AzClcar centrífusra, pol. 96, á 9.s\ 6 L 
Mascabado, á 8a. §d. 
Azúcar de remolacha (dala actual za-
fra, á entregar en 30 días) 8̂ . ly^l. 
Consolidados ex-interés 88.3[16. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 82%. 
P a r í s , A b r i l 23 
Renta francesa 80 por 50, ex-interés, 
97 francos 70 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 32;}. 100 bo-
nos y acciones de las principales empre-
snsque radican en los Estados Unidos. 
del Weaílier tínrean 
Habana, Cuba, Abril 22 de 1904. 
Temperatura máxima, 29° C. 84° F . á 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 19° C. 67° F. á 
las 7 a. m. 
8.000 S[C. cenf. pol. 96, á 4.1[4 rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
8.000 S[C. cent. pol. 96, á 4.34 reales 
ar., en Cienfuegos. 
Oanibios.— Ili^o el mercado con de-













24.1 [4 23.1[4 D. 
Londres 8 drv 
"60 drv 
París. 8 div 
Hambursro, 8 dfV 
Estados Unidos 3 d(V 
Espsfla. 8/ plaz;\ y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel oomorcial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sififuo: 
Greonbacks . 8.3[t á 9 
Plata americana . 
Plata eepaflola . 78.1[2 á 78.5[8 
Valores y Acciones. — Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 81%. 
50 idem Gas, á 17%. 
C O I M O D E C O E R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
banqueros Comercia 
Aspecto de l a P l a z a 
Abril 22 de 1901. 
Axúr.ares.—Hay deseos de comprar de-
bido á, noticias de una pequeña alza en 
los Estados Unidos, pero la ausencia de 
vendedores tiene.ol mercado en una cal-
ma completa. 




París, 3 div 
Hamburgo, 3 á\v 
60 div 
"Estados Unidos, 3 drv 
España fi\ plaza y cantidad, 
8 dp' 




19% 19% P-gP 











12 p. anual 
Vend. 
9 pgP. 
78% p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 4 1 [4 arroba. 
Id. de miel, polarización Sí á 3 IjlS. 
V A L O K K S 
Fí NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(l; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 116% 
Id. id. id. id. en el extranjero iHJ'i 117 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 106̂  107 
Id. Id. Id. Id. en el extraniero 106̂  107K 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gop 119 121 
Id. 2í id. id. id 108 110 
Id. Hipotecaciaa Ferrocarril de 
Caibarién 106 110 
N 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. ' 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. r hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada nn 
Id. 2! id. id. id. id ...'."ZZ 
Id. convertidos id. id. . 
Id. de la Ci de Gas Cubano."'" " 
Id. d̂ T Ferrocarril de Gibara á 
Holsruiu 
ACCIONEN. " 
Banco Español déla Isla de Ou 
ba (en circulación)..... 
Banco Agrícola de Pto, Principa 
Banco del Comercio de la Haba-
nt.. 
Compañía de F. C. Unidos de la 
H¿b ana y Almacenes de Jlegla 
(Limitada) Bx-d. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro..... 105 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103̂  
Compañía del Ferrochírü "del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes)..... 35 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holsruíii 25 
Habana, Abril 22 de 1904—El Síndico 























































Conde Wifredo Barcelona. 
Syria, Hamburgo y escalas. 
Vigilancia, New York. 
Esperamia, Veraoruz y Progreso. 
Havana, N. York. 
México, Nueva York. 
Catalina, New Orleans. 
Prinz A. Wilhelm, Veracruz. 
P. de Satrústegui, Cádiz y escalas. 
Riojano, Liverpool y escalas. 
Mainz, Bremen y escalas. 
Miguel Gallart, Barcelona. 




Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Morro Castle, New York. 
Havana, Progreso y Veracruz. 
Esperanza, N. York, 
Roland, Coruña y Brémen. 
México, New York. 
Catalina, Canarias v escalas, 
P. August Wilhelm, Coruña. 
Coronda, Buenos Aires v escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 22: 
De Mobila en 8 días gta. ing. Ronald, capitán 
Heward, tons. 319, con madera á J. Men-
doza y Comp. 
De Copenhague y escalas, en 33 dias, vp. da-
nés Danmarx, cap. Kraemer, tons. 1854, 
con carga á A. Ibern y Hno. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. español Ca-
talina, por Marcos, Hnos. y Comp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Miami vap. amr. Martinique, por G. Lawton, 
Childes y Cp. 
Nueva York, vap. amr. Mascotte, por Saldo y Comp. 
Liverpool boa. ñor. Louiae, por H. Astorqui, 
(se encuentra en el Mariel tomando a3-
falto.) 
B u q u e s despachados 
Dia 22: 
Miami, vp. americano Miami, por G. Lawton 
y Comp. 
Con 30 pacas y 43 tercios talaco. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes , tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do joyer ía de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, de jándolas 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
0-624 30 Mz 
que se complace i n f o r m a n d o a l p ú b l i c o 
t a n t o l e favorece , de l a s 
NUEVAS Y GRANDES 
REBAJAS DE PRECIOS 
l i e c h a s e n l a m a y o r p a r t e de sus a r t í c u l o s , de 
los que s a c a m o s los s igu ientes : 
I T R A J E S D E M A R I N E R A 
p a r a N i ñ o s , de 3 á C a ñ o s , á 5 0 centavos . 
C e r t a m e n d e P o s t a l e s 
H a c e m o s s a b e r á i o s f u m a d o r e s d e l o s e x c e l e n t e s c i g a r r o s 
H E N R Y C L A Y , S I B O N E Y 
y P E D R O M U R I A S 
TRAJES DRIL, lorma americana, con p&ntalón corto, para jóvenes de 8 5, 14 
años á |4-50 y f i. 
SOMBREROS alones de pajilla para niños d 60 y 70 centavos. 
SACOS DE ALPACA y de ramié color entero, propios para oñclna, en todas ta-
llas á f 1. 
CAMISAS DE IRLANDA, forma nesligé á 80 centavos. 
CAMISAS DE PIQUE, forma negligé á ?1. 
SABANAS FELPA, para baño aJl-JO. 
ALBORNOCES para baño & $5-TO. 
TRUSAS Y TRAJES para baño de todos precios. 
CREAS de hilo con 30 varas á $4-75 oro pieza. 
ALPACAS, COLOR ENTERO, surtido nuevo á 25 centavos. 
BLUSAS, en corte, de mucha novedad, desde Í3 
VESTIDOS medio hechos, CHIC PARISIEN á $10-60 oro. 
CORSETS DROIT-DEVANT á II 
PIQUES BLANCOS Y DE COLORES á50 centavos. 
CAMISETAS DE CREPE, de Rumpf, de 45 y 90 centavos. 
CALZONCILLOS DE IRLANDA de lino á |l-40. 
FILIPINAS, dril blanco y crudo á ̂ 2-50. 
PIQUES INGLESES, blancos y de colores á 25 y 50 centavos vara. 
IRLANDAS finísimas de hilo para camisas, calzoncillos y vestidos & 34 centavos. 
Idem de algodón á 15 centavos. 
SOMBRILLAS.—Gran surtido desde 50 centavos á $8. 
E L B A Z A R I N G L E S hace dichas rebajas más en provecho del 
públ ico que del propio. 
E L B A Z A R I N G L É S es bien sabido que recibe todas las esta-
ciones y p e r i ó d i c a m e n t e grandes cantidades de mercanc í a s . 
E L B A Z A R I N G L É S que es una casa á la moderna, prowira 
por todos los medios y sin reparar en p é r d i d a s n i sacrificios que 
sus a r t í cu los se renueven frecuentemente. 
G R A N V A R I E D A D D E N O V E D A D E S 
P A R A S E Ñ O R A S 
Colosal surtido de trajes hechos para cahallcros y niños. 
EsDléudiSa colección ie naños y cas í i í r e s . -Mas al contado 
P R E C I O S F I J O S 
q u e e n c o n t r a r á n t a m b i é n e n l a s c a j e t i H a s d e e s t a s m a r c a s , p r e c i o s a s p o s t a l e s , q u e s i r v e n 
p a r a e l a c t u a l C e r t a m e n d e 
S u s i n í y C a b a n a s 
H e n r y C l a y 4 B o c k & C o m p . L i m t d . 
H a v a n a C o m m e r c i a l C o m p . 
AGUAS MINERALES NATURALES 
F I R C A S 
(Gran Canaria) 
Probándolas unos dias solamente se obser-
vará que son las mejores AbLAb rAttA i-A 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res esptciflmente para las enfermedades del 
estómago, hígado,dige8tione3 difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurants 
Í hoteles de la Isla.-M. Humara (S en C.) 
únicos importadores, Riela, 8o y 87 Habana. 
í P i d a n e n t o d a ¿ a J t f a ó a n a y p o r t o c i a ¿ a S s i a d e C u b a 
l o s m c o m p a r a b i e s 1 / c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ^ M A T I A S L O P E Z 
rrfuiiados ron nn dalla de oro en todas las erposirionrs dr F u ropa y América. De fama universal, son los predi-
lectos de las familias „ el público de husn gusto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. 
Se, recomendables también para las recien paridas g niños débiles. Depositario general R A M O N T O R R E G R O -
ilmacenista v importador de Víveres finos. ~ € 0 > - t e l ? a , J ¿ > ± a S 3 . - T e l ^ f Q T X O 7 8 0 -SA, 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
L A M A Q U I N A 
S m e i h ¿ P r e m i e r 
¿ s é ? , s f c d s ^ & l ^ p - s ' -
L A M E J O R D E T O D A S 
a ñor su perfecta construcción; por su resistencia en el 
m trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
* por encuentra 
nara oficina y objetos de escritorio, ibíen un gran surtmo ue i. .u^~. para om-x. «, j J a n TT /V T5 A TT A 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a ^ e n t e . - O b s p o 29 , h a b a n a . 
P i Q P T Q R O P l i O N T O L L E G A R Á 
por ser 
también un gran sur «do de muebles p r  fi i   j t s  scritorio 
tanto de patente como de recetas 
en la Gran Farmacia de 
S A N T A R I T A , 
M O N T E 47, 
frente al Campo de Marte. 
Lo mejor que se ha inventado P*r» Pe»" 
porcelana, cristal, loza, marmol, etc., etc., se 
vende en la Farmacia 
S A N T A R I T A 
MONTE, FRENTE AL CAMPO DE MARTE. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado on 1899.—Un análisis compuesto, 
microeoópico y químio « DOS—COMPOSTELA 
97 entre MURALLA y TENIENTE REY 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo-
zada. De veata en boticas, droguerías y tien-
das. Pidan prospectos á sus agentes, en la 
Isla, M. Humara (S. en C.) únicos importado-
res, Riela 85 y 87 Habana. 
P I O P T O R O PRONTO L L E G A R Á 
E l C o r s é 
Patente con jirivilegio erc/usiro 
por 17 uilos 
La gran aceptación qua está tenien-
do este corsé, es Ia mejor prueba de 
las grandes ventajas que reúne y que 
le hacen ser muy superior á todos 
los demás que se fabrican; asi es que 
aoonsejamoa á todas las señoras 
todavía no lo usan y tengan 
interés en conservar su sa-
lud y á la vez quieran lucir 
un bonito cuerpo, no com-
pren corsés de los que se 
venden con diversos nom-
bres, pues con ninguno pue-
den obtener la comodidad y f 
elegancia que se obtiene con 
E l Corsé Misterio sólo se confecciona en Xeptnno SG.-No tenemos sucursales 
i s t e n o 
CORSE MISTERIO.-El Corsé Mis-
•io solo se ofrece hecho á la medida 
la que lo ha de usar, pues la expe-
riencia ha enseñado que no pue-
de sentar bien ningún corsé de 
los que se venden hechos y es 
engañar á la marchanta ofrecer 
como bueno lo que no tiene más 
valor que el de la vista, por lo 
que recomendamos A las señoras 
no compren corsés hechos, ase 
gurAndoles que el corsé más 
malo bien hecho á su medida es 
incomparablemente mejor que 
el más superior que compren 
hecho á la medida de fabrica-
ción. 
L A B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N C O N S T K U C T O K E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
García <& Ostolaza, Sucesores de J . Itigol 
G A L I A N O 89, 91 y 93 . -Tclé ío i io 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. Tenemos también un notable 
surtido de cochecitos da mimbre. 
Conetmímos también cualquiera clase de muebles 
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S X S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condicio-
nes liberales, comono se encuentra en otra parte. 
L U I S I J A C A L L E 
D I B U J A N T E L I T O G R A F O •  I  J 
• Ilstudio: G A L I A N O NXJM. 88 m CHOCOLATES DE GAMBA 
LOS MAS SOLICITADOS 
P X 3 I - A . X > O S 
con medalla de oro en las ExposiclonaJ 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E l i A M A R I N A E d i c i ó a d e l a m a ñ a n a — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 4 . 
i a m í i p í 
^ No pocas veces se ha s eña l ado 
:el contraste, bien singular y vio-
lento, entre la informal idad y el 
desconcierto de los pol í t icos y el 
esfuerzo admirable del pa ís para 
reponerse de sus pasados que 
..brantos. Todo lo que depende 
de los partidos y de las Cámaras 
sufre para l izac ión i n d e ñ n i d a , 
cuando no es causa de perturba-
ciones y conflictos: todo lo que 
pertenece á la in ic ia t iva del país 
adquiere desarrollo extraordina-
r io y es demos t rac ión evidente 
de laboriosidad y de progreso. 
L a obra de los legisladores, i n -
completa, deficiente, falta de to-
da finalidad, inf luida ú n i c a m e n -
te por las minucias depar t ido , 
no sólo no ha proporcionado al 
pueblo beneficios de n inguna 
clase, no sólo ha dejado sin pro-
tección á la agricultura y á las 
d e m á s fuentes de riqueza, sino 
que a d e m á s ha conspirado con-
tra el bienestar públ ico , haciendo 
m á s cara la v ida é imponiendo 
ai consumidor y al contribuyen-
te sacrificios innecesarios. Y á 
pesar de todo esto, á pesar de la 
r é m o r a que tales torpezas signifi-
can, el país ha vencido estas y 
otras muchas dificultades, siendo 
ya m u y considerable lo que ha 
logrado adelantar en el camino 
de su recons t rucción. 
Sin ajeno auxi l io , mejor dicho, 
de cristal, bronce, n ike l , de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde | 2 
hasta $1060. 
Vis i ten la exposición de esta 
casa y se convence rán que en 
nada se ex ajera. 
J . B o r b o l l a . Compos te la 5 6 . 
c 630 30 Mz 
teniendo que luchar contra gabe-
las y obstáculos procedentes de 
los poderes públ icas , han traba-
jado y trabajan denodadamente 
nuestras clases productoras, cuyo 
br i l lante alarde se t r a d u c i r á bien 
pronto en una zafra que, si no 
fallan los cálculos, pasará de un 
mi l lón de toneladas de azúcar ; 
y al mismo tiempo, es tablé-
cense por toda la Isla empresas 
industriales, l eván tanse fábricas 
y ensáyanse explotaciones diver-
sas que acusan una gran v i t a l i -
dad y una confianza completa 
en el porvenir de Cuba. 
A propós i to de tales adelantos, 
enumera E l Nuevo P a í s algunas 
de las industrias que se han esta-
blecido en diversos lugares de la 
Isla. E n Rancho Veloz, p r o v i n -
cia de Santa Clara, dice el cole-
ga, se ha constituido una Com-
p a ñ í a que tiene por exclusivo 
objeto fomentar la g a n a d e r í a en 
aquella comarca, ofreciendo á los 
sitieros y trabajadores de campo 
el modo fácil de adquir i r , por 
una p e q u e ñ a cuota mensual, ga-
nado vacuno y caballar. 
" T a m b i é n sabemos,—agrega— 
por haberlo publicado E l Liberal 
de Puerto P r í n c i p e , que en breve 
se ins t a l a rá en esa capital u n 
aparato evaporador que en pocas 
horas podrá secar muchos qu in -
tales de p lá tanos , para convertir-
los en harina. 
E l d u e ñ o de la fábrica, Mr . J. 
H . Pennington, ha obtenido una 
patente industr ia l , y constituido 
una sociedad con domic i l io en 
la Habana. Ya se han producido 
algunos miles de libras de har i -
na, que figurarán como producto 
cubano en la Expos ic ión de San 
Lu í s . 
E n Cárdenas , según anuncia 
E l Heraldo, es tán m u y adelanta-
das las obras para convertir el 
alambique del señor Arechavala 
en una nueva refinería de azúcar; 
y dentro de pocas semanas co-
m e n z a r á á funcionar en la mis-
ma ciudad una fábrica de sogas 
•y cordeler ía . 
E n Tr in idad , para solemnizar 
eL aniversario de la Repúb l i ca , 
i n a u g u r a r á sus tareas el d í a 20 
de Mayo Una planta eléctr ica, 
instalada por la ' 'Stanley Elec-
tr ic M a í m f a c t u r i n g Co;" de P i t t r 
field, Massachussett, ü . S. 
E l movimien to comercial de 
algunos puertos de la Isla está 
progresando t a m b i é n . E n Cien-
fuegos va á ser prolongado el 
muelle de " T ó r n e n t e " en direc-
ción del canal, para facilitar la 
carga y descarga de buques de 
gran porte; y en Matanzas corren 
ya las locomotoras de Sabanilla 
por las carrileras del nuevo mue-
lle de "Dubroc", que pasan por 
un puente giratorio que se abre 
en poco más de un. minuto , según 
q u e d ó demostrado en la prueba 
oficial verificada el d ía 8 de este 
mes. 
Si á estas noticias a ñ a d i m o s la 
de ser cada d ía mayores los pedi-
dos de yeso á la fábrica de Punta 
Alegre, no será para nadie dudo-
so que es progresivo el m o v i -
miento de nuestro pa í s . " 
Es verdad; Cuba progresa, Cu-
ba renace, sobreponiéndose , por 
sus propias fuerzas á los errores 
y apasionamientos de sus legisla-
dores y de sus pol í t icos; y á pesar 
de que l leva sobre sus hombros 
el pesado fardo de una adminis-
t rac ión dispendiosa, va en cami-
no de conquistar su prosperidad 
por la sóla v i r t u d de sur:energía 
y de su dedicac ión al trabajo. 
—I •««aj£* -^b»»-
A las tres cíe la tarde se abrió la se-
sión, bajo la presidencia del Doctor 
Dolz. 
E l Secretario, señor Fernández E o l -
dán, dió lectura al informe favorable 
de la Comisión de Asuntos Militares al 
proyecto de ley, por el cual se prorro-
ga por un plazo de tres meses el fun-
cionamiento de la comisión de recla-
maciones del Ejército, siendo aprobada 
su totalidad. 
Puesto á discusión el primer artuu'o, 
la comisión aceptó una enmienda pre-
sentada al mismo, por el señor Saugui-
ly, solicitando que el plazo que se con-
cede en dicho proyecto fuese improrro-
gable. 
Combatieron la enmienda, oponién-
dose á l o solicitado por el señor San-
guily, los señóres Cisneros, Frías y 
Moráa, que convinieron en los perjui-
cios que traía tal medida á los indivi-
duos del Ejército que aún no pudieron 
presentar su documentación en las con-
diciones que la ley exige. 
Con ello quedarán sin cobrar la ma-
yor parte de los soldados y los que 
desempeñaron durante la revolución 
destinos civiles, por cuyos servicios 
tienen, el derscho de cobrar los haberes 
que ganaron justa y legalmente. 
E l señor Sanguily, contestando prin-
cipalmente á lo expuesto por el señor 
Frías, defendió la enmienda diciendo 
que la prórroga de estos plazos sólo 
traerá la creación de algunos registros 
de la usura, para dar tiempo á los la-
drones, favoreciéndoles en perjuicio de 
nuestros soldados que ayer fueron car-
ne de cañón y mañana lo serán de la 
avaricia de alg'mos infames. 
E l señor Frias contestó en términos 
breves al señor Sanguily, manifestando 
que lo expuesto por dicho Senador cons-
tituye la defensa más grandiosa de las 
reformas que él había solicitado en fa-
vor de la prórroga del plazo. 
Nadie mejor que yo—dijo—-trató de 
impedir la usura, puesto que en una de 
las primeras sesiones de la presente le-
gislatura presenté al Senado un pro-
yecto de ley tratando de evitarla. 
Puestas á votación nominal las refor-
mas indicadas por este Senador, el Se-
nado las desechó por doce votos á favor 
y cuatro en contra. 
Por acuerdo del Senado pasó á la co 
misión de relaciones exteriores una co-
pia del Tratado de extradición acorda-
do entre Cuba y los Estados Unidos de 
América. 
Los señores Morúa, Cabello y Lazo, 
presentaron una proposición solicitan-
do se procediera al nombramiento de 
una comisión compuesta por tres Sena-
dores que resuelva todo lo que se reñe-
ra á las reformas sociales. 
Acordada la urgente discusión de 
esta proposición, y puesta á discusión 
su totalidad, el Senado acordó por in-
dicación del Señor Sanguily, nombrar 
la comisión que constará de cinco 
miembros en lugar de tres, como soli-
citan los firmantes de la misma. 
Se dió lectura al informe de la Co-
misión de Instrucción Pública en el 
proyecto de ley procedente de la Cá-
mara de Eepresentantes regulando la 
sustitución de las cátedras en la Uni-
versidad de la Habana. 
E l señor Frías pidió la urgente dis-
cusión, pronunciando un discurso bas-
tante extenso en el que calificó de ini-
cuo el régimen por el cual se hacen las 
sustituciones de que se habla en dicho 
proyecto. 
E l señor Sanguily defendió el pro-
yecto, manifestando que las palabras 
del señor Frías encerraban una crítica 
muy dura para el gobierno actual, pues-
to que se abstuvo con muchah abilidad 
de decir cuál fué el régimen que cali-
ficó de inicuo y vergonzoso. 
E l señor Frías: me refiero al régimen 
que tuvo por Secretario dé Instrución 
Pública al señor Enrique José Varona, 
que á su paso por dicha Secretaría sólo 
se ocupó en adquirir el mayor número 
compatible de cátedras para cobrar los 
mayores sueldos. 
Puesta á votación la urgencia, fué 
rechazada. Varios senadores explica-
ron sus votos. 
Después de un receso de cinco minu-
tos quedaron nombrados para desempe-
ñar la comisión de Eeformas Sociales 
los señores Dolz, Morúa, Frías, Ta-
ñí ayo y Cabello. 
A las cinco y veinte minutos se le-
vantó la sesión. 
E l d o c t o r C a b e l l o 
Mañana, en el tren general del Oes-
te, parte para San Diego de los Baños, 
con objeto de tomar aquellas aguas, 
como acostumbra hacerlo todos los 
años, nuestro muy querido amigo el 
doctor don Miguel Angel Cabello, per-
sona que de tantas simpatías y de tan 
justa estima disfruta en la sociedad 
habanera. 
Muy sinceramente deseamos la más 
grata permanencia en San Diego al 
doctor Cabello, y que pronto tengamos 
el gusto de abrazarlo completamente 
bien. 
E s e l a l i m e n t o m á s sano y n u -
t r i t i y o e l C H O C O L A T E F I N O * * L A 
E S T R E L L A " . 
L A N U _ 
Ü N D E R W O O D 
L a Ü N D E R W O O D es la m á q u i n a más adelantada de todos los 
La N U E V A Ü N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
m á s fácil de trabajar. 
L a N U E V A Ü N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
La Ü N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
idf íci les , por ser de escritura visible. 
La Ü N D E R W O O D no ñ e ñ e carro que levantar y es la ú n i c a 
m á q u i n a con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--liBportail(ires t m M para la casa y la oflciua, 
AGESTES GEKEEALES EK CÜBA DE LA MAQUINA " U N D E H W O O T D " 
C666 162- Ab 
V a p o r e s d e t r a Y e s í a * 
N E W tOB35: 
AÍÍI> 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido gervició postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU-Méj i co . 
Galiecdo para New York los martes á las 
10 a. r a . , los sábados é la una p. m. y los lañes 
é las 4p. m. para Progreso y véracruz: 
Vigilancia.... Progreso y Véracruz Abril 22 
Morro Castlf. New York — 23 
Ha vana Progre"! y Veracruz. — 25 
Esperanza.... New York — 28 
México New York „ — ÍIQ 
Monterey Progre0 y Veracruz. Mayo 2 
Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
les de Méjico, á losque se puede ir, via V«ra-
crui; ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dosveoM i 
la semana. 
F L E T E S 
r Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para^más nortner.ores é infoimes completos 
Cirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CÜBA 78 y 78 
C 5 156-1 En 
C O R E E O S A L E M A N E S 
m 
COMPAÜIA HAMBÜEG1JESA AMEEICASA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas rolaras t fflas msnsnales 
de HAMBÜRGO el 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBESES. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cieníuegoe, bantlago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la uoeta Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E ) vapor correo alemAn de 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Ambares, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposición da los 
Beñorcs cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE EW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
Be lacilitau iniormes y se venden pasa-
es para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre elioa 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
E U R S T B I S M A R C E . M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O E I A , ' B L T J E C H E K y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
(i O. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
B B E M B » . 
V I A J E D I R E C T O 
o o n . " ü " 
Baídré para Coruña el dia 30 de abril el mag-
nífico vapor alemán 
de 3,800 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Cor uña á precios mó-
dicos. -
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libra de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
HAY COCINA ESPASOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
^29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos 
S C H W A B & TIIjLiMANN, San I g -
nacio n. 70, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
4139 16m-12 2t-18 Ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T Q I T I O L O P E Z Y Ca 
;nacio 54. Apartado 279 
156 IDb 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitán G U A U . 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 33 de Abril á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, fe los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amhe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 28 de y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
L)e más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2*. 
NOTA..—Esta Comnañía tiene amerta una 
pólila flotante, así para esta linea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden aaegurarse 
todo* los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoí la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Comnañía. el cual dice así: 
"Lospasajero» deberán escribir sobretodoa 
los bultos de su equipa:e,6U nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que to 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
vr/^rpi Be advierte á los señores pasajeros 
^ L -a qUe en el muelle de la Machina en-
contraráu los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pásale á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de Falida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste loé 
expedido y no serán recibos á bordo los bulto» 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplii el E. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero c-n el momento do sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c698 78-1 Ab 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Hayana M Crleans steaMio lias 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
víájaf, y' -anuncia la 
panifeipJCClON de 
precios .siguiente: 
De la Habana á M n firleans 
;- Primera clase, ida ,, 520.00 
Primera clase, ida y vuelta. ?3o.OO 
Seguida clase, ida $15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las cu c tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. * m 




J . W. Flanagan, 
Sub-Agente General 
«bispo b?21- reléfono 458, 
c 7S4 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 A 
CoinsaM Beiieral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coatrato postal com el Gobierso Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerfo sobre el dia 3 de 
mayo el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán Verlynde. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat» Mont'ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
13-19 Ab 
V A P O R 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán Verlynde. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
h ^AYO ST. N A Z A I E E 
sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lagar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo so\o hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Mont f ros i f C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 35. 
24-18 Ab 
r e p o r t e s d e g a i i a ^ 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S, S. Co, 
y h O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIBL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo ciue ios hace muy aprop osito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las meiores condiciones. En tai concepto se 
recomieiidan á los señores importadores de ga-
nado ele la Isla de Cuba. 
Para más iniormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c669 1 Ab 
iifl de m m m m m m i 
de 
P1NIIL0S, IZQUIERDO T C P . 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
O a t 1 i n . a , , 
Capitán Janregnizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de abril 
DIRECTO para los de 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcó» Hermanos <€• Ca, 
C 566 17 Mz 
N U E V A L I N E A 
c i o •*• DE LA -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Haniburg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el lí de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á üetes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merLos pasajeros cen eus equipajes Ferán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La caiga te admite para kb puertee mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran ntrnero de puírtcs de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para fcur América, Aírica, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. ^ ~ , 
Pasaje en 3*- p a r a Corana , $29- , i5 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado p r̂ el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. , „ , z, tT . 
1 Kia n hk } cm er< res y cates Ecbre f etes y pesajes acúdase á los agentes: H e ú h v . t y R a s c h 
Careo jáxariado'íti ít . talle: J J E l L B t T . han Ignacio 64, I I A B A H A , 
r C 641 1 A 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
E M P R E S A DE ¡ A P d 
D E 
. D£ E G R U E B A 
S. en C. 
EL VAPOR 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 25 de Abril á 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6, 
Nota.—No recibe carga para Santiago de 
Cuba, porque para dicho puerto la recibirá el 
vapor "María Herrera." 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
2; 3; 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 





„ Santiago de Cuba, 
(Oro americano 
Flete ptísíonalnara M m l i i 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 1 US. 
Mercancías 45 cts j Cy. 
CAPITAN 
D. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 26ie Abril 
á las 5 de la tarde para los de 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
y P o n c o ( P R ) 
La carga de cabotaje se admite hasta las 3 
de la tarde del dia de salida. 
La carga de travesía solo se reciba hasta 
las cuatro de la tarde del día 25. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
1? 2í 3; 
PASAJES para Ba.tlag. _d. |25 | 22 $ ^ 
„ para Pto. Plata y Ponce 550 I 40 f 25 
ORO AMERICANO. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
para saüüa if m m m 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á. Sagua y viceversa 
Pásale en lí | ?-31 
Id. en 3? i 3->D 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí Í10-80 
' Id. en 3? f 5.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 00) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaoofa. 
CaiB toeral áFleíe Corrilíi 
ORO ESPAÑOL 
Para Gienfiiegos v Palmira á |0-55 
„ Caguaguas...., á |0-33 
,, Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara á «O-SO 
„ Esperanza á fO-SO 
„ Rodas á $J-33 
c 713 78 1 Ab 
VAPOR Í<ALÁVÁ,, 
Capitán icmiiio ortun». 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en li $ 7.03 
y vice-versa | Idem en 3* | 3̂ 53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3J ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Kabanaá Caibarién ( Pasaje en lí f 10.89 
y vice-versa \ Idem en 3? | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercadería? 53 otí 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paa;a como mercanoía.) 
CARGA ( j E M A L A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL.. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
... Caguagas 0.30 
Cruces y Lajas....... 0.85 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zulueta u Gámiz 
c692 ' 1 Ab 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
f u e 
Capitán CAíiDELU¿ 
Saldrá del muelle de Luz par* 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los (lias 4, I S ; 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media déla noche 
regresando de La Eó con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la' vís-pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capita ONTES L E OCA 
fcaldrá de Batabanó par.* 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
. ^ , HaUén v Cortés, 
todos los viernes despuég de la llegada del crea 
quesa edelaestacioa de Villanuovaá la3 27 
f i S f i t S ? ' y ~e Cortés- todos los lune, i d la ̂ /na .para lWará Bataba-nó todos los martes á las sois de la mañan*. 
La carga se recibirá diariamente ea la oj-
tacion de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transoortes de Coloma para el mejor saryi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueder» asegurar su 
mercancías en el momento de su embaroae 
^Póliza abierta por esta Compañía ea 
UnitedStates Lloyds 
Para más informes acúdase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 6S0 78-1 Ab 
H E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santia-o de Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y ANTINOUCMOS MENiINDBZi 
haeiendo escalas eil C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A U O , SANTA 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicado». 
be üespacba por su agente en O B I S P O 30, altos. 
D I A R I O D E Í . A M A R I N A — E d i d É B de l a m m n a . — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 4 . 
» i . 
• 4 ^ 
L A P R E N S A 
E l Mundo, que h a b í a hecho u n 
pa rén te s i s m u y sigaificativo en 
gu continuo batallar, aparece ayer 
en la liza, lanza en ristre y p i -
diendo campo: 
j Sigue la batallona cnestióu de las ac-
tas sobre el tapete. Los ciudadanos 
tnoderados, en secretas y borrascosas 
cesiones, se tiran los platos á la cabeza. 
L a política, cuando desciende al mez-
quino interés personal, y convierte en 
bodega de credenciales el templo de los 
principios, subleva los corazones é irri-
ta á los pueblos. 
i Pues ya verá E l Mundo como 
manifiesta el pueblo su i r r i t ac ión . 
Pagando los platos rotos en ca-
beza agena. 
Son tan hermosas y elocuentes 
las palabras que copiamos del co-
lega, .que no resistimos á. la ten-
tac ión de trascribirlas por segun-
da vez: 
L a política, cuando desciende al mez-
quino interés personal y convierte en 
bodega de credenciales el templo de los 
principios, subleva los corazones é irri-
ta á los pueblos. 
Estas palabras debieran de fi-
gurar á la cabeza de todo progra-
ma pol í t ico; pero, sin duda por 
falta de unan imidad de parecereSj 
figuran á la cola, en las postdatas, 
como doctrinas vergonzantes. 
Para hacer bueno aquel afo-
r ismo que dice, que "donde no 
hay cabeza todo se vuelve cola.' ' 
* 
Ahora, falta que E l Mundo que 
nos dá la medicina no se quede 
con la llaga; porque casi siempre 
sucede que los mandaderos pol í -
ticos, tras no dar el vuelto se co-
men el mandado. 
E l Nuevo P a í s comenta y for t i -
fica un a r t í cu lo de nuestro cola-
borador Fray Candil, condenan-
do con buenas razones la tala de 
árboles . A Bobadil la pertenece 
la siguiente reflexión: 
¿Cabe nada más triste que un país 
sin árboles? "Yo los amo como los 
amaba Taine. Para mí, un árbol es 
algo misterioso, algo que vive una vida 
sorda, pero fecunda y enigmática." 
Y á; E l Nuevo Pa ís , pertenece 
esta: 
Y para todos los que piensen en el 
porvenir de Cuba, cada árbol que in-
necesariamente se derribe sin plantar 
otro que lo sustituya, es un golpe que 
recibe la Eepública. 
Y los republicanos. 
Porque sin árboles no pod rán 
nuestros guajiros caminar por la 
sombriia, n i nuestros burócra tas 
arrimarse á buen árbol para^ que 
los cobije buena sombra. 
Y cuando a l g ú n hombre po l í -
t ico quiera poner fin á su vida 
de errores... ¡no va á encontrar 
á rbo l donde ahorcarse! 
A esta cues t ión eterna, que es-
tá eternamente sobre el tapete, 
hacen, los que deben evitar la 
tala y promover la repoblación 
del arbolado, oídos de mercader, 
y por lo mismo dice E l Nuevo 
País : 
Causa tedio, por su monotonía, el as-
pecto de los campos cultivados en las 
provincias de la Habana, Matanzas y 
parte de la de Santa Clara, en los cua-
les todo se ha sacrificado á la caña, sin 
^ejar reservas arbóreas para conserrar 
la sombra y la humedad. Sin los'árbo-
les, ahuyentáronse los pájaros, y vese 
así la agricultura privada de aquellos y 
de éstos, sus mejores auxiliares. 
Perd ió el campo los pájaros, pe-
ro en cambio ganólos la ciudad. 
Por esas calles pu lu lan y en esas 
polí t icas bul len t r inando y ha-
ciendo tr inar . De estos pudiera 
decir el colega siguiendo á Sega-
rra: 
Pajaritos trinadores 
que en política trináis; 
pajaritos trinadores... 
Buenos pájaros estáis!! 
E l Liberal, hablando de la pro-
testa de Sr. L á m a r : 
Por todo lo cual, nosotros—bien in-
formados acerca del caso—nos permiti-
mos asegurar que la ''notabilísima pro-
testa en cuestión", por infundada, iló-
gica, desprovista de pruebas y falta 
de materia prima, será relegada al 
montón; irá "donde va lo que zozobra", 
donde han ido ya muchos de los proce-
sos incoados por delitos electorales ima-
ginarios; donde han de ir los que aún 
se tramitan; donde irán las "ilusiones 
engañosas de los que como el protestan-
te de autos" y sus apologistas preten-
dían, con amaños y campañas terroris-
tas, imponerse á la mayoría liberal, á 
la voluntad popular, que, á la postre 
¡muy pronto! será proclamada solemne 
y definitivamente, para honra y gloria 
de la República. 
Falta hace la p r o c l a m a c i ó n de 
algo que honre y glorifique algo 
pol í t ico; que ya el pesimismo y 
el optimismo luchan, y va este de 
vencida; la duda que abate, do-
mina las más serenas razones, y 
la vaci lación de la serenidad da 
en tierra con las ideas que m á s 
firmemente se sustentan. 
Aunque en pol í t ica suele em-
plearse el t iempo como agente; 
el tiempo, á cuya pesadumbre se 
r indieron las torres, puede ren-
d i r los castillos de los logreros, y 
puede el sufragio de que se ro-
dearon sufrir tanto como ellos 
en el derrumbe. 
Dice L a D i s c u s i ó n : 
Criterio de los radicales: aprobar las 
actas de los radicales de la Habana. 
Rechazar las actas de los moderados de 
Oriente. Criterio de los moderados: 
rechazar las actas de los radicales de la 
Habana. Aprobar las actas de los mo-
derados de Oriente. Como se ve, son 
dos criterios antitéticos, contrapuestos, 
los que están en presencia. ;Serán irre-
ductibles? ¿Podrá pastelearse el asun-
to? E l radicalismo confía en que la 
coalición moderada flaquée; en que se 
relaje su disciplina No creemos 
que eso pueda suceder. Porque si eso 
sucediese, no solamente desaparecería 
la unión de los moderados, sino que 
éstos perderían toda su fuerza moral 
ante la opinión. 
Si los moderados pierden la magní-
fica oportunidad que les han brindado 
los errores y violencias del radicalismo 
para constituir una mayoría de gobier-
no y un gran partido de gobierno; si por 
debilidades incomprensibles rompiesen 
el bloque en el que ahora se estrellan sus 
adversarios políticos, se desmoronaría 
la coalición moderadas, y de entre sus 
ruinas saldría un nuevo partido guber-
namental, á cuyo frente se pondrían 
hombres más enérgicos y de mejor sen-
tido político. 
"Solos!"...? 
—Segunda, que aquí nada pasará 
porque se aprueben las actas de Orien-
te y se rechacen las de la Habana. 
Esto lo fía La Discusión; pero, 
y al colega ¿qu ién lo fía? 
La paz pública se asienta ahora en 
una base de granito. 
Pues estese t ranquilamente 
asentada, que bien se está San 
Ped ro en Homa y es peligroso re-
volver á Roma con Santiago. 
A d e m á s ; cuando anda el diablo 
en Canti l lana siempre es lo peor 
para Cantil lana. 
Y L a D i s c u s i ó n y el part ido 
moderado no son el diablo pre-
cisamente. 
De L a L u c h a : 
Difícil es, á la hora actual, repartir 
con equidad las responsabilidades del 
estado de cosas creado. No sólo los fac-
tores visibles del problema, no sólo los 
que directamente parecen intervenir 
en la cuestión son en realidad respon-
sables. 
Todos son responsables; los 
que in te rv in ie ron y los que no 
in terv in ieron; aquellos por inter-
venir y estos por no haber inter-
venido; los que mandaron, por 
no saber mandar; los que obede-
cieron, por haber sabido obede-
cer; los que d i r i jen desde las t i -
nieblas, por no haberse dado & 
luz; los visibles, por no haberse 
quedado en la oscuridad. 
La culpa es huér fana , y no hay 
cuidado de que salga un cívico 
cantando el romance clásico: 
Yo, el menos padre de todos 
los que hicieron este niño. 
L a República Cubana, firme en 
sus trece: 
l ío hay para qué decir con cuánta al-
tivez los liberales nacionales han de re-
chazar la vergonzosa proposición de los 
moderados que capitanean los Bravo 
Correoso, Villuendas y los Portuondos, 
tan interesados en que se consagren los 
fraudes de Oriente, y de pasada los de 
Camagüey: los propios liberales de la 
Habana, sin excepción, serán los pri-
meros en arrojar con la punta del pie, 
muy lejos, para no mancharse, proposi-
ción tan necia como indecorosa. Pero, 
o mucho nos equivocamos, 6 también 
el grupo independiente procederá de 
ese modo, y entonces volveremos á ver 
plantearse el conflicto de la falta de 
quorum, ya que los independientes al 
prestarse á formarlo declararon que lo 
hacían porque tenían la promesa d 
que se procedería por los moderado6 
con estricta justicia, de que no se iba ^ 
abusar de la fuerza numérica sino ^ 
realizar una obra de derecho y de pa-
triotismo, l ío cumpliendo ese compro-
miso los moderados, los independientes 
es seguro que adoptarán la actitud que 
anunciaron: dejarán de concurrir á la 
Cámara cuando ae conozca el dic-amen 
de la Comisión, si es que ese dictamen 
tiende á que se amparen todos los frau-
des y se consagren todos los atentados 
cometidos contra la voluntad del pue-
blo cubano. 
Si t in to lo vendieron á la ida, 
á la vuelta lo venden t into, y si 
J A R A B E I 
D E 
D E N T I C I O N 
Médico-Clmiaiio-Dentista. 
Con la aplicación dos. ve-
ces al día, de este jarabe, se 
facil i ta la evolución denta-
r i a y se evitan ¡os accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
De v e n t a e n todas 
l a s B o t i c a s . 
26-29 Mz 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P . MO E G A N & Co., N E W Y O R K CORRE3PONDENT. 
Capital fl.O(}0,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. f 293,299-36 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 16,110,866-14 
Ofrece toda claae de facilidades bancarlas al Comercio y al Páblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Atierros. 
Compra y Venta, de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
así como en todos los puntos comerciales do la Kepúbica da Cuba. 
C-685 1 Ab 
H a s 
L a única medicina capaz de devolver la salud perdida es el 
¿ porque es engendrador de vida y porque N U T R E , F O R T I F I C A y D A i 
J „ E N E R G I A S V I T A L E S . « ^ J 
5 E l B I O G J E K O cúrala t i s i s . P í d a s e en todas las boticas, i 
4399 12-17 Ab 
E l mejor calzado americano qne desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atenc ión del público hacia las si-
guientes marcas: 
' SHOET ^ 
U l M 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t í l i G a r d i n e r l para 
P O I I S ^ C a . J s ^ o r a 
ParQcmc! í para joven e 
í d i a U l l ü 1 y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d - -
D e venta en todas las p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
parajóvenes 
y hombres 
R E L O J E S 
c ronóme t ros Borbolla, de oro, 
plata, n i k e l y acero, así como 
magníf icas repeticiones con mo-
vimiento de c ronómet ros , an-
coras y cil indros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbol la de n i -
kel siempre á | 4 . Acaba de l le-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
O o x o . x 2 < 3 i E r t e l £ t S O 
P Á E 1 B E I L L A W E 
C-632 30 Mz 
" y j u s s a n g ' ' 
L a preferida agua de mesa. Cara es-
tómago y ríñones. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2260 156- 9 Db 
L a uota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tau ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
i a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta cou placer y á la 
mañana siguieute, "Un ían," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana numero 112, Ha-
bana. , . 
c656 ÓA 
u 
u e r v o y o 
¿JEn que conoce Vd. s i u n 
P A T E N T E 
o s 1 o i 1; i T J C L o ? 
e u i d u e s m i m n m m i m i m 
C u e r v o u S o b r í n o ^ 
' C l Z S . l O O » ± 233. £ 3 Q t A . CÜ. O» e te 
E s t a l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e m a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s 7 t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
R I O L A N U M E R O 3 7 , á . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
E I N T E R E S - W 
o 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
(aa i io s t rar u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á cuyo fin y desde e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l , e n todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s con e l alfa-
beto d e l amor , y t a n t o é s t a s , como o t r a s de no menos gusto y v a r i e d a d que se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s bases y pre. 
m i o s se a n u n c i a r á n e n breve . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r derecho a l susod icho C e r t a m e n . 
j ? . T a / e s % (QO. 
F O L L E T I N (172) 
L A HIJA MALDITA 
KOYEIiA POB 
EMILIO RICHEBOüRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
iIkI de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Después de leerla corrió á Jas habita-
ciones de la condesa á la cual halló con-
versando con Edmundo. E l conde mos-
traba su alegría en su satisfecho sem 
blante. 
—¡Dumoulin ha escrito!—exclamó la 
condesa. 
Edmundo se había levantado y su 
ansiosa mirada iuterrogaba á su abue-
lo. 
—Mi querido Edmundo, — dijo el 
conde pudiendo á duras penas reprimir 
su emoción, esta carta te trae una in-
mensa alegría. Kos dice que si bien es 
cierta la muerte de Jacobo Melller, 
anuncia que tu madre, la desventurada 
Lucila, ha regresado á Seuillon. 
E l joven palideció, llevóse ambas 
manos al corazón y se dejó caer sobre 
el canapé junto á la condesa sollozan-
do. 
—Perdonadme, — dijo conmovido y 
junlatulo sns manos, —la sorpresa, la 
•legría... jqué bueno es Morarl 
—¡Hijo mío! — murmuró la condesa 
abrazando y besando al joven. 
Calmáronse todos y entonces el con-
de leyó en alta voz la carta de Dumou-
lin. 
Decía así: 
"Mi querido Adolfo: 
"Dentro de una hora saldré de Ve-
soul y mañana por la mafíana estaró 
en París con los documentos que me 
aseguran el éxito. Todas las dificulta-
des han sido allanadas como por arte 
de encantamiento. Lo mis difícil era 
el viejo hacendado. Pero Jacobo Me-
llier ya no existe. En este grane asun-
to, mi querido conde, parece que la 
Providencia ha intervenido poderosa-
mente en nuestro favor. 
"Ella es, en efecto, la que ha condu-
cido á Seuillon á Lucila, E l la la que 
ha ordenado á la muerte que se lleva-
ra ;t Mell i er, pues era monstruoso po-
ner á Edmundo en presencia del mata-
dor dé su padre. 
. "Como digo antes, querido Adolfo, 
Lucila Mellier ha regresado á Seuillon-
el vizconde de Bussiéres volverá á ver 
á su madre... ¡Qué alegría para él! 
'•He visto á Lucila en los brazos de 
su padre moribundo. A pesar de su 
extremada palidez y flaqueza, de sus 
rasgos marchitos y do la dolorosa ex-
presión de su semblante, he podido ad-
mirar aún los restos de una soberbia 
belleza. Me he sentido profundamen-
te conmovido y lágrimas han brotado 
de mis ojos pensando eu la dicha que 
espera á esa infeliz mujer después de 
los espantosos sufrimientos que ha de-
bido soportar. 
"'Existe afortunadamente y tengo 
motivos para suponer que su estancia 
en la hacienda sólo la conocen Blanca 
y Renaud. , . , 
"No he visto á Kouvenat que partió 
la antevíspera para París. Renaud se 
decidió al fin á descubrirse, y e anti-
guo y fiel servidor de la familia Me-
llier se puso en camino inmediatamen-
te con la esperanza de encontrar en 
París al hijo de Lucila v conducirlo á 
Seuilion. , , 
"Llegué á la hacienda, donde me 
dijiste que hallaría á Mardoche,—se 
ignoraba todavía en el pueblo su ver-
dadero nombro,—entre seis y siete de 
la mañana. 
"Renaud estaba allí en efecto, peí o 
Mellier acababa de llamarl c junto con 
cinco ó seis servidores de la easa: En-
tré también en el cuarto del d ueno de 
Seuillon sin pensar en que era u n ex-
traño v cometía itü'á indiscreción sin 
escusa'püsible. Es preciso pensar, que-
Irido conde, que una de esos genios en 
las cuales creen los orientales me Ha 
otorgado la facultad de llegar oportu-
namente A todas partes, inspirándome 
acertadas ideas. -
"Entré, pues, en la habitación de 
Mellier sin que se me viese y me man-
tuve inmóvil en un rincón. E l ancia-
no hacendado permanecía tendido en 
una gran butaca teniendo á Blanca 
á su lado y formando un semicírcu-
lo á Renaud y los cinco servido-
res. 
"Sintiendo próximo su fin, Mellier 
había llamado á sus criados y ú Renaud 
para hacerles una revelación. 
"Juzga de mi sorpresa y de mi sa-
tisfacción, al oirle declarar que Juan 
Renaud era inocente y que fué él quien 
cometió el crimen del 24 de Junio de 
1850. 
"Después de esta confesión solemne 
los ciuco hombres salieron de la habi-
tación en la cual sólo permanecieron 
Blanca, Renaud y yo cerca del ancia-
no moribundo. 
"De pronto éste dijo íl Blanca: ¿Don-
de está, Lucila! Llama á mi hija. Aque-
lla fué para mí una sorpresa porque 
ignoraba que lajOven hubiese regre-
sado á su casa. 
"Abrióse una puerta y la vi apa-
recer. 
"Abalanzóse á su padre que la co-
gió en sus brazos. Entonces Mellier le 
habló de Rouvenat, de su nieto al que 
hubiera deseado ver antes d» morir, y 
de Renaud al que creí¿i todavía en Ca-
yena. 
"Kouaud no pudo, contenerse y se 
dió á conocer dando al moribundo un» 
satisfacción que anhelaba ardiente-
mente. 
"Algunos minutos mas tarde, Mellier 
murió llamando á Edmundo y á Rou-
venat y bendiciendo á Lucila y á Blan-
ca. Salí de la habitación con Renaud 
y hablamos largamente, y sabiendo que 
Rouvenat no encontraría en París á 
Edmundo, le dije á Renaud algo que le 
permitiese tranquilizar á la infeliz ma-
dre, dándole la esperanza de ver pron-
to á su hijo. 
"Tomé el nombre de los cinco que 
oyeron la confesión de Mellier y me 
marché á Vesoul. Hoy mismo los de-
positarios del secreto del viejo labra-
dor, llamados oportunamente por la 
Audiencia de Vesoul, han sido oídos. 
" L a confesión de Mellier, repetida 
por los cinco testigos, acaba de ser re-
mitida al procurador imperial. Como 
ya dije al principio de esta carta voyá 
tomar el primer tren y mañana estaré 
en París. ¿"ío perderé un minuto para 
alcanzar la conclusión de tan impor-
tante asunto, cuyo buen éxito no pue-
de ser dudoso. 
"Mis respetos á la condesa, un abra-
zo á Edmundo, no olvidando al buen 
G reluche. 
"Siempre tu afectísimo, 
N é s t o r Dumoulin." 
A l terminar la lectura, la frente de 
^ Edmundo estaba radiante. Nada po-
[dría describir la alegría, la gratitud y 
i el amor que brillaban eu sus ojos dan-
do inefable expresión á su rostro. 
—¡Madre mía!—exclamó con acento 
de infinita ternura,—has sufrido mu-
cho, pero ¡cómo no voy á quererte! 
—Hijo de mi alma,—dijo la conde-
sa tomándole la mano,—la querremos 
todos. 
—Todos la adoraremos,—repitió el 
conde de Bussiéres. 
X X V i l I 
E L VIZCONDE DE BUSSIÉliES 
La violenta emoción causada por ¡os 
dramáticos sucesos que hemos referido 
en Frémicourt, Civry y aún más lejos, 
en Sueure, Terroi.se y Saint Irún, co-
menzaba á calmarse. 
Durante algunos días, todos los ha-
bitantes de la comarca habían vivido 
consternados. Por las noches turbaban 
su sueño espantosas pesadillas. 
Pero al fin olvidáronse de todo. 
Quince días después, el hermoso va-
lle del Sableuse había vuelto á tomar 
su apacible y rieute aspecto. 
Se había terminado la recolección del 
heno y se preparaban las hoces para 
segar el centeno. Las primeras faenas 
de la siega principiaban. 
Se supo con gran extrañeza que L u -
cila Mellier, tantos años desaparecida 
sin haberse oído hablar de ella, había 
regresado á Seuillon. 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i t o d e l a m a ú a u a . — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 4 . 
antes se n o t ó l a falta de quorum, 
empieza á notarse que el quorum 
cobra. — 
¡Mal pecado! 
A no ser que los representan-
tes quieran darle una leccioncita 
al Sun , « q u e afirma que h a con-
tr ibuido a l arreglo la ansiedad 
de los nuevos Rspresentantes por 
cobrar a l g ú n d inero .» 
M u c h o p e r d e r í a el pueblo con 
el paro parlamentario; pero no 
vale nada encararse con el Sun, y 
decirle al Sun: 
E g o sum, qui sum, q u i f u í u r u s 
sumf 
RUSIA Y E L J i F O N 
BN JáL T E A T R O D E L A G U E R R A 
EL MISTERIO DEL 'petuopavlosb:' 
Segán despacho de Tokio, fecha 16, 
los japoneses, después del último ata-
que á Puerto Arturo, colocaron torpe-
dos en la boca del puerto durante la 
noche. A las ócho de la mañana del 
dia siguiente atrajeron á los rusos á 
unas 15 millas fuera del puerto, y cho-
cando entonces el Fetropavlosk cou un 
torpedo, se fué á pique. 
UNA OPINION 
Una de las autoridades más eleva-
das del almirantazgo ruso ha hecho á 
un periodista las declaraciones si-
guientes: 
"Podéis desmentir de la manera 
más categórica que el desastre del bu-
que insignia sea obra de los japoneses. 
E l almirante Makaroff, jamás salía 
del puerto sin haber, de antemano, he-
cho inspeccionar los torpedos. 
Creemos aquí que las calderas del bu-
que son las que hicieron explosión. 
Eran del tipo Scotch, que es muy an-
tiguo. Consideramos también como co-
sa segura que un torpedo Whitehead 
no hubiera podido ai estallar, averiar 
al Fobieda, pues la explosión se produ 
jo casi en la línea de flotación," 
NUEVAS OPINIONES 
Todos los periódicos rusos rechazan 
la teoría de la destrucción del Peiro-
pavloskjior un barco submarino, excep-
to el Nuevo Tiempo de San Peteraburgo, 
que rechaza con indignación la idea 
de lo que se ha llamado suicidio invo-
luntario del almirante Makaroff. 
Este periódico sostiene que el Petro-
pavlosk y el Pobieda fueron tocados por 
torpedos que tan solo un submarino 
pudo lanzar. Agrega que está conven-
cido de que los dos torpederos que apa-
recieron por primera vez en esa oca-
sión, llevaron submarinos ingleses ó 
americanos y tal vez tripulados por 
marinos ingleses. 
Con motivo del laconismo de los 
despachos oficiales, la prensa toda Ha-; 
ma la atención del Emperador y dice 
que el pueblo está dispuesto á los ma-
yores sacrificios; -de tal manera, que 
puede dársele todo género de noticias, 
por desagradable que sean. 
E L VICEALMIRANTE SKRYDLOEE 
E l nombramiento del vicealmirante 
Skrydloff para jefe de las fuerzas na-
vales en el Extremo Oriente ha sido 
recibido por el pueblo y por los mari-
nos con gran satisfacción; 
E l almirante Skrydloff es muy que-
rido de los marinos, que cantan una 
caución referente á él. Se le considera 
como uno de los marinos más expertos 
y un gran estratégico y de las mejores 
condiciones para ocupar la vacante de 
Makaroff, do quien fué buen compañe-
ro durante la guerra turco-rusa. Todos 
los periódicos, sin excepción, elogian 
tan feliz nombramiento. 
Las Novedades, de San Petersburgo, 
pasando revista á la situación naval, 
dice que no hay que desesperar, pues 
el número de buques que quedan aun 
en el Extremo Oriente es suficiente pa-
ra representar una seria amenaza para 
losjaponeses. 
UNA ENTREVISTA CON EL GRAN 
DUQUE VLADIMIRO 
E l corresponsal del Matin de París 
en San Petersburgo ha tenido una en-
trevista con el gran duque Yladimiro. 
Este, después de haber dado los deta-
lles contenidos en el despacho del gran 
duque Boris, relativos al gran duque 
Cirilo, ha dicho: 
" E n San Petersburgo todos creemos 
firmemente que la catástrofe del Pe-
tropavlosk ha sido causada por un sub-
marino japoués. La causa de la ex-
plosión de las caldera» obedece indu-
dablemente á que el torpedo chocó con 
el buque cerca del cuarto de máqui-
nas. Sabíamos que los japoneses te-
nían submarinos, pero no podíamos 
creer que tuvieran la audacia de man-
darlos cou barcos pequeños á tan gran 
distancia de la escuadra. 
Indudablemente es un submarino el 
que ha echado á pique al acorazado." 
Interrogado sobre si era admisible 
alguna otra hipótesis, respondió: 
" E l Petropavlosk y el Pobieda han 
sido heridos simultáneamente y esta 
coincidencia parece confirmar la hipó-
tesis del submarino, l ío es posible 
admitir^ por tanto, que torpedos, bien 
rusos o bien japoneses, hayan sido 
llevados por las corrientes á la entrada 
del puerto." 
Por último, el gran duque Vladimi-
ro dijo: 
''Esta mañana ha enviado el gran 
duque Cirilo un telegrama tranquili-
zando á la duquesa.'? 
PUERTO ARTURO 
Dice un despacho de Puerto Arturo 
que el día 15, á las seis de la mañana, 
apareció en el horizonte una pequeña 
escuadra japonesa, retirándose ense-
guida. 
Hacia las diez volvió á aparecer, 
compuesta de 23 bnques y formada 
en dos divisiones; una tomó posiciones 
detrás del cabo Liao Yaug (extremi-
dad sur de la península de Liao Toung) 
bombardeando la península del Tigre; 
la otra bombardeó la Montaña de Oro 
y las baterías frente á la gran rada. 
E l fuego continuó hasta la una de la 
tarde-
Los buques rusos respondieron con 
sus fuegos, obteniendo un buen resul-
tado, pues un buque japonés fué echa-
do á pique. Algunos despachos dicen 
que otros dos buques japoneses han si-
do gravemente averiados. 
Los proyectiles japoneses no han 
causado daño alguno ni en la ciudad 
ni en la costa. 
Algunos chinos han sido muertos y 
varios rusos heridos. 
EL PINTOR VERKSTCITAGIN 
E l periódico ruso Las Novedades ha 
recibido de la señora de Veretchagin 
un telegrama de Moskou diciendo que 
el pintor se encuentra en la Manchuria 
con el Estado Mayor del jefe. A l pu-
blicar este despacho, agrega el diario: 
"Desgraciadamente, no se ha confirma-
do esta aoticia." 
Los últimos despachos oficiales con-
firman que el pintor se hallaba á bordo 
del acorazado, arrastrando peligros que 
ya conocía, para obtener apuntes para 
cuadros semejantes á los que ya nos dió 
á conocer con motivo de la guerra tur-
H I E R R O G I R i R D 
profesor fiérsrd, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paria ba comprobado i que U>$ 
enfermot lo aceptan f á c i l m e n t e , que lo 
pjporta muy bien el estomago, rean ima las 
fuerza* y c u r a la cloroanemta, y lo que 
part icularmente di i t inaue esta nueva $al 
de hierro e» que no s ó l o no e x t r i ñ e , sino 
Íue combate el e x t r e ñ i m i e n t o , y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones 9. 
. El HIERRO GIRARD car» la pálidas 
da color, los calambres de estomago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica ios temperamentos débiles, 
•xcita ol apetito, regalarixa 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 





HEMOGLOBINA D E S C H I E N S 
neconstituyente ferruginoso, el ni«s poderoso, 
devuelve prontamente lUERZAS,COLORES) APETITO 
iVo ennegrece los dientes, 
no r e s t r i ñ e y no c a n s a ei e s t ó m a g o . 
YINO. EÜxlr, Dragía!, Jarabe, GRANULADO 
• <Uuir «' Nombre DKSCHIK.'SS — PARIS , 
O ' C T 3 = 8 . 0 í S 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde | 2 hasta 
180, son verdaderas novedades v 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 53. 
c 628 30 Mz 
T A B O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todiic» las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
" Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modt-rnas de 
P U J E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
357H 26-29-Mi! 
W i m m d e F O S F O G L I C E R A T O H 
^ i I f l U d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos ios casos 
en los que la nutrición está comprometida. Sa prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. / ^ T ^ . a 
PAfílS : 8, rué Violenne, y en todos las Farmaclat. 
N I O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T E A U T 
Oonfiene los ifHncipioa activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
romedio más eficaz que se conoce contra R r o n c g u i d g , 
C a t a r r o s pebe ldcs . T i s i s l a r m ^ o a , C o n s u n c i ó n , 
fi^nfenneiSadcs d e l pecho en 2.* y 3 , " grado. 
P A R I S , 8, rué V i v l e n n e y e n t o r i a * ;as F a r m a c i a s . 
co-rnsa y en otros conflictos de Rusia. 
L a señora de Verestchagin no ha po-
dido confirmar que su marido se en-
contraba en el cuartel general ruso de 
Liao Young. Sus amigos de San Pe 
tersbnrgo no dudan de la exactitud de 
los despachos oficiales, que dicen qne 
el pintor se hallaba á bordo del acora-
zado. 
LOS TORPEDOS DEL ALMIRANTE TOGO 
Losjaponeses muéstranse satisfechos 
de los explosivos del almirante Togo y 
dicen que su nueva táctica consiste en 
colocar torpedos á la entrada de Puer-
to Arturo y atraer fuera á la escuadra 
rusa. 
E l éxito de los japoneses colocando 
sus torpedos fijos débese á una serie de 
minuciosas observaciones hechas du-
rante los precedentes ataques á Puerto 
Arturo. 
Losjaponeses veniau notando que la 
escuadro rusa dejaba y volvía al puer-
to siguiendo siempre el mismo camino, 
evidentemente para evitar sus propios 
torpedos, y cuando sus caza-torpederos 
lucharon con los rusos, eu la noche del 
12 al 13 de Abril, colocaron dos torpe-
dos eu buen sitio. 
La operación fué muy peligrosa, por-
que si uno de los buques japoneses car-
gados de torpedos hubiese sido alcan-
zado por un proyectil ruso, habría sido 
deshecho con toda la gente que lo tri-
pulaba. 
En la noche del 12 al 13 de Abril el 
tiempo favoreció esta maniobra japo-
nesa, porque la noche era muy oscura 
y los proyectiles eléctricos rusos no pu-
dieron revelar la presencia de los caza-
torpederos japoneses. 
Pero estas noticias de origen japonés 
—como qile proceden de telegramas de 
Tokio—son desmentidas en Rusia. 
Una alta autoridad naval, que se ha-
lla al corriente de todos los informes 
recibidos por el Gobierno, ha dicho: 
—A pesar de las pretensiones del 
vicealmirante Togo, haciendo creer 
que el desastre del Petropalovsk ha sido 
obra de su escuadra, estoy más con-
vencido que nunca de que ni ese aco-
razado, ni el Pobieda, atacarou con 
torpedos japoneses. Ambos baques 
fueron heridos en la quilla, á través, 
mientras que un torpedo hubiera esta 
liado al primer contacto, cerca de la 
proa. E l hecho de que uno y otro ha-
yan sido heridos de costado afirma la 
hipótesis relativa á los submarinos, 
aunque personalmente no participó de 
esta opinión. 
E l Pobieda ha escapado probable-
mente á la suerte del Petropavlovk por-
que tenía abundante carbón en sus bo-
degas, entre el fondo del buque y las 
calderas, que son del tipo del Bellevi-
lle, mientras qué las calderas del Pe-
tropavlosk, del tipo escocés, no estaban 
protegidas por las carboneras." 
IIAJÍAXA 
(Por telégrafo) 
Balahanó, Abril 22, de 100¿. 
A l D I A í l l O D E L A MAHINA 
Habana. 
"La Secretaría de los Gremios pasó 
hoy una circular á las Empresas dán-
doles doce boras de plazo para que 
di^an si pagau el pescado á $1-40 ó 
$1-50 oro. 
Reunidos los empresarios' contesta-
ron no poder acccUcr á la petición por 
que á ellos no se lo abonan más que á 
$1-30. 
Hay varios barcos en puerto y con 
número considerable de arrobas pes-
cado y como éate no puede matarse, 
se perderá sino se llega á una solu-
ción pronta. 
Daré por carreo mayores detalles. 
Kl Lorres¡tons(U. 
I M N A I t D E L ICIO 
MAÜLttAS 
- E l trust Cubau Laind Leaf 0o que 
; explota la mayoria de ias vegas de toan 
j juan y Mariiuez, m-uulo dirtcta-
I mente «!e l os Estados Unidos un bureo 
coiaiueieijuo mas do cuatro millones 
de p es tú; tnaUera para la construcción 
de éa&ís do tas reiendas fincas. 
Dielia emüarcaeiou se encuentra 
sttraeada eu el muelle de Puuia de 
Carkas. 
Y ¿eu Cuba no hay maderas? 
VACANTE 
Por renuncia del señor Manuel Mon-
tes Zapatero, ha quedado vacante la 
escuela mixta del barrio Gra ^ales. 
E l haber mensual del director ae di -
cha aula es de ^ l i . i S . 
Ya lo Silben los aspirantes. 
SANTA C L A R A 
TEMPORAL EN PALMIRA 
E n E l Porvenir de Palmira, encon-
tramos los siguientes detalles relativos 
al temporal que descargó su furia en 
aquel pueblo el día 15 del actual: 
"Como á las cinco de la tarde de 
antes de ayer, se desencadenó sobre 
este poblado una gran tormenta de 
agna y granizo precedida de una in-
mensa manga de viento, que á más de 
asustar al vecindario, por la violencia 
de su fuerza, eausó pérdidas de impor-
tancia, como se verá por la siguiente 
relación: 
Derrumbe de un costado de la casa 
del señor don Juan Margolles, calcu-
lándose en $50 las pérdidas. 
Desperfectos en la botica " L a Fó", 
calculándose las pérdidas en $100. 
Desperfectos en el tejado y en la 
tienda de don Francisco Puig, calcu-
lándose las pérdidas en $50. 
Caída total del cementerio calculán-
dose las pérdidas eu $250. 
Además grandes desperfectos en to-
dos los tejados y cerca del pueblo, 
no habiendo quedado en pie, ni los 
plantanales ni ningún otro cultivo me-
nor. 
En las afueras de este poblado, fue-
ron derrumbadas 3 casas de guano, su-
poniendo haya habido más desgracias 
materiales. 
l ío ha habido desgracias persona-
les." 
NUEVO DIRECTOR 
Don José de la Rosa Quiñones ha 
renunciado el cargo de Director de L a 
Opinión, de Cruces, por haber sido 
nombrado oficial i? del Ayuntamiento 
de aquella localidad. 
Para desempeñar la dirección del 
colega crúcense, ha sido nombrado el 
señor Leopoldo Quiñones de la Torre. 
EL ACUEDUCTO 
E l señor Babé, ingeniero del Depar-
tamento de Obras Públicas que tiene á 
su cargo el estudio de un acueducto 
para S inta Clara, ha manifestado al 
periódico " E l Republicano", de aque-
lla ciudad, lo siguiente: 
"Que la mayor dificultad con que 
se tropieza es 1 i cantidad de agua, to-
da vez que dada la población de Santa 
Clara ésta requiere un consumo de 
600,000 á 800,000 galones cada 21 ho-
ras; ó séase un promedio de 50 galo-
nes por habitante, cantidad usada co-
mo mínimum eu una ciudad, puesto 
que existeu algunas en las cuales llega 
el consumó á 150 y hasta 200 galones 
por habitante. Esa cantidad puede pa-
recer exagerada, pero debemos tener 
en cuenta que en ella entra la emplea-
da para usos domésticos, riegos, fue-
gos y pérdidas debidas á salideros en 
las cañerías de la ciudad asi como 
en las oj&ás p w abandono y descuidos 
en el cierre de las llaves. 
Debido al resultado obtenido en las 
últimas pruebas verificadas en el Ca-
rrascal, en las que éste no fué del todo 
satisfactorio, ha sido uecesario buscar 
otras fuentes. E l resultado obtenido 
hasta el presente es el siguiente: 
E l rio Oclioa, situado á una legua 
de es^a población, cou treinta piés de 
desnivel más bajo que la base del obe-
lisco de la plaza de Vidal, ha dado es 
ta seca como mínimum 110,000 galo-
nes por día. Sus aguas ofrecen un 
grado hidrotrimótrico algo elevado, 
aunque no mayor que el de las aguas 
de Vento, de las cuales sa surte la 
ciudad de la Habana. 
En cuanto á su pureza siento decir 
que, según análisis, dá gran cantidad 
de materia orgánica y nitritos, lo que 
desde luego hace su uso peligroso, si 
antes no se hacen pasar por una plan-
ta de filtro. Por I j tanto, resulta que 
el rio Oelioa en cantidad no deja tanto 
qne desear, pues su aforo eu tiempos 
normales, es de unos 800,000 galones 
diarios, como en calidad. 
Sobre el no Agabama puedo decir 
que el rio en sus puntos más cercanos 
á esta población, no es mayor que el 
OeiioH tonMiido su incremento de Ma-
drazo en aueian e, estando este último 
punto á uua distancia de ocho leguas: 
esto unido á su situación topográlic;i, 
lo hacen completamente inútil para 
ser utiliza ío, dentro de los límites de 
un costo racional para el acueducto. 
En cuanio al Carrascal y Asiento 
Viejo, nin-uno de los dos, separada-
mente, ni ios dos juntos, serían capa-
ces en tiempo de seca, de dar 10 suti-
ciente para ¡a población. Arroyo Gran 
de ofreee el mismo inconveniente que 
Ochoa, toda vez que recibe dreuage üe 
la población. 
E l Chamoerí no ha dado el resulta-
do que se esperaba, y creo que pocó 
debemos esperar si ae recuerda (pie ios 
auiencaaos hicieron dos pozos artesia-
nos sin resultado. 
Cou respecto al Minero y otros ma-
nautiaies de estas cercanías, carecen 
de importancia, pues son productos 
del drauage de las lomas vecinas, las 
cuales á su vez ofrecen poca área co-
lectora. 
Antes de terminar deseo manifestar 
que si de una de las mentes meucio-
nadas pneden hacer venir el agua á la 
población por gravedad, se hace nece-
sario el bombeo. Con respecto á una 
planta de filtro, diré que uua planta 
de filtro mecánico para una población 
como Santa Clara, costaría aproxima-
damente unos 40,000 pesos. 
E n la actualidad tenemos todavía 
unos 6,000 pesos para estudios del 
acueducto, y por lo tanto estamos en 
condiciones de seguir haciendo inves-
tigaciones." 
N A D E C A 
L A P A t t 
DEL 
^Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PüYfW 7 el mayor aparato fabricado 
ilulUO At por la oaside Liemeas Alemar Curación E a M t ^ v S ^ \ r i : l 
roterapia y Electroterapia da Kalvefc. 
Exito seguro. 
Sifilítica, sistom» 
inyecciones si a 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
euíermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna conaecuoo* 
cía. 
moderno, para la tubep. 
cnlosiseni? y 2? grado 
EAT03 Ü'.TRA VIOLETA & 1 , \ 0 U T « 
y Antinomlcosis. 
SALON DE CURACION 
TRATAMIENTO 
nía, con él reconocemos álos enfermos jua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestar. 
OTjnnTnw de eleotrotbra.pi a. eu 
UDüUiUil generaL en r̂medades de la 
médula, etc., OABÍNET J par* la3 enfer-
medades de las vías nrluarlas y espacial 
para operaoiones. 
TTrPTDnT sin dolor en las estreche. 
IiLlibíllULlÚlk) ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se pra3úcaa leconooimiencoa 
con la electricidad. 
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ASUNTOS TAMOS. 
EL SEÑOR GALBIS 
E l martes de la semana entrante, pro-
bablemente, se embarcará para la Ex-
posición de San Luis, el Presidente del 
Uauco Español Sr. D. Eicardo Galbis 
y Abolla. 
E l viaje del señor Galbis durará dos 
meses por lo menos. 
LA HUELGA 
Ayer tarde se reunieron en el Ayun-
tamiento los representantes de los de-
pendientes declarados en huelga. 
E l Alcalde dió cuenta del resultado 
de sus gestiones con los dueños de es-
tablecimientos, manifestando que estos 
estaban dispuestos á admitir en sus ca-
sas á la mayoría de los antiguos de-
pendientes y á que los locales destina-
dos á dormitorio tuvieran todas las con-
dición» s higiénicas exigidas. 
Después de hacer esas manifestacio-
nes la autoridad municipal, hicieron 
uso de la palabra varios dependientes 
acusando á la Federación de Bahía del 
fracaso de la huelga, acordándose en 
definisiva mantener las reclamaciones 
presentadas y que el Alcalde pida de 
los dueños de cafés, fondas, restaurants 
y hoteles, aclaraciones á su concesión 
y recabe de ellos una transacción con 
arreglo á las proposiciones presentadas. 
E l Secretario del Gremio de depen-
dientes de cafés declaró en esta reu-
nión que dicho gremio se separaba del 
movimiento, toda vez que la huelga 
había fracasado. 
Las reclamaciones de los dependien-
tes, son las siguientes. 
Reposición del personal antiguo, pa-
go de sueldo eu oro en vez de plata, 
reconocimiento de la colectividad y 
saneamiento de los locales destinados 
á dormitorios. 
SOBRE UNA QUEJA 
Como resolución de la queja inter-
puesta por el señor don Antonio Ga-
lindez y Aldama contra el aumento de 
contribuciones aplicado por el Ayun-
tamiento de Madruga al ingenio "San-
ta Rita", la Secretaría de Hacienda ha 
trasladado al expresado señor Galindez 
la comunicación en que la Alcaldía del 
citado Término Municipal participa 
haber comunicado á los dueños de los 
Centrales enclavados en su jurisdicción 
que la tributación por las ñucas azuca-
reras se ajustará á los Amillanimientos 
que tiene aprobados aquel Ayunta 
miento. 
MÉDICO DE SANIDAD 
Ha sido aceptada la renuncia pre 
sentada por don Fernnado Cancio, mé 
dicode Sanidad del puerto de Tunas de 
Zaza, y se ha nombrado en su lugar a l 
señor don Ramón Rogina. 
KOMBBAMIENTOS 
H a sido nombrado el señor don In* 
nació Pérez, escribiente del Negociado 
de Navegación, con destino á Santiago 
de Cubn, y el señor don Manuel Lusi-
11a maquinista del guarda-costas Al-
fredo. 
CURSO DE INSTANCIAS 
L a Superintendencia provincial de 
Escuelas ha remitido á las Juntas de 
Educación respectivas, las instancias 
solicitando exámenes de maestros para 
el próximo ejercicio. 
EMPRESA DRL FERROCARRIL 




en esta plaza por 
ferrocarril en la 
presente z a f r a 
hasta el día 20 
de A b r i l de 
1904 
Recibido en igual 
fecha de 1903. . 
«lOl.SOl 46,628 
863,178 40,173 
Diferencia á favor 
de 1904 98,623 6,450 
Cárdenas 2x de Abril de 1904. 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de 
niños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. L a toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted uua botella y observe los 
resultados. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de aver, hechas al aire 
libre en E L ALMENDARES Obispo 54, para 
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Habana 21 de Abril de 1901. 
E L JABON 
S U F U R 0 S 0 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
dase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo reoden todos los drogalatos 
N U T R I R 
- v 7 
a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pneden considerarse como un incidente solamente en 
el tratamiento de la tuberculosis. 
L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : "Aire puro, A l i m e n t a c i ó n 
nutritiva y abundante, y Descanso." 
L a buena a l imentac ión es la parte m á s esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre l a persona m á s fuerzas 
recobra para resistir y vencer la i n v a s i ó n tuberculosa. 
Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al d ía y su dieta debe consistir 
principalmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para s u perfecta nutr ic ión 
es necesario reforzar la a l imentac ión tomando la ' 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza l i s funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento^ es un factor muy importante 
para la buena nutr ic ión. L o s hipofosfitos de cal y do 
soda í n t i m a m e n t e ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n d e 8 C 0 t t suministran á l a sangre 
l a materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. I l a y mucha 
m á s substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emuls ión-a l imento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por u n a ñ o , los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
i i i 
Precaución Necesaria.—No se caiga en el 
error do comprar una Emulüióu do pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre cou ol 
bacalao á cuestas." 
S. 104 
SCOTT l m i \ e i M c o s , 
3 rwt» v;-fl'*v. ^ t e s 
1 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 3 d e T 9 0 4 . 
Prácicio íls la l i teratm cu Enroja 
L a invención de signos convenciona-
les, gtrogJíficos, caracteres ó letras,fué 
la l>a«e sobre la que se ha ido levan-
tando la aciunulacióo de los conoci-
mifefltoa humanos que brillan ahora en 
el mundo. Los primeros ejemplos fue-
ron inscripciones de la variedad real 
en pí( dni, para recordar á la posteri-
<lad la memoria de sus hechos, cuya 
relacióu parece haber sido escrita eu 
versos, como medio más eficaz para 
avivar la imagitación y grabarla en la 
memoria. Él segundo paso fué ía lógica, 
ó arte de raciocinar para evitar erro-
res y descubrir la verdad. A esto se 
siguió la observación de los movimien-
tos de los astros y la clasificación de 
las estrellas. Después se redujo á re-
glas la aritmética, y á axiomas la geo-
metría. Luego se descubrió la geogra-
fía, se ordfenó la cronología y se meto-
óiaó la historia. Sobre estos adelantos 
se apiiearou los hombresáobservar los 
efectos de la naturaleza é investigar 
sus causjis, que es el vasto campo de 
la filosofía. 
Estos conocimientos no podían co-
municarse á los ausentes, ni aún con-
servarse una vez adquiridos, sino por 
medio de libros. Los libros original 
mente eran láminas de metal ó tabli 
tas de in fera , *la corteza interior de 
algunos árboles ú hojas lisas y flexibles 
de otros. Cartillas en láminas de cuer 
no fueron primitivamente los primeros 
libros de escuela para enseñar los in 
dimentos de la lectura. A todos estos 
métodos añadieron los egipcios la in-
vención del papel. Esta palabra se de-
riva de la voz papyrus, nombre de una 
planta de Egipto, especie de caña muy 
abundante en las orillas del Nilo, cuya 
fabricación vino á ser un ramo de co 
jnercio muy considerable por muchos 
Siglos. Los chinos han usado desde 
tiempo inmemorial una especie de pa-
pel, cuyo ingrediente principal era la 
seda, la que le daba una finura esqui-
Bita. Más tarde fabricaron los árabes 
papelj hecho de algodón, sumamente 
mejorado por la industria de los eu-
ropeos. Los tomos ó libros al principio 
de la literatura eran compuestos de 
una tira larga de papel, varias piezas 
pegadas unas á otras y Envueltas en 
nn 10II0 de madera, como nueve pul-
gadas de largo y dos de diámetro, con 
nna bola á cada punta, y después en 
hojas encuadernadas. 
A l principio de la E r a Cristiana los 
libros eran muy escasos y por consi-
guiente muy caros; eran pocas las es-
cuelas, y el saber leer y escribir era 
cosa rara. Siendo entonces casi todos 
los libros sobre religión se consideraba 
la lectura como exclusiva de los ecle-
siásticos, teniendo el vulgo como hom-
bres piadosos á los que sabían leer. 
Tanto era el aprecio que se hacía de 
un libro devocional, que un sermón 
ú homilía se solía vender por doscien-
tas ovejas, y el que hacía donación de 
una biblia á alguna iglesia se le apli-
caba un gran número de misas por su 
alma. L a lectura de libros profanos 
©ra considerada como sospechosa de 
mala fe, y aún como modo de comuni-
cación con el diablo. 
Cuando la pasión por leer empezó en 
el siglo X I I I y X I V , el arte de escri 
bir tomó un vuelo muy rápido, la ocu 
pación de copiar se hizo muy honrada, 
y los copistas tenían grande reputa-
ción á proporción de su crítica y exac-
titud; esta fué sin duda la causa de 
haber llegado á nosotros los autores 
clásicos con tanta exactitud y perfec 
ción mecánica, porque el mérito más 
distinguido de un copista era el no 
transcribir imperfección alguna. Tan 
grande era el número de lamillas que 
se mantenían con el producto del ejer-
cicio de copiar libros, que la invención 
de la imprenta fué considerada eu mu-
chos pueblos, como una grande cala-
midad, y no hay duda en que se vie-
ron destituidas muchas personas que 
no habían aprendido mas que á escri-
bir, y á las que su edad ó circunstan-
cins no les permitían aprender otro 
oficio. 
Los primeros autores del restableci-
miento do las letras eu Europa tienen 
poca fama, á cansa de la inutilidad de 
los asuntos sobre que escribían, inte-
resantes solamente en sus días ó á per-
sonas quo ignoraban el buen gusto. 
España es la primera nación de Euro-
pa donde se escribieron libros y poe-
sías que han merecido conservarse 
hasta los tiempos presentes; el poema 
del Cid es la obra poética más anti-
gua en las lenguas vulgares de Europa, 
la más original, la más sublime y ani-
mada del romance castellano, á pesar 
de la desventaja del verso preferido 
por el autor y de los dialectos del tiem-
po. No se han conservado más de 
cuatro mil versos de esta obra singu-
lar, y por la manera que comienza, no 
hay duda que se ha perdido mucho 
del principio, que contendría el naci-
miento y juventud del héroe. La Cró-
nica de España y las siete Partidas, es-
critas á mediados del siglo X I I I , no so-
lo son la historia y código de leyes 
más antigua entre todas las lenguas 
modernas, sino de tanto mérito que son 
considerados como ilustres monumen-
tos de la literatura de un rey que fa-
lleció en 1282. A este mismo monar-
ca se debe la obra más antigua de as-
tronomía en lengua vulgar, conocida 
por el nombre del autor, uLas Tablas 
Alfonsinas." Antes de la invención 
de la imprenta había ya escritores, 
particularmente sobre historia, de mu-
cho mérito, y poco después de haber-
se introducido el arte de imprimir lle-
gó la lengua castellana á su más alto 
grado de cultura. E l Don Quijote ha 
merecido la primacía en este estilo. 
Italia al mismo tiempo cultivaba la 
literatura, habiendo crecido la afición 
á las letras eu el suelo romano á tal 
grado, que en el siglo X V I , se conta-
ban más de quinientas academias ó so-
ciedades para distintos ramos de lite-
ratura. Francia imitó á la Italia un 
siglo después, cuando principió á pro-
ducir autores que prepararon el cami-
no á los grandes escritores del siglo 
X V I T I . Inglaterra siguió, aunque 
mucho después, á Francia é Italia en 
el cultivo de las letras. L a AJemania 
fué el último país donde se fijó la lite-
ratura, arraigando tan bien que se ha 
propagado maravillosamente en todos 
sus estados, y multiplicándose tanto 
sus escritores sobre todas las ciencias 
y artes, que rivalizan con los mejores 
extranjeros. Verdad es que Alemania 
tuvo la ventaja, muy importante en la 
literatura, de tener siete ú ocho reinos 
y más de treinta principados indepen-
dientes donde se habla la misma len-
gua. 
C. de Guíen. 
* No tleno rival en su uso para 
loe niño». Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, Im 
pide y destruye todos los olores 
deragradables. Puede usarse 
en ei cútis más delicado. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 67.Í 1 Ab 
ae curan tonaand i la PEPdINA y KUÍ-
BAIIBO du liü.S^Uií. 
Esta medicación proJaoe excelentes 
resulu doi en el traUmient í de todas 
Ins enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentns y difíciles, mareos, vómitos 
de la» embarazadas, diarreas, eatreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el URO de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giero bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principalas médicos la rooetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
c68« 1 Ab 
DE. W E GÜILLEI 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v de 3 a 5. 
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E L ILUSTRE If ANCO. 
He Tlsto en cierto periódico un re-
trato de Cervantes, en el que aparece 
el gran escritor con la mano izquierda 
amputada, como respondiendo al mo-
te de "ilustre manco" ó ''manco de 
Lepanto," que se le aplica con mucha 
frecuencia; pero están en un error los 
que imaginan á Cervantes con el bra-
zo mutilado. Tenía la mano izquierda 
entera, aunque inútil; y si es auténti-
co el retrato que aseguran le hizo P a -
checo, Cervantes podía mover el bra-
zo izquierdo, puesto que eu el referido 
cuadro se le vé empuñando un remo 
con las manos, teniendo alzada la iz-
quierda. 
Y por si cupiese alguna duda, el 
mismo autor del Quijote nos pondrá 
en claro los hechos. E n el prólogo de 
su novela Persiles y Segismundo,, la úl-
tima que publicó, y que fué terminada 
en vísperas de su muerte, dice: 
"Sucedió, pues, lector amantísirao, 
que viniendo otros dos amigos y yo 
del famoso lugar de Esquivias, por 
mil causas famoso, una por sus ilustres 
linajes y otra por sus ilustrísimos vi-
nos, sentí que á mis espaldas venía 
picando con gran priesa uno que, al 
parecer traía deseo de alcanzamos, y 
aun lo mostró dándonos voces, que no 
picásemos tanto. Esperárnosle y lle-
gó sobre una borrica un estudiante 
porcia}, porque todo venía vestido de 
pardo, antiparras, zapato redondo y 
espada con contera, valona bruñida y 
cou trenzas iguales; verdad es, no 
traía más de dos, porque se le venía á 
un lado la valona por momentos, y él 
traía sumo trabajo y cuenta de ende-
rezarla. Llegando á nosotros dijo: 
—¿Vuesas mercedes van á alcanzar 
algún oficio ó prebenda á la Corte! 
pues allá está su Ilustrísima de Tole-
do y su Majestad, ni más ni menos, 
según la priesa con que caminan, que 
en verdad quo á mi burra ae le ha can-
tado el víctor del caminante más de 
una vez. 
A lo que respondió uno de mis com-
pañeros: 
— E l rocín del señor Miguel de Cer-
vantes tiene la culpa desto, porque es 
algo pasilargo. 
Apenas hubo oído el estudiante el 
nombre de Cervantes, cuando apeán-
dose de su cabalgadura, cayéndosele 
allí el cojin y allí el portamanteo, que 
con toda esa autoridad caminaba, arre-
metió á mí, y acudiendo á asirme de la 
mano izquierda, dijo: 
—¡Sí, sí; este es el manco sano, el 
famoso todo, el escritor alegre, y final-
mente el regocijo de las Musas!..." 
En su Viaje ál Parnaso, el propio 
Cervantes sostiene un diálogo con el 
dios Mercurio en esta forma. 
"Oh, Adán de los poetas, ¡oh Carvante?! 
¿qué alforjas y que traje es este, amigo, 
que asi muestra discursos ignorantes? 
Yo, respondiendo áau demanda, digo: 
—Señor, voy al Parnaso, y como pobre, 
con este aliño mi jornada sigo. 
Y él á mi dijo:—Oh sobrehumano y sobre 
espíritu Cilenio levantado, 
toda abundancia y todo honor te sobre. 
Que al fin has respondido á ser soldado 
antiguo y valeroso, cual lo muestra 
la mano do que estás estropeado. 
Bien sé que en la naval dura palestra 
perdiste el movimiento de la mano 
izquierda, para gloria de la diestra." 
Con esto no cabe dudar de que Cer-
vantes, después de su gloriosa herida 
de Lepanto, conservó la mano izquier-
da, aunque lisiada. 
También se descubre eu los tercetos 
aquí reproducidos, que ya es añejo lo 
de llamar adanes á los que llevan ma-
la ropa, y que ya entonces era vicio 
peculiar de los poetas. 
E L QUIJOTE MUTILADO 
E n cambio, muy pocos saben que el 
Quijote moderno también es manco. 
Casi todas las ediciones modernas tie-
nen suprimida una frase al principio 
del capítulo X X X V I , de la segunda 
parte. Esta mutilacióu parece que se 
hizo á últimos del siglo XV1TÍ por la 
censura oficial. 
Las palabras suprimidas son las que 
subrayo en la copia del siguiente pe-
riodo: 
''Preguntó la duquesa á Sancho otro 
día si había comenzado la tarea de la 
penitencia que había de hacer por el 
desencanto de Dulcinea. Dijo que sí, 
y que aquella noche se había dado 
cinco azotes. Preguntóle la duquesa 
que con qué se los había dado. Res-
pondió que con la mauo. Eso, replicó 
la duquesa, más es darse de palmadas 
que de acotes; yo tengo para mí que 
el sabio Merlín no estará contento coa 
tanta blandura; menester será que el 
buen Sancho haga alguna disciplina 
de abrojos ó de las de canelones, que 
se dejan sentir, porque la letra con 
sangre entra, y no se ha de dar tan 
barata la libertad de una tan gran se-
ñora como lo es Dulcinea, por tan po-
co precio; y advierta, Sancho, que las 
obras de caridad que se hacen tibia y flo-
jameníe no tienen mérito ni valen nada. 
A lo que respondió Sancho: déme 
vuestra señoría alguna disciplina ó 
ramal convenieute, que yo me daré 
con <'l." 
L a frase que va en letra bastardilla, se 
encuentra en la primera edición de 1615 
y aparece omitida en casi todas las edi-
ciones modernas, entre ellas la de la 
Academia 1819, la de Barcelona 1822, 
una de París, 182S, la de Gaspar y 
Roig en 1865, las de Calleja 1900, y la 
edición monnmental de Barcelona. Solo 
en la edición económica de Maucci pu-
blicada recientemente he visto la men-
cionada frase. iA qué habrá obedecido 
equella supresión? 
¿UN PLA.GIQ DE CERVANTES? 
Se ha pretendido sostener que la es-
cena de los pellejos de vino deshechos 
á estocadas por don Quijote, está^ to-
mada de un episodio de las Metamorfo-
sis ó E l asno de oro, de Apuleyo. En 
el capítulo I I I de esta obra clásica, 
efectivamente, hay una historieta muy 
chistosa, con el mero detalle de unos 
pellejos de vino reventados. 
Lucio, el protagonista, cogió una bo-
G A R R A P A T Á S ! - ^ ^ ^ . . ^ ^ ' B -
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS.^' C—735 26Ab8 
P O R C E L A M A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
g u e t e r o s y a d o r n o s p a r a sa lones , 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l es ta c a s a , q u e s a t i s f a r á todos 
los gustos . 
P r e c i o s : de 75 c e n t a v o s e l ob-
j e t o h a s t a $ 1 6 0 . 
J . E o r l i o l l a - C o m p o s t e l a 56 . 
c(>29 30 Mz 
nena 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a 
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Cientií icamente preparado y con la 
aprobíu ión de competentes autori-
dades en la materia. 
ft^CAJAS D E 3 T A M A Ñ O S - ^ g r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
tJtSr'FPiSCOS DE 3 T A M i M 
E n totlns l a s D r o r p i e r í a s , 
Bvt i cnH y 1 e r f u m e r í a s 
de l a f s l a 
357ó 26 29Mz 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A K A L A S 
ALMORRANAS. 
Simples y sangrantes; exteriores y cen pica-
zón. Si no cura no pague. Los Boticanos es-
ta.i autorizados por los raa"uj.ancÍrunreJ^^^ 
guento de pazo & devolver el dinero si ^ medi-
cina deia de curar cualquier ca-ío de alniorra-
na * aunque sea crónico. Los caaos ordin inos 
se curaren seis días, los rebeldes en caiorce-
Una aplicación dá alivio y ̂ siego La pica, 
zón se calma instantáneamenta. Ls 
Vo descubrimiento y el ún co que ^ ofrece con 
una garantía positiva, si no cura, no pagi-e. 
b* fl boticario no lo tiene en f ^ f ^ n en-
víennos sellos de correo equivalentes á 50 cen 
tavos on oro americano, d'riTgie°d<VlaT7ĉ tllft 
PARIS MKDICINE CO., St Louis, E U de A , 
que son también fabricantes de Jâ  FASi i-
tl.AS LAXANTES de BROMO-QUININA, el 
célebre remedio para los resfriados. 
E L A N O N D E L P R A D O 
-DE-
C A J I C A S Y A L V A R E Z 
P R A D O 110 
E N T R I ] M : P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y * ^ n * * ^ J £ l 
las familiar habaneras, ̂ UWStte eoTTeqpoir 
der á. la deetciida protección que se les dispen 
sa, han realfzado ePn el ^ d e l ^ m o ^ 
de. reformas con el Propó3itode colocarlo á la 
altara que demmda el progreso moderno 
Con tal motivo tienen eltonor de invitar al 
público de estacapita y especialmente al be-
servido á la franc ̂  6 española, como se de 
séc- DULCES FINOS, Becosy en almíbar, L I -
COKES LKOITIMOS de las careas mfe acre-
riiHrlas- CAFE FURO y aromoso caracolillo, 
surtido de TABACOS Y CIQARB03 de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no ban sufri-
do alteración. 
rrachera en ana casa donde había 
tres pellejos ó eneros de vino. A l beo-
do se le antojó qne eran tres ladrones 
ó asesinos, arremetió acuchilladas cou 
ellos, y se quedó dormido. A l día si-
guiente que era de una gran fiesta en 
la que el pueblo acostumbraba á hacer 
bromas de Carnaval, procesaron á Lu-
cio por delito de triple asesinato. Lo 
llevaron ante los jueces. Sobre una me-
sa, cubiertos con un paño estaban los 
tres interfectos. Después de la acusa-
sión fiscal, el reo hizo las declaraciones 
del caso, y cuando fueron á destapar 
los cadáveres, vió todo el mundo que 
eran tres pellejos de vino. E l infeliz 
acusado fué objeto de una risotada ge-
neral y quedó absuelto libremente. 
E l relato anterior solo en un detalle 
secundario se asemeja al del Quijote. 
En lo demás es completamente distinto 
y no supone plagio alguno. En la lite-
ratura pueden verse rail analogías se-
mejantes por puro accidente. Un au-
tor moderno, George Polti, asegura qne 
entre millares de obras escritas, no 
pasan de 36 las situaciones dramáticas 
posibles y explotables en el mundo es-
cénico y en las novelas. Generalmente, 
todas se repiten alguna vez. 
¿CERVANTES Ó CERRANTES? 
He visto tres firmas autógrafas del 
gran escritor reproducidas por fotogra-
bado, y en las tres aparece el ilustre 
apellido en esta forma: Miguel de cer-
bantes. « 
¿Cómo es que nadie escribe este ape-
llido en la manera que lo hacía el inte-
resado? 
En la primera edición del Quijote y 
en todas las demás, aparece el apellido 
en la forma Cervantes; pero como en 
aquella época la ortograf ía era un caos 
en vías de organización, bien pudiera 
ser capricho del editor esa variación 
ortográfica. Es curioso y digno de es-
tudio el cambio de letras eu los nom-
bres por ejemplo: Córdoba y Córdova, 
Havana y Haluna, basco y vasco, tro-
vador y trobauor, etc. 
ELÍ INGENIOSO HIDALGO 
E l célebre cervantista don Nicolás 
Díaz de Benjumea, uno de los más em-
pénanós en la manía de inquirir el 
sentido oculto del Quijote, sfe devana-
ba los sesos pensando en el motivo por 
que al inmortal raanchego se le llamó 
ingenioso hidalgo, título que apenas tie-
ne que ver con el carácter serio y gra-
ve del caballero á quien se aplica dicJ>o 
mote. 
Esto, á mi ver, tiene una explicación 
muy sencilla. Quién haya tenido que 
bregar con ed tores, lo comprenderá 
fácilmente. Estos individuos no ven 
de una obra más que el aspecto mer-
cantil, y procuran ante todo el reclamo 
de su mercancía. En la época de Cer-
vantes estaban tn boga las novelas de 
aventuras ingeniosamente urdidas. E u 
la actualidad muchos van al teatro no 
á extasiarse con la poesía de una obra 
dramática, sino á ver como el actor 11 ó 
la artista^N hace muecas y contorsio-
nes horripilantes, ó suelta un berrido 
heroico, ó estira una fermata capricho-
sa. Pues de igual modo el público de 
los libros «le caballería gustaba de leer 
autores que aguzasen el ingenio en 
tours de forcé inventando los más feno-
menales y maravillosas aventuras. E l 
GilBIas, el Lazarillo de Termes, Guz-
mán de Alfarache, Estebanillo Gonzá-
lez, Marcos do Obregón, Persiles y el 
Gran Tacaño son una prueba de ello; 
y he aquí porque el editor Juan de la 
Cuesta por vía de reclamo dispuso que 
en la portada del Quijote se manifesta-
se que era ingenioso, es decir: que el 
autor se había ingeniado mucho en su 
trama y composición, conforme el gé-
nero en boga. 
Este es sin duda el motivo porque al 
salir á lu/. I). Quijote le pusieron un 
calificativo que le pega como nn em-
plasto, y que ha vuelto locos á más de 
cuatro cer vantistas empeñados en bus-
car un sentido oculto en el gran libro. 
JE?. GíKALT. 
c o n s e j o ' p r o v i n c i a l 
Ayer celebró sesión ordinaria el Con-
sejo Provincial, bajo la presidencia del 
Dr. Hoyos, y asistencia de los señores 
Casquero, Casado, Albert, Eamos Mer-
lo, Hernández Mesa, Arango, Ariza, 
Folio, Campos Marquetti, Rosa, Came-
jo, Vioudi, Valdés Infante y Ayala. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, el señor Secretario dió 
cuenta, con la comunicación del Gober-
nador Provincial poniéndole el Veto al 
Estatuto del Consejo, en que pedíase re-
clamase al Estado la Escuela de Artes 
y Oficios, por no existir aún en Tesore-
ría la cantidad suficiente que debía en-
tregerse al Estado, y cuya comunica-
ción había quedado sobre la mesa en la 
sesión anterior. 
E l señor Valdés Infante, al ponerse 
á discusión el Veto del Gobernador, de-
fendió al Consejo por la aprobación del 
Estatuto, y trató de hacer ver, que al 
tomarse tal acuerdo, se hizo en el con-
vencimiento de que existía el dinero 
qne había de darse al Estado, y por lo 
tanto debía ratificarse la aprobación de 
dicho Estatuto, y devolvérsele al Go-
bernador para su cumplimento. 
E l Sr. Reina hace oso de la palabra 
en términos bastante enérgicos, y se 
lamentó de haber aprobado dicho Esta-
tuto por el informe que le dieron los an-
tiguos Consejeros, que según el Gober-
nador Provincial ha resultado incierto, 
aunque el Sr. Valdés Infante dice lo 
contrario, y que para descargo de su 
couciencia pedía se revisase el acuerdo, 
ó que para estudiar el asunto, eu 
vista de la diparidad de criterio entre 
el Gobernador y el Consejo, que por 
este se nombrase una comisión para 
que estudiado detenidamente este in-
forme al mismo con objeto de resol-
ver en definitiva. 
Esta indicación del Sr. Reina fué ob-
jeto para que el Sr. Viondi presentase 
como cuestión prévia una moción pi-
diendo el nombramiento déla Comisión 
Especial. 
E l Consejo accedió á Ú\oy y fueron 
designados para esa comisión los seño-
res Valdés Infante, Reina, Ariza Po-
yo y Ayala. 
Después se dió cuenta con una mo-
ción del Dr. Casado apoyada por el 
Sr. Camejo, para que del Capítulo de 
"Asuntos Varios" del actual presu-
puesto, se destinen 2.000 pesos para la 
recogida y exumacióo de animales 
muertos, en el término municipal de 
la Habana, y á cuyo efecto el Gober-
nador Provincial transfirirán dicha su-
ma al Sr. Jefe de la Zona Fscal de la 
Habana, para ponería á disposición del 
Ejecutivo de la República. 
Esta moción pasó á 1ü Comisión de 
Gobarnación. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
moción del Sr. Asbert, pidiendo la 
construcción de un Cementerio en 
Güines. 
Quedó sobre la mesa para darse 
cuenta en la próxima sesión, el infor-
me ne la Comisión de Gobernación, so-
bre el pliego de condiciones para la 
subasta de adquisición de muebles pa-
ra el Consejo. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
E l Consejo en sesión extraordinaria 
celebrada ayer, dejó sin efecto el acuer-
do, accediendo á la petición que había 
hecho un empleado del Gobierno Pro-
vincial, sobre pago de diferencia de 
sueldo, por haber éste renunciado á 
dicha petición. 
que se desarrollan temas muy intere-
santes con precisión y claridad de es-
tilo. 
La América científica.—Ha llegado el 
número de Abril de esta mny estima-
ble revista americana, que se publica 
en idioma español y viene repleto de 
cusiosidades industriales y científicas. 
E n la librería de Solloso, Obispo 41 
y 43, se expenden ejemplares. 
Lecture pour tous.—Esta revista como 
la titulada "Lecturas Modernas" y 
"Le Monde Moderne," son verdaderos 
tesoros de arte y literatura con graba-
dos exquisitos sobre asuntos de gran 
interés y de actualidad. Se venden en 
la librería de Solloso, Obispo 41 y 43. 
— — — 
P i d a n C H O C O L A T E " T I P O 
FRANCÉS" c lase s u p e r i o r , de l a 
m a r c a^JLiA E S T K E L L . A " . 
************* 
| HÜSSTBOS EUPÜSSMRTSS MSÍYOS | 
para los Anuncios Francesas son los • 4 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $11.803 
80 cts. 
PUBLICACION 
Revista lUeraria.—Acusamos recibo 
del número 4 de esta publicación que 
redactan con loable acierto y entusias-
mo algunos algunos alumnos de dere-
cho, letras y ciencias de la Universi-
dad nacional. 
Aparecen en este número unos ar-
tícnlos gallardamente escritos sobre 
asuntos de jurisprudencia, mereciendo 
especial mención " E l hurto en Roma", 
por el doctor José R. Villaverde, y 
" E l derecho y la literatura," por el 
doctor Luís de Solo y Farrés, en los 
| S m M A Y E N C E FAVREjC1 , 





de las Enfermedades contagiosas. 
Fltónol B o t a í 
Empleado para Inyección 
(1 cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rué de» Mathurln* 
/ todat Ftrmteit». 
C O N S E J O 
á los 
( § a s t r á l g i c o s , ( A n é m i c o s , 
d i a b é t i c o s , § o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS QUALIDADES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION I 
S T - L E G E R 
Esa, agua francesa, excelente al 
beberi se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
Ss vsnde en tedas tas Farmacias y 
Droyuerias 3 0 centavos la bote'fa 
EL APIOL^JORETtHOMOLLE los MENSTRUOS 
® 
• C H L O R O S I S 
CColorea pál laos) A N E M I A 
L E U C O R R E A 
(florea blancas) 
L I C O R d e L A P R A D E 
con J í l h u m i n a t o d e H i e r r o 
Aprosada Pon lo« Médicos os los Hospitales (MEDALLAS DE OflO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfcnncüades provlniemes de la Pohrcxa de la Sangre. 
P A R I S , COLLIN y C", -49, Hue de Maubeuffe, y en las farmacias 
D I A B E T E S 
So enra radicalmente siempre, sin recaída» con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N 
Preparada por 6. Martin,Farmacéutico de Ira cla8e,97,Calle Lafayette,Paria. 
Con este nuevo tratamiento, coya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, alimentarse 
con arreglo á sus gusto y apetito. 
Do venta en todaa laa droguerías y farmacias. 
S 
C A C A O 
D E H O L A N D A . 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n t a e n l o d o s i o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e e i m t e n t o s 
DeErve 
H.De Jong, wpRHmfm 
(jxrmeint' 
S i i l E l i i 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el mundo elegante y artista. 
pOR MEDIO 
DE LOS D E N T I F R I C O S C A R M É I N E 
S E O B T I E N E : 
La antiseptía de la ¿oca ; 
LaJslancura de los dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los DENTÍFRICOS CARMÉINE, 
pues, es IndlspensaPle á las personas cuidadosas 
de la Melleza y de la conseroacíón de sus dientes. 
EXIGIR IL SELLO AZUlIÍTaRANTUC A R M É I N E . 
Depósito general i-G. PRUNIER, 110, ealkde Rivoli. PARIS. 
Depósitos en La Haiana ; V I U U A . de J O S ¿ 2 S A I t R A é H I J O , y cq las prú.cipales Pcríumenas y Farmacvw. 
8 
1,/JÍ: 
m m m y m m m 
Con fecha 1G del actual noa participa el 
6r. D. Daniel Garrido que ha formado, 
con efectos retroactivos al l? del mismo, 
con su antiguo empleado, D. Francisco 
Insua Polo, una sociedad regular colec-
tiva, que girará en esta bajo la razón Ga-
rrido y Cí, la que se dedicará á la explo-
tación del establecimiento de frutos del 
país y víveres en general, titulado " E l 
%:rapor", siendo ambos gerentes con uso 
indistintamente de la firma social. 
Disuclta por mutuo convenio, con fe-
cha 18 del actual, la sociedad que giraba 
en esta plaza, bajo la razón de ''Antonio 
Helguera y C?", se ha hecho cargo y so-
lidario único de todos sus créditos el so-
cio gerente que fué de la extinguida so-
ciedad, D. Antonio Helguera, quien con-
tinuará sus negocios bajo su solo nombro 
y ha conferido poder para que le repre-
sente en los negocios de la casa, ásu hijo, 
D. Juan J . Helguera Pérez. 
FELICITACIÓN 
L a Asociación de Facultativos Cons-
tructores y Agrimensores de esta Isla, á 
solicitud del señor Juez de Güines, de-
signó como perito agrimensor, á virtud 
del contrato que tiene celebrado con el 
Gobierno, al Dr. Andrés Segura y Ca-
brera, á fin de que levantara los planos 
y dictaminara sobre distancias y situa-
ciones de varias fincas, en la causa cono-
cida por la del "Crimen del Cangre", 
que por los delitos de robo, asesinato é 
incendio se sigue contra don Félix Ma-
rín y otros en aquel Juzgado y de cuyos 
hechos oportunamente dimos cuenta. 
E l Dr. Segura se trasladó á dicha villa 
el 8 del corriente mes, y después del re-
corridof medidas é inspección del lugar, 
levantó el día 14 cinco planos parcelarios 
y uno general del camino de Güines á 
Madruga, que pasa por el Cangre, y el 
cual tiene tres leguas de extensión hasta 
éste punto, acompañándolos de un dic-
tamen circunstanciado, que avalora el 
mérito y claridad de aquéllos. 
De ellos y éste, dió copias, como era 
su compromiso, á la Asociación, la que 
reunida el 19 del corriente mes, en Junta 
ordinaria, acordó al dársele cuenta con 
los trabajos del reputado profesional, pe-
rito agrimensor y calígrafo, Dr. Segura 
y Cabrera, hacerle presente el agrado que 
por el celo y pericia puestos de manifies-
to en el desempeño de ese encargo, había 
experimeutado la Asociación, al exami-
nar sus trabajos y que especialmente se 
le significara para su satisfacción. 
ísesotros, á nuestra vez, felicitamos 
también al distinguido amigo y compa-
ñero, Dr. Segiua y Cabrera, y á la Aso-
ciación por el acierto de su nombramien-
to, que se imponía en causa de tanta 
trascendencia y notoriedad. 
SEXTENCIA CASADA. 
L a Sala do lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha casado la sentencia dictada 
por la Audiencia de Pinar del Río en 
causa seguida contra José María Collazo 
y Linares, por sustracción de menores: 
conmutándole la pena impuesta por la 
de 18 años, ocho meses y uu día de ca-
dena temporal. 
CRONICA DE POLICIA 
E L C R I M E N DE JESUS D E L MONTE 
MÁS D E T A L L E S 
E l activo juez de Instrucción del distri-
to Oeste, licenciado señor Landa. que no 
ha descansado un momento de trabajar 
desde el instante que tuvo noticias del 
Crimen cometido en la persona del señor 
Gutiérrez, dueño de la bodega, calle de 
Jas Delicias, en Jesús del Monte, ha lo-
grado poner en claro tan misterioso he. 
pho al extremo de que el detenido, R a -
jnón García, ha confesado ser el autor de 
la muerte violenta del desgraciado Gu-
tiérrez. 
Ramón García, después que fué sacado 
del vapor Alforjo X I I , donde trataba de 
piarcharse para España, se le llevó ápre-
teencia del juez, señor Landa, y allí pres-
tó declaración, negando ser el autor del 
crimen, y designando al efecto á un in-
dividuo nombrado Vicente Figueras, co-
mo quien lo había perpetrado, incurrien-
do además en múltiples contradiciones, 
por cuyo motivo se le remitió al Vivac 
en ciase de detenido por todo el tiempo 
que dispone la ley. 
E l señor Landa, en vista de la acusa-
ción que tan directamente hizo García 
contra Vicente Figueras, dispuso la de-
tención de éste, la que ge llevó ácabó por 
la policía municipal de Jesús del Monte. 
Figueras, á quien por desgracia se le 
ocupó una camisa manchada al parecer 
de sangre, negó rotundamente su partici-
pación eu el crimen y evacuó citas donde 
probaba que á la hora en que se suponía 
haber sido asesinado Gutiérrez, no se en-
contraba él por dicho lugar. 
E l juzgado, & pesar de ello, ^mientras 
se decidía su situación, lo rei*tió al V i -
vac, también en clase de detenido. 
Mientras ambos individuos se em¡gn. 
traban presos, el Ldo. Landa prosfüuíó 
en la instrucción del proceso, trayendo al 
jnismo importantes pruebas que indu-
cían á cre(?r cada vez con más firmeza, 
que el autor del crimen no era otro más 
que el detenido, Ramón García. 
Para comprobar de una manera evi-
dente los datos traídos al sumario, de la 
complicidad de García en este crimen, el 
el juez, señor Lauda, dispuso practicar 
una nueva visita de inspección en la casa 
del crimen, acompañado de los detenidos 
García y Figueras y cuya visita se llevó 
& cabo en la tarde del Jueves último. 
A esta prueba asistieron los escribanos 
eefíores Dennes, Maestro y Oliva, el ca-
pitán de policía señor Ravena y los te-
nientes señores Martínez, Delgado y Me-
péndez, el señor Felipe Carratalá, Dele-
gado del señor Cónsul de España, y los 
médicos señores Cueto, Waliing y Po-
lanco. 
A la llegada del juzgado la casa so en-
contraba cerrada, por lo que el señor 
Landa, dispuso que el vigilante 768, 
Francisco Alonso, escalara una verja que 
da á la callo de Delicias y procediera, por 
el interior, á abrir las puertas. 
Cna voz franqueada la entrada de la 
casa, el García le manifestó al señor Lan-
da, que no deseaba tomar parte en la di-
ligencia que so iba á practicar, por lo que 
el Juzgado ateniéndose á una orden del 
Gobierno interventor, accedió á dicha 
petición. 
Con los datos que existen en el suma-
rlo, pudo reconstruirse la manera con que 
«1 desgrreiado García, dependlento de la 
bodega, cometió el asesinato. 
Terminada esta diligencia. García de-
mostró deseos de ampliar su declaración 
y así lo hizo. 
D I A R I O D E LéA M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 4 . 
E l manifestó que todo cuanto había 
dicho respecto á Vicente Figueras era fal-
so, que era incierto que éste hubiera esta-
do en el establecimiento ó insistó en su 
primitiva declaración. 
Figueras á su -vez ha justiñeado que 
las manchas que aparecen en su camisa 
proceden de unos granos que tiene en el 
pecho y espaldas. 
Terminada la visita hecha á la bodega, 
los detenidos fueron nuevamente devuel-
tos al juzgado. 
CONFESIÓN D E L CRIMINAL 
En la madrugada de ayer, enco ntrán-
dose en su celda Ramón García, mandó 
á llamar al jefe del Vivac, capitán señor 
Martínez, y el teniente Sr. Menéndez, 
haciéndole la confesión del criminal. 
Seguidamente el Sr. Martínez solicitó 
la comparencia del Juzgado, y ante el 
Ledo. Sr. Landa, el detenido García, re-
lató lo siguiente: que próximamente á 
las once de la'itache del día 19 y cuando 
so disponía á acostarse estando ya en 
camisa y sin zapatos fué llamado por 
Gutiérrez que ya estaba acostado en su 
cuarto. 
Allí le hizo proposiciones con miras 
deshonestas, las cuales él rechazó. En-
tonces Gutiérrez le ofreció darle partici-
pación en el establecimiento oferta que 
rechazó indignado. 
De las súplicas pasó Gutiérrez'á las 
amenazas, llegando á esgrimir el cuchi-
llo ocupado, que tenía en la cama. Vien-
do que se disponía á darle con él se lo 
quitó y de un solo tajo le infirió la heri-
da que presentaba en el cuello. Como 
Gutiérrez le persiguió él huyó escondién-
dose en la trastienda detrás de unas pi-
pas, apoyándose en la llave de la de vi-
nagre hasta que le vió caer al suelo. 
Que como se le manchó de sangre el 
pantalón que tenía puesto, se lo quitó, 
arrojándolo sin ver donde, y limpiándo-
se en un saco los piés que se había en-
sangrentado, 
Seguidamamente se calzó los botines 
nuevos y vistió en traje blanco huyendo 
por el fondo. 
Dice que vió y habló con varios poli-
cía» en el camino y que estuvo en la ala-
meda de Paula y que no se llevó más di-
nero que los $!)0 de su propiedad asegu-
rando que en el hecho no tuvo interven-
ción ninguna otra persona. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
Coiuíiañía leí Ferrocarril ie Matanzas 
SECRETARIA 
Prescribiendo el 20 del corriente á favor de 
la Compañía las cuotas no cobradas del divi-
dendo núm. 77 distribnido el 20 de Abril de 
1899; la Junta Directiva concede un plazo que 
vencerá el 31 de Mayo próximo para que du-
rante él los Sres. accionistas que tengan pen-
dientes de cobro cantidades de ese dividen do 
se presenten á cobrarlas sin que puedan pre-
tender hacerlo después.—Matanzas, Abril 18 
de 190i.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C-800 5-21 
J 
E l Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria celebrada hoy se ha 
servido nombrar Director del mismo, en 
propiedad, al Sr. D. Isidoro Polledo y 
Sands, cuyo cargo venía desempeñando,-
con el carácter de interino. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 19 de Abril de 1904.—El Pre-
sidente, Ricardo Galbis. C,-793 5-20 
THE WESTERN RAILWAY OF HAYÁNA 
LIMITED, 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO LOCAL. 
Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de $1.50 cts. en oro español 
pur acción por cuenta de las utilidades del año 
que terminará en 30 de Junio de 1904. 
* E l pago quedará abierto desde el día 14 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo, desde 
ese día, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta Oficina, Estación de Cristina, 
los Martes, Jueves y Sábados de ocho á diez de 
la mañana, á fin de constituir en depósito por 
tres días sus titplos para que comprobada su 
autenticidad se haga la liquidación previa á la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Comp> 
Habana 13 de Abril de 1904.—El Secretario, 
Carlos Ponto y Sterling. C—760 10Abl4 
L 
y S o c i e d a d e s . . 
m m m i mm w IB mm 
y Almaceiies Regla, Liinitada 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N ! . ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
esta Compañía procederá al reparto de un 
dividendo parcial nftmero 8 de 3 p § co-
rrespondiente á las utilidades del presen-
te año social 1903-1904, sóbrelos certiflea-
dos de Stock preferente, alcanzando W-ñO 
oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde el dia 23 del co-
rriente loa tenedores de dichos valores de-
ben presentar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Viilanueva, los cupones 
correspondientes al dividendo número 8, 
relacionándolos por duplicado en los mo-
delos de facturas que so le facllitaríln, y 
recogiendo uno de los ejemplares inter-
venidos por la Compañía, que áerviríl pa-
ra percibir desde el siguiente día hábil, 
sus respectivas cuotas. 
Habana 20 de. Abril de 1904.—.FVímfvV 
co M. Steegers, Secretario, 
801 10-21 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
de Alumbrado de Gas 
La Junta general ordinaria convocada para 
el 30 del pasado marzo, no pudo celebrarse 
por no haber concurrido los señores accionis-
tas en número suficiente, según exije el Re-
glamento. En consecuencia el Sr. Presidente, 
cumpliendo con lo que prescribe el artículo 
28 de aquel, ha sañalcdo de nuevo para la ce-
lebración de dicha Junta el 30 del actual áMa 
una de la tarde, en la Administración dé la 
Empresa, Amargura 31, y dispuesto se convo-
que por este medio para ella á los señores ac-
cionistas, con expresión de que, conforme al 
articulo citado, la Junta se constituirá cual-
quiera que sea el número de los que concurran. 
Habana abril 20 de 1901.—El Secretario, J . 
M. Carbonell y Ruiz. c 793 8-21 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMda cnla Ratona, Cnla, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva ciucuéiita años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
^timo $34.590.163-00 
Importe (̂ c las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha.1.530.606'38 
Asegura iumnebles, mobiliario y a-
himales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
A NUNCIO.—Licitación para las reparaciones 
w-y construcciones en el hospital "¡áan Isidro" 
do Pinar del Rio.—Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del" Distrito de Pinar del 
Rio, 23 de abril de 1904.—Hasta las 3 de la tar-
de del día 23 de mayo de 1904, so recibirán en 
esta oficina (antiguo cuartel de infantería) 
Pinar del Rio, proposiciones para las repara-
ciones y construcciones en el hospital civil 
"San Isidro" de esta ciudad. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente á la 
hora y fecho, menéionadas. En esta oficina y 
en la Dirección general, Habana, se facilta-
rán al que lo solicite, los pliegos de condicio -
nes, modelos en blanco y cuántos informes 
fueren necesarios.—Agustín Oordííío* Ingenie-
ro Jefe. c 805 alt '' 6-23 
ALMONEDA FÜSLICA, 
E l miércoles 2ó del corriente á las 12 del dia, 
so rematarán en la calle de Lamparilla n. 24, 
en el estado en que se hallen y por'cuenta de 
quien corresponda 1738 mazos de aios proce-
dentes de la descarga del vapor "Monserrat" 
—Emilio Sierra. 4673 It23-2ra23 
A v i s o . 
Por ante el notario D. Francisco de Castro 
y Flaquer, he revocado el poder que tenía 
conferido al Ldo. Alfredo Zayas y Alfonso, en 
representación de Df Felicia Achón Lañé.— 
Félix Marqués.—ílaha,na 23 de Abril de 1904. 
46GÜ 4-23 
En la Junta general extraordinaria de accio-
nista celebrada en este Banco el dia de ayer, 
han sido electos los señores que á continuación 
se expresan para constituir el nuevo Consejo 
de Dirección del mismo, con arreglo á lo que 
preceptúa el artículo 20 de los Estatutos rofor-
mados, por la referida Junta general extraor-
dinaria. 
Presidente: Sr. don Ricardo Galbis y Abella. 
Vicepresidente: Sr. don Eudaldo Romagosa 
y Carbó. 
Vocales propietarios: Sres. don José Gómez 
Í Gómez—don José García Blanco—don Juan literas Fedelich—don Claudio Compañó y 
Llagostera—don Florentino Menéndez y Me-
néndez—don Dionisio Peón y Cuesta—don Ra-
món Larrea y Fernández—den Francisco Pa-
lacio Ordofiez—don José Roig y Roig—don Sa-
turnino García de la Hoz. 
Vocales suplentes: Sres. don Ramón Zabale-
ta Antun'».—don José Borbolla y Lara—don Fé-
lix María Callejas Becerra—don Juan Fuentes 
Solis. 
Lo que se anuncia al público para general 
conocimiento.—Habana, 19 de Abril de 1904.— 
E l Presidente, Ricardo Galbis. c 798 5d-20 
i DE m m DE 
En virtud de la reforma de los Estatutos del 
Establecimiento, aprobada por la Junta ge-
neral extraordinaria celebrada el dia de ayer, 
se hace saber á los señores accionistas one 
desde esta fecha no so expedirán títulos de 
asciones al portador, debiendo los que ac-
tualmente las posean presentarlos en la Se-
cretaria de este Banco para convertirlos en 
nominativos, únicos que en adelante circula-
rán. 
Lo que se publica para general conocimien-
to.—Ei Presidente, Ilicardo Oalbis. 
c 794 5-20 
A V I S O . 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY CÜ1PANY 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una falsificación de tickets de esta Compañía 
desde el dia primero de Mayo entrante, no se 
admitirán tickets en pago de pasajes; pudiendo 
desdo el referido día obtener la devolución del 
precio de los tickets que posean, en las Oll-
cinas de esta Compañía. Empedrado 34, to-
dos los dias hábiles, de 1 a 4 p. m. 
Al mismo tiempo se anuncia que queda ce-
rrada la venta do dichos tickets desde esta 
fecha. 
Habana, Abril 14, de 1904.—Havana Electric 
Railway Co.—Q, Qrenwood, General Manager 
C-769 15-15 Ab 
Havana Electric Raihcay Company. 
Con objeto de facilitar al público el pago 
del pasaje, y mientras otra cosa no se resuelva 
por la Compañía, en la Oficina Central do la 
Plaza de San Juan de Dios podrá obtener el 
público por un poso plata 14 monedas de ni-
ckel americanas por valor de cinco centavos; 
ó por dos pesos plata, 29 monedas de la misma 
clase, cada una de las cuales servirá para eí 
pago de un pasaje, sin perjuicio de que el que 
Jo desee pague siete centavos en cobre espa-
ñol. Habana abril 15 de 1904.—G.̂ F. Grenwood, 
Central Manager. c 778 7—17 
Bueua ocasión.—Para los Casinos y 
Liceoá&c, del interior para adquirir barata, 
por no necesitarla, una planta eléctrica para 
30 luces, motor de petróleo. Sirve para un ci-
nematógrafo también. Dirigirse E . M. Obispo 
núm. 38. 4613 4-22 
AVISO. 
Por el presente se avisa al público (¡ue desde 
el día 26 del actual, á las doce del mismo y si-
guientes, so venderán en pública subasta las 
mercancías que, conforme á Ley, han sido de-
comisadas y declaradas de abandono por esta 
Administración. 
La lista oficial de dichas mercancías puede 
verse en la puerta de entrada de esta Aduana, 
por la calle de los Oficios. 
En la Oficina de la Sección de los Almace-
nes se darán los informes que se soliciten rela-
tivos á la mencionada subasta. 
J. Rius Rivera. 
Administrador. 
C—788 5-19 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Pnntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 28-6 Ab 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
mann éc Co. 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26En 
G I R O S D E L E T 1 1 A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á Amai'uura. 
Hacen pasos por el cable, faeüitaa 
cartas de crédito y ffiran letras 
a corta y larjra vista-
sobre .Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. iXJndres, Par 
rl«, Burdeos, Lyon, Bayona. Hambureo, Roma 
Nápoleu, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Li . 
ILsNantes, Saint Quintín, Dieppe, loulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
C387 ^ P * * * é ^ ^ g F b l ^ 
8, O T t E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D K 1 1 E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. „ v i. xt 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Eloren-
cia, Ñapóles, Lisboa, Onorto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, P a r ^ Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, î yon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
- v o x x o s í t a , I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritua, Santiago de cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gl-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 714 Ab í 
J . A. DANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
«rédito y gira letras á corta y lar»a vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. íngiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas Un ciudades y pae -
blos da España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia; M . 
c 806 A 
G. L a f t o i G i l f C f l f f l i i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan esp©-
cial atención á 
c 716 ransferencias por el caMe. 7&-1 Ab 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en O 
Hacen pe^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
esndios. 
c 16 156-En 
DR. ERASTUS WILS0N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 38 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4674 . 26-Ab23 
George GrafstSm. 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la boca. 
4664 26-23 Ab 
CIRUJANO DESTISTÁ. 
Ha trasladado su gabinete á San Juan de 
Dios y Aguiar, frento al Parque, 
í,, Operaciones de ocho á cinco de "la tarde. 
4493 13-20 Ab 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 591 26-22 ni 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTÉS FERRAEl 




D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en eiifermcflades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 654 1 A 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gta«-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 26 mz 
LABORATORIO CLINICO 
mmm plasencia. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 702 1 Ab 
D E . J O S E A . T i B O i M Á . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes do 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
el asi vam ente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilié) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 7̂ 0 9 A 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina l 
San MlaueL—Teléf. 1226. G 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 18S7 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C 617 1 Ab 
Francisco García Garolalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C645 1 A 
B r . M m F e i i D ^ T r a f i e s o 
(inigis v enfermedades de señoras 
Consultas de 12* á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
s a b i d o v O i p . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corte 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fllndelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londresv París, Madrid, Baroelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así covnosobre todos , . •«# « ' 1 
pueblos do Egpafia y capital y puertos do ^ f f y i y O M í U l í l S ü 1^111013» 
En combinación con los señores H. B. Hollina ' 
& Co., de Nuova York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones ootizfv 
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas eotiza 
•iones pe reciben por cabl* diariamente. 
C7J5 7&-1 Ab 
DR. F. ZAYAS 
Especialista en enfermedadéa de Piel 
y Saiijfre« 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. CoJisultas de 12 á 3. 
CARLOS III189. 1783 3ms-Fbl3 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 





D R . R O B E L I N 
pípI -Sífilis -Venéreo.-Males de la sanare. 
- Z u m i e n t o rápido por los ültimos alternas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 A 
C65S 
DE. F E L I P E l A R C r a i Z A R E S 
P I E S 8 ¿ í l S Y VIAS URINARlAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, do i¿ a a 
Nepjtuno 125. Teléfono 1028. ^ Ab 
Dr. JTJAH LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana 68. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente ^"jer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones, con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 26-5A 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
Física. 
Cuba núm. 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estítica, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayoj 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Oesvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
o 732 78-S Ab 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 772 
H A B A N A 55. 
16A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jcfe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 075 
c 750 12A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora.? - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirniatio del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y CIrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l!^".--Gratis solamente 
les martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 902S. 
C59) ind. 26-1:2 m 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GKNEKAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
Dr. José Várela Zequrira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-3! Mz 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
c 653 1 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 052 1 A 
D r . i i . C i i o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnfermodsr 
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
124?«5gTeléfono;854. Egido nüm. 2, altos. 
ENFEEMEDADRSdel CERBERO y de I03 NKRVIOS 
Consultas en Belascoaln 105«¿próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—741 9 A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. C596 26-22 mz 
A N A L I S I S « ORINES 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 26-7A 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
English Spoken. C-745 26-10 Ab 
Doctor C a r r e r a - D o c t o r S o n ? ! 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 75 A. (bajos). 
c 749 26-12 A 
D R . J O S E A . P R E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
14 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
1 1 A M I 1 Í 0 C A B R E Ü A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 3. 
c 595 26-22 m 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi 3 
-8an Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C6;8 1A 
D r . E n r i q u e Pe rdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T K K C l l E Z D E L A ÜKKTRA 
f esfi e María 33. De 12 & 3. C 647 1A 
DR, FRANCISCO J , VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 a L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 648 1 A 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 





J . Valdés Vfarií 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 
3873 
S á 11. 
26-1 Ab 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-77Ü 26Ab 
D r T A b r a l i a n i P é r e z M i r ó 
Tratamiento del liábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 A 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bertmza 3(>-'Jetéj'ono n. :i012 
C 661 l A 
R a m ó n A . C a t a í á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 701 i Ab 
GARLOS DE ARIAS 
l>e 12 á 4. 
C 659 
ABOGA DO 
Ainiiar l ü . 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
DR. AUGUSTO RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA 
CONSULTAS ile 7 á 5 . - í s t ín í le Hataa 65 
casi esquina á O-REILLY. C 703 1 Ab 
=5 
D R . E . F O R T U 
Ginecólogo del Hospital n". 1. 
D!i2.a2- rr SALUD 34. 10o6 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Cattdrfitico de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales 
Lunes, miércoles y viernes do 12 & 2. Berna'-
ra 32, c 782 " I7ab 
E B l ' f o m m m m i 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica d*) Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 555. 
1013 15í>-28En 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 61, de ocko á doce. 
D r . ü o D z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Benefícencia v f íaternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 & 1« i
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 64J 1 A 
DK. A X G I E L P . P I l í D U A . 
WF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nltice. Consultas de I á 3. en su domicilio. 
Inquisidor 87. c 504 2'.?.m 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>, de 1 
á 4. c 2206 -¿12-2 Do 
Dr. Nicolás G. de llosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52, Te-
léfono 400. Gratis para los pobres los Jueves. 
4247 23-Abl4 
DR. F . J tSTIÑIANI CHACON 
Médico-Cirujauo-Denti.sta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-768 I 26-15Ab 
D R . R . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres 1̂ al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ycOan José. 
C 781 26 ]7ab 
E M I L I A MÜNGOL 
vinda de Moreyra.—Profesora de solfeo y pia-
no, se ofrece á las familias y colegios para dar 
clases, Concordia 39, altos, y calzada de Jesús 
del Monto 122. 4672 8-23 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: 31 He. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Rollglán, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
gj» 15-21Ab 
Miss Isabella M. Cox, Profesora de 
irglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 4555 15-21 Ab 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su corti-
fleado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado 
Reina 153. 4409 13-Abl7 
Cálculos mercantiles, por F . de He-
rrera, profesor mercantil, autor de textos de 
teneduría de libros y aritmética mercantil.^ 
Obispo 86 y Gervasio 62. 4364 13-16A 
COLEGIO "SANTA ANA" 
BE 1' Y T ENSEÑANZA. 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la útil enseñanza. 
4328 2(M5 Ab 
C L A S E S D K P I A X O . 
Una buena profeaora se ofrece para dar loo-
clones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
Un profesor de Instrucción, 
se ofrece para enseñar muchachos en el cam-
po, tiene larga práctica y buenas referencias. 
En el muelle de Luz fonda La Vitoria infor-
man. 4176 15-13 
]Jna señora inglesa que ha sido directora da 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en In-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
ra enseñanza de Idiomas 6 ínstrucáón general. 
mnnírff V3/1?00;01163 A domicilio y ens i morada. Refugio 4. 4081 2«-10Ab 
HGÍÉS y Mil i 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l " G a b a n c h o " 
Teléfono l l l . 
1 A 
Dos pesos y medio oro diarioTpor persona 
Para familias, convencional. P^sona. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landoras Calle y C;, Oficios 14. 
a ¿'¡vj n i Jí?^ íbarra * C;. Obrapía 17. 
L I om?A ü a ^ propietario, ANTONIO 
MAWBA. 645 alt 50-16B 
P E R D I D A S 
Por ser recuerno familiar, 
for™***}tynÍX*51i de un Peso americano ea 
se e^ríviA ^íinO*C01i "5 retrnto d™tro, quS 
n J h » T í ioá Ia entrada do Animas y Prado lo 
presente en Animase!) (altea). 
It22-3m23 
Pcraida .—De Obispo jl Prado, i>or 
Obrapía, un saqulto do mano de sonora, de 
piel negra marcado con una Ll do plata y 
conteniendo llaves y varios objetos sin valor. 
nMo^ ¡,¿ca^ á la Pcrsona que lo devuelva* 
Obispo 75, altos. 4&40 4.2a 
D I A R I O D B L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
E l nuevo drama de Sardou.— 
Gran acontecimiento teatral ea el estre-
no de L a Sorcih e en la noche de hoy 
por la. Compañía dramática italiana á 
cuyo frente figura gloriosamente la no-
table actriz Teresa Marianí. 
L a Korcitre ó, en castellano, L a Bru-
ja, es la illtima producción que ha da-
do al teatro el genio de Sardou. 
Está basada la obra en un episodio 
histórico español que data del siglo X V I 
desarrollándose su acción en Toledo, en 
la imperial ciudad, á raiz de la expul-
sión de los moros y bajo los rigores de 
Santa Inquisición. 
Sarah Bernhardt creó en su teatro 
ese papel de Zoraya, ^la bella y blonda 
mora", que tiene hoy á su cargo Teresa 
Mariani. 
Zoraya es una hechicera y de ahí el 
título dé la obra, que consta de cinco 
actos y requiere, para ser presentada 
con propiedad, todo el lujo de vestua-
rio y decorado con que la veremos esta 
noche en nuestro gran teatro Nacional. 
E n el desempeño de L a Sorciére to-
ma parte toda la Compañía. 
Noche de abono. 
Canciones de E s p a ñ a . — 
Existe en el salón de porcelana 
Del Palacio Real una Diana 
L,abrada en alabastro. Es blanca y bella. 
L a divina doncella 
Decora el borde fino de una mesa, 
A l mirarla he pensado-
En la tinlce princesa 
Que allí la joven frente ha reclinado, 
Y en los gallardos pajes. 
Imberbes Endimiones, 
Que llevaban, antaño, en los salones 
Las largas colas de los regios trajes. 
Rubqn Detrío. 
piadrid, Nobre., lí)i)2.) 
SonAmbula.—Luisa Tetrazzini, con 
el cuadro artístico que la acompaña en 
la tournce que acaba de realizar por 
varias poblaciones de la isla, hará esta 
noche su aparición en la escena de Al -
bisu. ; . 
So cantará la sjablime ópera en tres 
actos del maestro Bellini, 5onflm6u?a, 
con el siguiente reparto de papeles: 
E l conde Rodolfo. Sr. Eossí 
Teresa Sra. Bettini 
Amina Sra. Luisa Tetrazzini 
Elvino Sr. Eraglia 
Lisa Sra Maccari 
Alesio...... Sr. Pelegrini 
Dirigirá la orquesta el maestro Oto-
rino Yerto va. 
Los precios. 
Se han señalada los siguientes para 
la representación de Sonámbula: 
Grilléa 1, 2, ó 3 piso sin en-
tradas i $14-00 
Palcos de 1 y 2 piso sin id * 10-00 
Lunetas con trada...- 2-50 
Butacas cón entrada..;.... 2-50 
Asiento de tertulia cou entrada 0-90 
' Asiento de paraíso con entrada 0-70 
—Para los pobres no existe el tiem-
po. 
—Caer siete veces es levantarse ocho. 
Un periódico fraucés, comentando 
estos proverbios, dice: uPara bárbaros 
verdaderamente, no está mal." 
E l F í g a r o de m a ñ a n a .— E l núme-
ro que publica mañana E l F\garo estará 
dedicado á dos sucesos de palpitante 
actualidad. 
Uno de ellos, las fiestas del Colegio 
de Belén; el otro, la Asociación de la 
Prensa. 
Aparecen en el brillante semanario 
además de los magistrales discursos 
pronunciados en el banquete de Belén 
por los sefiores Bpstamante y Montoro, 
varias vistas fotográficas tomadas para 
E l F\(}aro expresamente. 
L a información sobre la prensa es 
muy extensa y curiosa. 
Kómero notable! 
A s a l t o . — L a sociedad de asaltos La 
Azucena está de fiesta mañana. 
Fiesta bailable que se celebrará en la 
casa calle de San Kicolás número 142, 




Háblamc do amor! Murmura 
uniendo el labio á mi oído 
aquel si, que fué un gemido 
embriagado de ternura.... 
Calma pronto mi impaciencia; 
muestra tu amante elocuencia 
con frases de fuego y brillo, 
y fúmate un cigarrillo 
japonés de IM Eminencia! 
L a pipa d e l K a i s e r . — E l Kaiser 
es probablemente el soberano europeo 
más aficionado á la pipa. 
Ordinariamente hace uso de pipas 
tan numerosas como distintas, pero 
entre todas ellas hay una que es la 
preferida. Esta es una verdadera obra 
de arte, hecha, como es natural, se-
gún un diseño del mismo Kaiser, que 
en este punto, como cuando se trata de 
composiciones musicales, de cuadros y 
de todo género de cosas, siente un ver-
dadero placer en que todo se haga ba-
jo su dirección. 
L a taza de la pipa es de ámbar, y el 
tubo de cerezo de Turquía, adornado 
cou uua W, inicial de Wilhelm (Gui-
llermo), sobre la cual hay posado un 
pájaro de plata. 
Siempre qne usa esta pipa, el empe-
rador fnma un tabaco de la Habana 
preparado especialmente para él. 
L a nota f i n a l . — 
E n una tertulia. 
L a señorita de la casa está tocando el 
piano y un joven que se halla á su lado 
la mira con ternura y exclama: 
—¡ Ah!. . . ¡La música es el verdadero 
lenguaje de.ios qne se aman!... 
La señorita (distraida): 
—Sí, y por eso, una vez rcálmido el 
matrimonio,, la mujer abandona siem-
pre el piano. 
Prímitiya Real y m v Uto. M l c o M a 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loe Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOBO. 
C 689 1 Ab 
S A N T A C A T A L I N A 
E l día 24 del corriente, fiesta del Patrocinio 
del Patriarca San José, habrá función solem-
ne, a las SJj con sermón, por nn Padre Domi-
nico. C—804 2t22-3m22 
ARCmCOFRADIi 
D E L N I Ñ O JESUS DE P R A G A 
E l domingo próximo se celebrará la 
fiesta mensual en la Iglesia de San Feli-
pe, predicando á las tres de la tarde el 
Iltmo. Sr. Obispo de Cienfuegos. 
4653 2t22-2m23 
Cna joven peninsular desea colocar-
se en casa de moralidad, sabe coser a mano 7 
máquina, no friega suelos y tiene quien la re-
comiende. Informan Amargura 94. 
4668 8-23 
t O M Ü M C A J H B . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
Seci-etarUi. 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores socios de esta lustitu-
ción para la junta general ordinaria que se ce-
lebrará en el salón de sesiones del "Centro", á 
las doce y media del día del próximo domingo 
24 del mes actual. 
En dicha junta se t ra tarán I03 diversos asun-
tos á que se refiere el art í ulo 19 del vigente 
Reglamento, y para poder concurrir al men-
cionado acto será requisito indispensable la 
presentación del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Y se hace público para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana 18 de Abri l de 1904 
El Secretario, 
JUAN G. PUMARIEGA. 
C. 795 5-20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA CE TABACOS, C16AR&0S . 
D E PICAOUUA. 
DE LA. 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
BANTA CLARA 7.—HABANA 
Una criandera aclimatada en el 
pais desea colocarse, no tiene Inconveniento 
en ir al campo 6 embarcarse, informan Prado 
79 en casa del Dr. OrtÍE ó Qaliano 79. 
4654 4-23 . 
Un joven peninsular aclimatado en 
el pais desea colocarse de criado de mano 6 
portero en casa de particular ó de comercio, 
también se ofrece para cobrador, ti«i-e quien 
responda por sn honradez, dan informes M«-
ralla 125, sastrería. 4681 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su oblieación y 
tiene quien la garantice. Informan Genios 19 
4648 4-23 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano en 
casa particular. Sabe desempeñar bien su obli-
facióny tiene quien la recomiende. Informan Istrella 10' 4636 4-22 
Desea colocarse uu joven peninsulíxr 
en una buena casa de criado de mano; tiene 
buenos informes de las casas donde ha servi-
do. Informan Tejadillo 46. 4577 4-21 
Una cocinera y una criada de mano 
con buenas referencias, se solicitan en el Ve-
dado, calle 10 núm. 14. 4652 4-23 
Una peninsular de cinco meses de 
parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante, con au 
niño que se puede ver, está reconocida por el 
Dr. Gutiérrez Lee, informes de las casas don-
de ha servido. San Lázaro 27L 4662 4-23 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
En la misma se desea colocar una buena crian-
dera. Informan on Egido 9. 4657 4-23 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA 
colocarse de criada de mano 6 manejadora.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. No se coloca menos de 2 cente-
nes y tiene quien la recomiende. Informan 
Concordia 7. 4655 4-23 
Se solicita una señora de bastante 
edad para cuidar tres niñas de 2)4 á 5 años. Se 
exige que sea buena católica con informes, si-
no que no se presente, fian Rafael 50, Colegio 
San Isidro. 4692 4-23 
CRIADO.—Se solicita uno joven de 
16 á 20 años, en Escobar 46 esquina á Anima». 
Sueldo 10 pesos plata^ 4889 4-23 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano, con general conoci-
miento de su obligación. Informan en Drago-
ues 110, altos. 4679 4-23 
C7G6 2•, dl4 4 Al4 
E L CAMINO D E L A G L O R I A , 
por Jorge Ohnet. 
Acaba de publicarse y se ha recibido en la 
librería de Kicoy, Obispo 86. 4830 4-22 
Entrada general... 1-50 
K n l r a d a <lc-, t e r tu l ia .y i^araiso..^. 0-50 
E i martes liará sa soguuda presenta-
ción ta genial diva con la ópera Lucia. 
L a obra de sus grandes tiinfos. 
Lejos .— 
Como en el fondo del azul espacio 
tenue crespOn de vaporosa niebla, 
aBí á través de la distancia miro 
tu casta imagen que esfumóla ausencia. 
Tu dulce voz que aventuró temblando 
frases de amor y tímidas promesas, 
dol vi tito en alas á besar mi oído 
como una nota delicada llega. 
E l tibio aliento que bebí en tus labios 
en gratas horas de pasión inmensa, 
aspiro aún como el sutil perfume 
que di:jau en el vaso las violetas. 
¿Acaso de tu fríígil envoltura . 
te has delicado cariñosa y tierna 
y vienes li buscarme?... ¡Bienvenidos 
eco, perfume y vaporosa niebla! 
Enrique González Maríinez. 
E i . ( apiño db UniOn d r Beyes.— 
Con objeto de celebrar el primer año de 
bu liindación organiza mía fiesta el Ca-
sino Español de Unión de Reyes. 
Consistirá en un baile que se celebra-
rá el primero de Mayo, á las ocho de la 
noche y con la popular orquesta de Pe-
dro Rojas, en los salones del floreciente 
instituto. 
A nombre del Casino de Unión de 
Reyes nos invita su digno presidente 
don Francisco Merlán, persona muy es-
tima l)Ie de aquella poblacióu. 
Mny reconocidos quedamos á su cor-
tesía. 
P. \ykkt esta noche.—Gran atrac-
tivo ofrece el programa combinado por 
los señores Costa y Prada para la pri-
mera exhibición del célebre Biscopio 
Iiujlds. 
La función es por tandas. 
Como en las exhibiciones del Bicos-
copio el año pasado, esta noche no se 
cabrá en Payret, el elegante teatro. 
L l u v i a nocturna.— 
La gran flor del insomnio sobre mi frente abrí» 
anoche au coro a de singular nobleza; 
mienlras la lluvia fina cou lánguida tristexa, 
por sobre los tejados de Caracas, cafa. 
Un sueño torturante de cruel melancolía, 
un sueño amargo y negro asiló mi cabeza: 
pen^é que en una fosa cubierta de maleza, 
hecho un vil esqueleto una noche estaría. 
Escuchando el monótono crepitar de la lluvia, 
be3é, lleno de miedo, tu cab.llera rubia, 
y alegre despertaste bajo mis triste» besos. 
Viste sólo on mis besos caprichos de poeta; 
yyo pensé en la lluvia, que por alguna grieta, 
ha de mojar un día tus huesos y mi» huesos.. 
A. Fernández García. 
Pkovebbios japoneses. — He aquí 
algunos proverbios japoneses que, da-
da la actualidad de este país, han de 
tener interés para nuestros lectores-. 
— L a mujer fea odia el espejo. 
— L a vida es uua luz al viento. 
—Hasta el mismo mouo cae del ár-
—Los profetas nada saben sobre sí 
mismos. 
—Un incendio sirve para alumbrar. 
—Un médico cura la enfermedad, si 
no se muere. 
— L a iguorancia hace la felicidad. 
S e c c l i e i n t e r é s 
En todos los f)«íí<09 v clos'le hnfo treinta años pres-
orifceo Siompro ios míflicOs e! KMX1IÍ VOUBHO-
M CH ARO VVOS, onanao se trntri de comlialir 1n neu-
rastenia, jaquecas, .ncuraltrias faciales é insomnios. 
M í a 
DIA 23 ÜF. A B U I L D E 19017 
Este mes' está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos FC'lix, presbítero y compañeros 
mártires, Jorge, Adalberto y Aquíles, 
Gil y Gerardo, confesores, y santa Vito-
ria, virgen y mártir. 
San Félix, presbítero y compañeros 
mártires. Natural de Lyón, de Francia, 
y oriundo de una familia cristiana, el 
presbítero Félix, fué desdo muy joven 
consagrado al servicio de Dios. 
Instruido suficientemente en las augus-
tas verdades del Evangelio, y enriqueci-
do de altas virtudes, fué ordenado 
sacerrlot''. 
E l Obispo do la indicada ciudad de 
Lyón, que entonces era el santo Ireneo, 
que hoy recibo culto en los altares, cono-
ciendo la grandf luvesidad en que se ha-
llaba la ciudad de Valénce, de oir la pre-
dicación del santo Evangelio, encomendó 
á S:tn Félix la difícil misión de marchar 
ú Valence & predicar el Cristianií'mo. 
Tan luego como San Félix recibió las 
órdenes de San Ireneo, preparóse lleno 
de grande placer para su destino, y eligió 
y llevó en su compañía á los diáconos 
Aquilo y Fortunato. 
Nuestros dos jóvenes diáconos, dirigi-
dos y acompañados de San Félix, llega-
ron a Valence, y desde el mismo momen-
to comenzaron á trabajar la viña del Se-
ñor, nredicaudo sin descanso en todos los 
sitios de la ciudad, la fé salvadora de Je-
su?r¡sto. 
Tan grande fué el celo de éstos santos, 
tan ejemplares las virtudes que desplega-
ron, y tan copiosa y maguífica la semilla 
cristiana que sembraron, que al poco 
tiempo tuvieron la inefable dicha de ver 
convertida á Jesucristo, casi toda la ciu-
dad. 
Tan gran y pacífica conquista, asustó 
extraordinariamente al capitán paiíano 
que mandaba en la ciudad. Lleno de có-
lera, dispuso que nuestros santos fuesen 
encarcelados y atormentados. 
Lejos de languidecer el valor de San 
Féhx y sus compañeros, aumentó de un 
modo increíble, por cuya razón fueron 
degollados el día 23 de Abril del año 212. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARTA.—Dia 23.—Co-
rresponde visitar & Nuastra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
11 
Legislación completa sobre PATENTES DE 
INVENCION, MARCAS DE FABRICA, MAR-
CAS DE COMERCIO, NOMBRES Y TITULOS 
INDUSTRIALES, con la Jurisprudencia ad-
ministrativa contencioso-adrainiatrativa, c i -
vil y penal, debidamente anotadas, y la L E -
GISLACION INTERNACIONAL 6 sea los 
CONVENIOS O UNIONES celebrados para 
garantizar esa forma de la propiedad indus-
trial. Publicación autorizada o&uialmente. 
HPor el Ldo. Franewco García Garófalo, Abo-
gado y Notario. 
De venta en la libriería de M. RICOY, Obis-
po 86. ^^típifirTs: J**.. 4-22 
Orclen ai 1 zas M u n i ci pales 
Nueva edición. IndiHponsable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 86 3675 26A-3 
Servicio á domicilio.—Tren de canti-
nas.—El dueño de ésta be ofrece á Vd. para 
servirle en corta ó larga familia una excelente 
comida, bien condimentada, para el efecto 
cuenta con un buen cocinero y además cuenta 
con la puntualidad de la hora. Precio módico. 
Amistad 144, alto. 4685 4-21 
Tgle-iia <lc la V . O. T . 
D E S A N FRANCISCO. 
E l próximo domingo, 24 del actual, se 
celebraríi en esta Iglesia, solemne fiesta 
en honor del Patrocinio de San José. 
A las siete será la misa con orquesta y 
sermón. 4583 It21-;hn22 
IGLESIA DE BELEN. 
El 24 de Abril , día del PATROCINIO DE 
SAN JOSE, tendrá lugar en esta Igleaia una 
gran fiesta. 
A las 7 de la mañana Comunión general de 
los congregantes j mtamente con los socios 
del Apostolado A las 8̂4 se cantará á toda 
orquesta la Misa del maestro García, tomando 
parte en ella el coro de tiples. Ocupará la Sa-
grada Cátedra el Director de la Congregación 
y. Guezuraga 8. J. i 
457) A. M. D. Q. 4-21 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece & los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general 6 reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de ios 
Sres J. Balcells & Co., Amargura 34, ó á The 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Habana 116^ 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
452S 26-20 Ab 
L A I N D I A P A L W I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es v lo aue puede ser. Consultas: de 
Üa5 I tEFüd lO N. 18. 4331 4tl5-2ftmAbl6 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique, 
4377 26-16 A b Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorntos Zequeira 63, 
Cerro. Angelina Sayer. 3340 26-AbS 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Decano Electricista, constructor 
é'nistalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, uolvorines, torret», panteones y bu-
oues garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos v probados con el apaiato para mayor ga-
r o n t K Infitakción de timbres eléctr ica . Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas teleto-
nicas oor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4093 26-9 A 
V e d a d o ! 
Compro uno ó dos solares en el Vedado, sin 
intervención de corredores. Dirigirse por car-
ta, señalando sitio y último precio á A. Sán-
chez, apartado 200. Habana. También yendo 
una máquina de escribir "Hammond ca*í 
nueva en siete centenes. 4497 4tl9-4rn20 
Sé ¡lesea comprar una clave, A. B. C , 
cuarta edicién. 
Dirigirse á Habana 130, 6 al apartado 
de Correos número 484. 
4498 4-20 
COMPRO casas en la 
^ d e l Monte ó Vedado de 2 a ISQOO, 
Habana, Cerro, Jesús 
0 libres de 
gravámen y sin intervención de Corredor, y 
también se desea comprar terreno en el Lu-
yanó. Se puede ver el interesado en Maloja 
n. 146, a todas horas. 4343 8-16 
S O L I C I T U D E S . 
.Lo* Sres. Olirer, Balluolei/ y Ca, 
de Baratillo 1 A, desean sabe:* la residencia de 
los eeposos Don Ricardo Giménez y Doña Lui-
Ba Díaz y Pérez 6 sus herederos, para un asun-
to de interés. 4208 1Ó-13 
Se solicita uua criada que cocine y 
limpie una pequeña casa, es para el campo, 
dista una hora y cuarto de la Habana, si no 
es persona formal que no se presente. Consu-
lado 11. 4882 8-23 , 
CTma p e n i n s u l a r desea colocarse «le 
criada de mano 6 ma ejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende, informan Belascoain 38. 
4678 4-23 
COCHERO.—Se solicita uno quesea 
pardo, que entienda el oficio y traiga reco-
mendaciones. Informan O-Relily 53. 
466» 4-23 
Caá criandera peninsular 
aclimatada en el pais, con buena y abundante 
leche reconocida por médicos, desea colocarse 
á leche entera: tiene qnien la garantice. Infor-
man Amargura 50. No tiene inconveniente ir 
al campo. 4570 4-23 
S E S O L I C I T A 
n aprendiz de dulcería en La Catalana. O-Reilíy 48. 4665 4-23 
Una joven peninsular de 15 años de-
sea colocarse para manejar un niño ó para 
servir $ un matrimonio solo. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives 157. 
4650 4-23 
Una^riandera recien llegada de la 
península de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocaise á leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
Morro 53. 4644 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, sabe trabajar en café 
dulcería, de 22 años de edad, tiene quien res-
Sonda por él. No tiene inconveniente en salir e la ciudad. Informan Reina 34, el portero. 
4627 4-22 
CE SOLICITA una criada de manos, que sepa 
coser a mano y a máquina para una cort» 
familia. Calle 17 y H. Villa Regina, Vedado.— 
Tome el carro de Universidad-Aduana. 
4625 4-22 
E n Egido :? (alto primero) 
se solicita una cocinera para corta familia, ha 
de ser inteligente y con buenas referencias. 
4592 4-22 
Un criado blanco 
se solicita, que sepa trabajar y presente refe 
rencias. Neptuno 47, altos. 4572 4-21 
Se necesita inmediat í imentenn ioven 
mtcanógrafo que entienda la máquina Re-
mington ó Underwood; debe escribir muy rá-
pido5y lT¿ y e3cri_bir correctamente los idio-
mas inglés y español. Dirigirse á Obispo 91. 
4-21 4562 
Se solicita nn dependiente 
para una Farmacia de la Provincia de Matan-
zas. Inermes Droguería del Dr. Johnson, O-
bispo 53 y 55. c 797 ' 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe coci-
nar á la española, tiene personas que respon-
dan por ella. Informan Gloria 64, altos. 
. 45S5 4-22 
Se desea colocar u n a Joven p e n i n s u -
lar de manejadora ó criada de mano, tiene 
quien la recomiende de las colocaciones qué 




Se solicita uua blanca para servir 
y limpieza de la casa que es peque-
ña, dormir en la colocación, salida cada ocho 
días, sueldo dos centenes y ropa limpia, que 
se presente de 12 á 5 de la tarde, Habana 71, 
altos. 4632. 4-22 
Una señora de moralidad desea ha-
cerse cárgo de uno ó dos niños para criarlos 
en su ca«a. Informan O'Reilly 24, altos. 
4621 4-22 
Una Sra. peninsular de mediana 
edad desea colocarse de manejadora, es cari-
ñosa con los niños, también se coloca una joven 
para criada de mano, tiene referencias éinfor-
man Esperanza 111. 4593 4-22 
Cocinera peninsular.-Se solicita una 
que sepa cumplir con su obligación y tenga 
quien la recomiende, para un matrimonio, 
San Miguel 48. 4602 4-22 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es cari-
ño?a con los niños y sabe cumplir con su de-
la recomiende. Informan ber, tiene quien 
Neptuno 155. 4601 4-22 
Se solicita una criada peninsular 
de 14 á 15 años para el servicio de un matri-
monio. Informan en Habana 169, esquina á 
Sol, altos. 4605 4-22 
Cna criandera peninsular de cuatro 
mesés de panda dasea colocarse & leche ente-
ra que tiene buena y abundante, con .referen-
cias. Informan Factoría 17. 
4598 4-22 
Desea colocarse un buen criado de 
mand en casa de moralidad, con buenas refe-
rentíias; también se coloca una Señora para 
criada peninsular, práctica en el servicio. I n -
forman en Prado y Refugio, bodega. 
4587 4 22 
Farmacéutico.—Se solicita uno para 
regentear ana Farmacia de esta capitel, hom-
bre 6 mujer y con práctica 6 sin ella es indi-
ferente, lo que si se desea es que pueda estar 
en la casa todo el día. Informan Cerro 697. 
4638 4-22 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano o manejadora; es cariñosa 
con ios niños, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Sol 110, za-
patería. Si no es buena casa es inútil que va-
yan á buscarla. 4639 4-22 
Un matrimonio sin familia desea co-
locarse en ca&a de moralidad de criados de 
mano ó de camareros, las dos cosa» saben bien 
y no tienen inconveniente ir al campo: tienen 
recomendaciones de las casas donde han ser-
vido y llevan 5 años en el oficio: no tiene in-
conveniente colocarse separados. Industria 
núm. 8. 46M ^ 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á leche entera, que tiene buena y a-
bundante; es cariñosa con los niños recono-
cida por los mejores módicos de la Habana y 
las recomendaciones que se pidan, con poco 
tiempo de parida: es la mejor que tiene la isla 
de Cuba. Informan Carmen 4, todega, cuarto 
núm. 8. 4033 4-22 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano ó de cocine-
ra con una corta familia: no tiene inconve-
niente en salir de la Habana. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Sol 117, agencia 
mudadas. 4620 
Se desea saber el paradero de Javier 
García Cervela, natural de España, urense. 
Lo solicita su sobrino Plácido Brea García. Si 
alguno sabe su paradero y quiere hacer el fa-
vor de dar razón, que se dirija á Compostela 
137, café. 4666 4-21 
CE 
clases extra y también corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por. esta casa que no 
perderá el tiempo. 
C O M P O S m A NUM. 56 
C-633 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Informan calle I entre 13 
4-21 
"Desea colocarse una señora penin-
sular, de criada de mano 6 manejadora, tiene 
buenas referencias é informan calle de la Zan-
ja n. 120 4520 4-20 
Se necesita un muebacbo de doce á 
catorce años para la limpieza de tres habita-
ciones, con referencias. Neptuno esquina á In-
dustria, altos de los Nuevos Puritanos. 
4521 4-20 
Un asiático excelente cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 eatableicmien-
to. Cocina á la inglesa, española y francesa. 
Tiene quien lo recomiende. Informan, Maloia 
n. 85 4 519 4-20 
y 15, Vedado. 4540 
de 
4-22 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular á leche entera, de tres meses de par 
rida; tiene familias particulares que respon-
dan p o r e l ^ A g u i a r 137. 4619 4-2¿ 
Se solicita una cría la de mano, blan-
ca 6 de color, que sea joven, frigue suelos y 
traisa referencias: meldo de 9 á 10 pesos pla-
ta. Que se presente de 8 de la mañana á 3 de la 
tarde. San Lázaro 122. 4610 4-22 
Criandera peninsular recien llegada 
de dos meses de parida, desea colocarse^á le-
che entera. Informan Cruz del Padre h, Jt Ce-
TTO. 4544 g^i 
Prado 58.--Se solicita uua maneja-
dora blanca y una criada de mano que sepa 
coser á mano y á máquina y que tenga buenas 
recomendaciones. De doce del día en adelante. 
460* zr** 
En^el Vedado, Quinta de Eourdes, se 
solicita una cocinera que duerma en cJ aco-
' r , a tm.-nns refereucias. 81 no 
22 modo y traig  bue a n , si ™ & aa\ que no se presente^ 4603 4-22 
Talabartero —Solicita trabajo á d o -
micilio dentro 6 fuera de 1» capital, .lamte-
dole la atención á los dueños de coches y » -
taDlecimiento: tiene quien responda por «u 
conducto. Vedado, Bañoi n. 4. 4600 4-2Z 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Dragones 50, 4551 4-21 
CE solicita una buena criada de mano de co-
^ lor 6 blanca (que no sea recien llegada) que 
traiga buenas referencias y sepa coser. 123 Rei-
na. 4559 4-21 
Se solicita una muchacha blanca ó 
de color para manejar un niño, que tenga fa-
miliares que respondan por ella. Informan 
San José ñ. 10. 4545 4-21 
Dos jóvenes recien llegadas de Espa-
ña, desean colocarse de criadas de manos ó 
manejadoras. Tienen quien las garantice. I n -
forman en Aguila 107. 4549 4-21 
SE OFRECE UN PINTOR 
de carruajes que tiene 16 años de práctica, pa 
ra una casa particular, taller ó tren de carrua 
jes. Tiene quien lo garantice, tiene certifica-
dos de las casas donde ha trabajado y para 
mas informes dirigirse Calle 20, fonda El Me 
quito. Vedado. También pueden dirigirse por 
escrito al punto indicado, José Iglesias. 
799 8-21 
D o s j ó v e n a s peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras, saben cumplir con su obligación, tie-
nen quien las recomiende. Informan San Lá 
zaro 269, bodega. dses 4-21 
Unajoven peninsular desea colocar 
se de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obliga 
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 159. 4568 4-21 
Se solíoita uua cocinera que sea muy 
limpia y tenga personas que garanticen su 
conducta, sueldo doce pesos plata, Jesüs del 
Monte 462. 4561 4-21 
E n Manrique 57 
Be solicitan operarlas modistas inteligentes. 
4489 4-20 
TTNAseñora peninsular acliinatada en el pa í s 
desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante, tiene re-
comendaciones de las casas donde estuvo 
criando. Informan Estrella 93. 
4484 4-20 
Se solicita una costurera 
que sepa cortar y entallar con toda perfección 
sino sabe cumplir que no se presente, Acosta 
Dúm. 62. 4535 4-20 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella, infor-
man Sol núm. 4. 4538 4-20 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño que se pnede 
ver, desea colocarse á leche entera, va al cam-
po, también se coloca una criada de mano, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Coba 18. 4553 4-21 
Desea colocarse una joven 
de 25 años para criada de mano ó manejadora. 
Informan Animés 58. 4546 4-21 
Una criandera peninsular muy ca-
riñosa oon los niños, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la rscomiende. Informan Industria IOS. 
457»' • * T r 1' i- ¡J 4-21 r j 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad. En el Vedado. 
Informes en Colón 30' 45S0 8-21 
TTN niño de 10 años, 'recien llegado de la Pe-
nínsula, que no está al amparo de nadie, 
desea coldcarse en'casa particular ó estableci-
miento para trabaiar en lo que pueda ser útil, 
no tiene pretensiones y !»e couiarma conque 
lo vistan, calcen y ensflñen á lees y escribir. 
Informan Desemparados 70. 
4547 • ' i '» a */ - M I ; 
Una joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano 6 manejadora, sabe c¿m-
plir con su deber y tiene referencias. Infor-
man Aguila 288. 4553 4-21 
Sé solicita una criada pará servir y 
cocinar para una corta familia, se le dará 
buen sueldo y esmerado trato, que duerma en 
la colocación, Aguiar 68 bajos, entre Empe-
drado y Tejadillo. 4560 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera de dos meses de parida con 
buena y abundante leche & leche entera, va al 
campo y la otra de manejadora 6 criada de 
mano, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Consulado 27 y Neptuno 1S8. 
4539 4-21 
Una cnandera islefia <lc mes y medio 
de parida, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas refe-
rencias y dan razón en Muralla 89, 
4486 4-20 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o 
peninsular, si no trae buena recomendación 
qne no se presente. Amistad 92, altos. 
4486 4-20 
U n p e n i n s u l a r de regular edad , con 
buenas referencias, sin pretensiones, desea co-
locarse de portero. Entiende de hortelano. 
Cerro 819. 4514 4-20 
Al comercio y casas particulares se 
ofrece un cocinero, sabe desempeñar su obli-
gación y tiene quien responda de su conducta 
en las casas qne ha trabajado. Informan Mon-
serrate 149,bodega, y Bernaza 55, lamparería. 
4512 4-20 
Un cocinero de color desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. También 
se coloca una criada en casa de corta familia. 
No duerme en la colocación y tienen quien 
responda por ellos. Informan Gervasio 117. 
4509 4-20 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es de con-
fianza y tiene buenas referencias. No tiene in-
conveniente en ir al Vedado. Informan Salud 
n. 38. 4505 , 4-20 
So so l i c i t a Una c r i a d a de m a n o b l a n -
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga buenas referencias. De no 
ser así que no se presente. Carlos I I I n. 22. 
4518 15Ab20 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, camarero ó portero, am-
bas obligaciones sabe cumplir perfectamente. 
Tiene buenos informes. In fomarán en Aguila 
n. 116. 4517 4-20 
Se desea saber el actual domicilio de 
Gonzalo Llerandi y González, hace 3 6 4 años 
estaba en la provincia de Pinar del Rio por 
los pueblos de Sumidero ó Gramales, para 
asuntos que le conviene. Dirigi 1 se á Maceo 10, 
Gnanabacoa. 4515 8-20 
SFBS. i l B l G B i i s r ü í o y F r f l i i i e t a r l f l s 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
utilidad que á un capital de 50 mil peso* se le 
saca 12 mil en seis meses. La persona que ofre-
ce este negocio está bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias de su honorabilidad é inteligencia. 
Si el capital es menor de 50 mil pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 122, J. M. Alonso. 4479 15-20 
Desea colocarse una buena cocinera 
en casa particular ó establecimiento, tiene 
las mejores referencias. Informan Bernaza 72, 
carnicería. 4527 4-20 
Se solicita una manejadora con refe-
rencias en Anjeles n. 5, altos. 4522 5-20 
Desean colocarse tres peninsulares 
una de criandera con buena y abundante leche 
á leche entera y dos de criadas de mano 6 ma-
nejadoras. Saben cumplir con su obligación y 
tienen qnien responda por ellas. Informan 
Morro n. 24. 4504 4-20 
l na se Hora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano; sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Sol 
núm. 4. 4524 4-20 
Una c r i a n d e r a r e d e n Ilégada de la 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Es cariñosa con los niños y no tiene i n -
conveniente en ir al campo. Informan, Egi-do n. 9 4533 4-20 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar, informan Muralla 109, en la misma una 
criada de mano que entiende de costura. 
4537 4-20 
CE solicita un criado de mano de 16 á 20 años 
que haya servido en casa particular y que 
no sea recien llegado. De 81^ á 10 de la maña-
na y de 2 á 4 do la tarde, Virtudes 130 esquina 
á Gervasio. 4532 4-'It) 
Unajoven desea colocarse de mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan, San Miguel 212. 
4530 4-20 
Una buena cocinera peninsular, a c l i -
matada en el país, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene qnien responda por 
ella. Informan, Salud 103 4531 4 -20 
Cocinera.—Se solicita una para un 
pueblo de campo cerca de la Habana, buen 
sueldo. Dan informes en Villegas 42, encarga-
do de la casa. 4421 10-16 
Dependiente de botica, se solicita un 
dependiente de botica cubano, joven, activo, 
traoajador y competente. Al contestar indí-
quese las casas en que ha trabajado y el t iem-
po que lleva de práctica. S. García, Apartado 
de correoa 623, Habana. 4388 8-17 
SJna persona inteligente en comercio^ 
radicada en esta ciudad y que posee el inglés 
y español correctamente, va dentro de dos se-
manas á New-York, regresando sobre fin de 
junio. Acepta los encargos que se le confien 
mediante arreglo. Dirigirse á F. R., apartado 
183. Referencias á ttatisfacción. 4102 12-12 
Se solícita uno en la Provincia do 
Matanzas ó Santa Clara, que no diste 
más de una ó dos leg-uas del lerroca-
rri l , de sesenta á cien caballerías, con 
agruadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á Gómez. Apartado 84: 
íCárdeñas). 3861 26-Ab6 
. A CENCIA LA l i 4e AGUIAR, Aguiar 88, Te-
"-léfpno 450. Esta casa es la única en su. giro 
que puede ofrecer al público un'servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y da 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonao 
V\llaveide. 3542 28-Mz29 
L a Sra. Manuela Cercira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Oastiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
Una señorita inglesa 
institutriz de una casa particular, desea "dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 26-ab9 
• A L Q U I L E R E S 
E n el p r i n c i p a l de l a casa C h a c ó n 13 
se alquila un hermoso departamento con bal-
cón corrido y todaí» las cumodídudes para fa-
milias y otro igual en Reina 149. 4883 4-23 
K n casa decente y confortable se a -
quila magnífica habitación con balcón á la 
calle, á caballero solo; hay independencia y 
entrada á todas horas. Precio 3 luised. Obra-
pía 57, esquina á Compostela, altos. 
4630 4-23 
VEDADO.—Se alquilan en tres centenes los 
' bajos de la casa n. 12 de la calle 10 entre 
F y G, informarán en la calle Q. esquina á 17, 
en la carnictr ía. 4681 4-23 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precias MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. 468 3 8-23 
Se alquila la casa Picota 18, 
entre Luz y Acosta. Informes en Empedrado 
núm. 5. 4678 4-23 
SE A L Q U I L A 
La casa San Rafael 168, de dos ventanas, sa-
la, tres cuartos, cocina, cuartico de baño, coa 
inodoro y agua abundante.—Pasa el tranvía, 
siendo muy seca y fresca.—En cinco centenes 
con dos meses en fondo. En la botica de la es-
quina San Rafael y San Francisco está la llave 
y su dueño en San José 2 A. piso C. entre Con-
sulado é Industria. 4667 4-23 
Se alquilan juntas ó separadas 
veinte caballerizas, contruidas con todos los 
requisitos que manda la higiene, Figuras 123 
informan. 4615 8-23 
CAN JOSE 8—En Marianao, portal con 6 co-
^lumnas de cantería y azotea, sala con 60 me-
tros cuadrados de superficie una saleta de co-
mer espaciosa cou persianas, 9 cuartos, cocina 
con horno y carbonera, otro cuarto despensa, 
tiene agua de Vento, su dueño en Merced 43. 
4641 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa aca-
bada de fabricar Ancha del Norte m 402 próxi-
mo á la Universidad compuesto de sala, sale-
ta, comedor. 4 cuartos grandes, un salón gran-
de en la azotea, bañadera esmaltada, ducha, 
dos inodoros de precisión, cocina espaciosa, 
entrada independiente.—La llave en la botica 
que está en los bajos de la misma casa y su 
dueño en Villegas 4, entrada por Monserrate, 
altos. 4-23 
Obispo 36: se alquila la planta baja, 
propia para establecimiento y dos pisos altos 
para familia juntos ó separados, son muy fres-
cos, informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4651 13-Ab23 
Bernaza 42, altos, 
se alquila un departamento para corta fami-
lia, bin niños. Se cambian referencias. 
4649 4-23 
S i : ALQUILAN 
las casas Campanario 14 (bajos) esquina á La-
gunas, acabada de reedificar, con cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico, baño, inodoro, &, &, y 
San Nicolás número 47 (bajos) entre Neptuno 
y Concordia, para corta familia, con pisos de 
mosaico, inodoio, &. Las llaves y para tratar 
de su ajuste en Virtudes número 86 esquina a 
Campanario. c 808 4-23 _ 
C U B A 62.—Se alquila la hermosa 
sala donde estaba "La Unión de Fabricantes 
de Tabacos". También otras habitaciones.— 
Informa el portero. 
Monte 111» se alquila 
un vistoso v amplio local á propósito para es-
tablecimiento. Informes en el 109 de la misma. 
4663 4-23 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A b r i l 2 3 d e 1 9 0 4 . 
NOVELASJORTAS. 
E l b e s o d e l n i ñ o J e s ú s » 
Adela, la pequeña Adela, era un en-
canto. 
¡Qué menina era ella, tan menudita, 
tan blanca, tan alegre y risueña, con su 
cabecita graciosamente inclinada, sus 
grandes ojos azules y sus ricitos de oro! 
No es de admirar que su padre, ter-
minadas sus tareas cada dia, se apresu-
rase por llegar á casa y recibir sus ca-
ricias y escuchar todas aquellas peque-
ñas grandes cosas que la niña tenía que 
contarle. 
Mas ¡ay!, que el sol que luce hoy bri-
llante y espléndido y que se pondrá 
esta tarde dorando el horizonte con sus 
luces, puede presagiar acaso un maña-
na triste y negro. 
I I 
U n dia la niña había jugado mucho; 
había triscado y saltado mucho la ca-
rretera. Su madre, sin embargo, no pu-
do menos de observar con sobresalto el 
círculo amoratado que sombreaba sus 
lindos ojos. Por la noche el ruido de 
de una respiración dificultosa, nu ron-
quido fatigoso y duro, despertó á los 
esposos sobresaltados. Una fiebre in-
tensa consumía á la niña. Su frente re-
luciente y tersa echaba fuego, sus ojos 
tenían un bril lo singular. Ya no son-
reía. Su cabeza reposaba lánguida, y 
sobre la blanca almohada resaltaba su 
encendido rostro. 
E l astro de la dicha hab ía retirado 
sus rayos bienhechores del humilde ho-
gar, y la sombra del dolor se enseño-
reaba de la casita blanca. 
I I I 
Reinaba en los corazones la alegría. 
E l silencio solemne de la noche era 
turbado por mi l ecos bulliciosos que 
recordaban la gran fiesta del cristianis-
mo. Era el 24 de Diciembre. Y mien-
tras cada hogar se convertía en un tem-
plo celebrando la venida del Mesías y 
el alborozo era el ambiente de. la noche 
feliz, dos esposos desdichados se incl i -
naban ansiosos ante la cunita blanca de 
la pequeña Adela. 
¡Oh, mujer—decía elpadre—por qué 
no nos dejará el Señor nuestro angelito ! 
—Acaso no somos dignos—replicó la 
madre. — Y como rectificándose á sí 
misma, añadió: —¡Oh Dios mío! la que-
remos mucho, y hubiéramos procurado 
hacer de ella una buena cristiana. 
—Esta noche es una noche solemne. 
Si le rogamos á Dios de corazón, ¿no 
hará acaso un milagro? 
—¡Un milagro! ¿Y si nuestro buen 
Dios se enfadase con nosotros? 
—¡Enfadarse esta noche! No. Nos 
oirá y tendrá piedad de nosotros. 
Y cayendo de i c d lias los esposos, 
nnieron en una ferv iente oración sus 
almas doloridas, mientras un sueño 
tranquilo se apoderaba de la niña. 
i v . * : H -£¿5 
¡Oh qué fervorosa brota la oración al 
choque de la desgracia! La misma no-
ción del tiempo desaparece y el espíri-
tu se sublima en contacto con la D i v i -
nidad. No es fácil, por lo mismo, pre-
% cisar lo que duró la plegaria de los dos 
esposos. 
Un movimiento de la enfermita, sin 
embargo, les hizo levantar con rapidez, 
mientras en la lejana torre sonaban len-
tamente las doce campanadas de la me-
dia noche. 
La fisonomía de la niña se desplega-
ba alegre. 
Una sonrisa entreabre sus labios, se 
incorpora, agita sus bracitos, hace ade-
mán de rodear el cuello de alguien, y 
los dos oyen distinto y claro el ruido 
de un largo beso, ruido dulce y sonoro 
á la vez, que repercut ió en sus corazo-
nes qomo música del cielo. Se miraron 
asombrados, asustados casi, más sus 
ojos nada vieron. Pero un perfume de-
licioso embriagaba sus sentidos, y cual 
si estuviesen en presencia de algo mis-
terioso y grande, otra vez cayeron de 
rodillas. Sus labios no se abrieron, pe-
ro un himno de acción de gracias bro-
tó á la vez en sus corazones. 
En el momento la niña se despierta 
y habla. Tendiendo otra vez sus bra-
zos á un ser invisible que la atrae, gr i -
ta con una voz llena de celestial d u l -
zura: 
—¡Jesús, oh Jesús! ¡Un beso más, 
Jesús mío! • 
Ya adivinas lo que pasó. E l Niño de 
Belén, en memoria de su glorioso Na-
cimiento, quiso derramar la dicha en 
la casita blanca, viaitaudo á aquel án-
gel de la tierra y curándole con un be-
so fraternal. 
Los padres de Adela, ébrios de go-
zo, la estrecharon en sus trazos, y al 
querer impr imi r úh ardiente beso en 
su bella carita, ella lés presentó la 
frente. Quiso su padre besar sus labios 
rojos, mas ella, rechazándole dulce-
mente, le dice: 
—En la boca no, Jesús me ha besa-
do ahí . 
¡Oh maravilloso instinto de la ino-
cencia! La n iña hab ía comprendido 
que por el beso del Niño Jesús sus la-
bios estaban santificados y no podían 
prestarse á contactos profanos. 
V 
Reinó mucho tiempo bajo aquel hu-
milde techo la más completa dicha, y 
el agradecimiento, la fe y el amor 
unieron aquellos tres corazones en una 
fidelidad común y en una paz inalte-
rable. 
Sin embargo, un día nuevas lágri-
mas fueron vertidas en el hogar veu-
decido. F u é en aquel en que Adela 
dejó á sus padres queridísimos, siendo 
fiel al llamamiento de Jesús, que hab ía 
escogido para esposa á la que de n iña 
había dado el beso de sus castos des 
posorios. 
V I 
Algún día, si visitando el Hospital 
de la Preciosa Sangre recorréis sus 
amplias salas, podréis ver á una joven 
religiosa, blanca, risueña, de grandes 
ojos azules, entregándose con ardor al 
cuidado de los pobres, de los enfermos, 
de los abandonados de este mundo. 
Si la pudiéra is seguir á su celda y 
contemplarla, cuando, arrodillada, lle-
va á sus labios el Crucifijo, suspendido 
de su cuello, comprenderíais que ella 
gusta aún, que gusta siempre la em-
briaguez del beso divino recibido en 
una noche del 24 de Diciembre. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Z a c a s a de G r i r a J / t , O ' I E L e l l l y O I , es l a ú n i c a que los 
rec ibe y vende tí m o d e r a d o p r e c i o ; r r m b i é n los d á á pagar* p o r 
m e n s u a l i d a d e s desde DOS CENTENES, d e j a n d o a s í d e m o s t r a -
do el g r a n e r r o r e n p a g a r a l q u i l e r de u n p i a n o v ie jo y a j e n o , 
s i endo f á c i l a d q u i r i r l o nuevof s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono 685. A L M A C E N D E MUSIÜA. Apartado 791 
c 682 alt 13- 1 Ab 
So alquilan espléndidas habitaciones 
altas con ó sin muebles y con todo servicio, y 
en la misma se alquila una espléndida cocina 
con todas comodidades y con derecho 6, un 
gran comedor. Muralla 18>̂ , altoa. 
4686 15-23 Ab 
Se alquilr*. Lealtad 27: sala, come-
dor, tres cuartos, baño y demás servicio, gi-
sos mosaicos: la llave en el 29, altos, su dueño 
Prado 89; alquiler f30 moneda americana. 
4677 4-23 
Se alquila para establecimiento la 
casa recien construida, con tres puertas á la 
calle. Habana 110, eutre Lamparilla y Obra-
pía. La llave en Muralla 70. Informan Quinta 
24, Vedado. 4618 4-22 
E n Amistad 38 casa de familia 
respetable se alquila una habitación á hom-
bres Bolos ó matrimonio sin niños. 
4597 6-22 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó 
separadas, con muebles 6 sin ellos, á caballe-
ros, señoras ó matrimonio sin niños, si convi-
niese se le dará comida. Es casa de familia 
decente y no hay papel en la puerta, Sol 68 
alto, primer piso. 4593 4-22 
O-Reilly 2 3 . - E n 4 centenes, sealí iul-
lau departamentos de 2 piezas, acabados do 
pintor y entapizar, con pisos de marmol, mam-
paras y balcón á la calle, propios para médicos, 
abogados, dentistas ó matrimonio sin niños. 
También una hermosísima habitación en dos 
centenes. 4531 4-22 
Edificio Comercial, Commercial 
Building, San Ignacio esq. á Chorro, Plaza de 
la Catedral, construido expresamente para es-
critorios, servicio de los mismos. Precios mo-
derados. 4579 8-22 
Se alquila sala y alcoba 
para consultas ú Oficina, Aguacate 24 bajos. 
4586 4-22 
Se alquilan dos cuartos altos grandes, 
con cocina, inodoro yazotea independiente de 
la casa en $21-20 oro, entrada hasta las 10 de la 
noche, Salud 23. 4589 4-22 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Animas 98 acabados de reconstjruir según 
las fiitimas disposiciones del Departamento 
de Sanidad. Informarán San Ignacio n. 76. 
, 4617 8-22 
Oficios u. OO, se alquila 
«sta amplia casa, con habitaciones bajas y al-
tas. Patio cubierto. La llave en el 58. Informes 
Eeina n. 78. 4635 8-22 
Lamparilla 47 cutre Compostela y 
Aguacate, se alquilan unos altos con 5 habita-
ciones, azotea, baño, etc., fabricación moder-
na, con la entrada independiente en los bajos, 
la llave y el dueño Jesús del Monte 418. Telé-
fono 6022. 4634 4-22 
Se alquila en el Vedado, la hermosa 
casa Linea 110 con grandes jardines y todas 
comodidades.—En la misma informarán.— 
Precios razonable. 4623 4-22 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, 5 cuartos, baño, etc. La llave en 
los bajos. Informan en Animas 100. 4582 8-22 
Se alquilan los altos de la casa Fndns-
tria 64, con 7 cuartos, moderna, entrada inde-
Íjendiente y demás comodidades. Los carros *» pasan por la esquina. La llave en Ioj bajos. 
Impondrán «n Prado 19. 4591 4-22 
F I N C A . 
En las inmedieciones del puerto de Bailén, 
media legua distante del bairio del Sábalo, en 
el término Municipal de Pinar del Rio, la 
Vuelta Abajo S. S. Co. arrienda, veintiséis ca-
ballerías de terreno superior en parte para ta-
baco, viandas y potrero, con excelente agua-
da todo el año. Las proposiciones las estimará 
el Administrador de la citada Compañía en su 
escritorio, Oficios 28 (altos) Habana. 
Vuelta Abajo, S. S, Co. 
C—802 8-22 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto en Prado 41,mu y 
fresco y barato, con vista al Prado y to-
pas las comodidades, 4580 4-21 
Muy barata.-Se alquila la bonita ca-
sita Franco al fondo de la botica de Carlos I I I 
con todos los pisos de mosaicos. La llave en 
la botica, el dueño Prado 7. 
4564 4-21 
* H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4569 8-21 
U N BEJUCAL.—Al lado del puelo, se arrien-
-^dan iuntas ó separadas 10 caballerías de tie-
rra de buena calidad, muy apropósito para el 
cultivo de frutas menores. Informan en esta 
ciudad. Amargura 79 de 1 á 3. 
4667 10-21 
Se alquilan habitaciones 
amuebladas por meses, baratas, al lado del 
hotel Pasaje, el Bruklin House, Prado 97. 
4550 9-21 
E n casa de familia Galiano 70. 
E n esta hermosa y ventilada casa se alqui-
lan departamentos amueblados para familias 
y habitaciones para caballeros. Todo con vis-
ta á la calle. 4573 4-21 
Próxima á terminar la reparación de 
la casa San Lázaro 352, se alquila: sala, come-
dor, 4 cuartos bajos y 2 altos. La llave en el 
362. Informes Reina 121. 4554 4-21 
E N GÜANABACOA SE ALQUILA 
ó se vende la casa de las figuras, Máximo Gó-
mez 62. La mansión más hermosa de la villa. 
Tiene agua propia para baño, &c., cochera y 
un gran salón para billar. Es una casa hermo-
sa y confortable para familia. Véanla y les a-
Bombrará Para más detalles pregunten por el 
dueño á todas horas. 4543 8_2l 
S I E S A X j C ^ X J U j A 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y los bajos propios 
para almacén de tabaco ó cualquiera otra in-
dustria. Informan Salud 3J. 45i<5 9-20 
Se alquila una casa en la calle 8 n. 13, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos é inodoro, 
con pisos de mosaicos, y en la parte baja tiene 
5 cuartos cocina, baño é inodoro: tiene un 
gran patio cercado. La llave enfrente y su 
dueño Gervasio 149. Precio 8 centenps 
4507 5I2O 
be riñosa babitacióii 
Se reparten tableros a do-
4510 8-20 
Se alqviUa una 
con ó sin muebles, 
micilio Ualiano 28. 
S E A R R Í É N D A 
ó se dá á partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoso batey para sembrar medio millón de 
ihatas de tabaco en Vegab bien abonadas, y 
parte de ellas de sonjbfa y_ Naranjos. Ooño 
casas de vivienda, tres de cujrar tabaco de Ji 
cinco aposentos, sif te lilil cujes, pozo fértil, 
Donky. graindes tauquea ae depósito, machí-
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye uña finca'blen aperada. 
Está bien situada, pues solo dista de Gtiira de 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis o nueve yuntas 
de bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D. Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaza. 4499 4-20 
S E A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos d© mosáicos, baño, ino-
doro é instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas U Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina^ Alquiler mensual: 
$26.50 oro. 3957 
S E A L Q U I L A 
L a grande y he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
-Re Teniente y 3256 26-M23 
S E A L Q U I L A . 
la casa Linea núm. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba número 71, 
4536 8-20 
SE ALQUILA la casa calle del Sol 32, con sala, 
comedor, siete cuartos, buen patio, etc., en 
diez centenes, impondrán Salud 23. 
4503 5-20 
S E A L Q U I L A la casa Ueviilag-igedo 
n. 59, á media cuadra del tranvía," 'y com^ües-
ta de siete habitaciones, sala, comedor, coci-
na, baño, patio y traspatio y azotea. Impon-
drán, Sol 79. de dqce á t̂ es. 4523 4-20 
Villegas 113 casi esquina á Muralla 
se alquila esta espaciosa ca^a. propia para 
cualquier almacén ó establécíímenfo, está aca-
bada de pintar. La llave^ i informes en Mura-
lla 66 y 68, almacén de sombreros. 4494 8-20 
Se alquila en módico precio los bajos 
déla hermosa casa Amistad 27 y 29, acabada 
de fabricar, casi ssquina a Neptuno. Inforttiátt 
á la vuelta Neptuno 40. 4491 8-20 
TTEDADO.—Se alquila una casa de esquin.a 
en la loma, calle Q. y 15, preciosas vistas al 
mar, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, baño, 
etc. Instalación, gas y luz eléctrica, 10 cente-
nes. También otra se desocupa en esta sema-
na, con sala, comedor, 4 cuartos, etc., en 7>̂  
centenes, Quinta de Lourdes. 4529 4-20 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta magnífica casa de altos 
y bajos.—La planta baja es propia para 
almacenes.—Los altos, con entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de márinol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 08 y 60, "LePalais 
Royal.^ 4534 ' lü-20Ab 
M E R C A D E R E S 2 
Sé alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del^mi^p, 
propios para Oficinas ó Escritorio, lambien 
se alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los se-
ñores M. R. Angulo y flnos, de 9 á 5. 
3866 15-7 
V e d a d o . 
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravámen, se vende en la Línea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superficia-
les, on Obispo 76 altos, darán razón. 4312 8-16 
Se vende una casa de alto y bn.jo muy 
bonita con todas las comodidades, á una cua-
dra de la Plaza del Vapor, en $10000. Reina 43 
dan razón. Sin intervención de corredores. 
4346 2-16 
DE CIl i f iM 
Bogui americano 
Se vonde en veinte centenes; es de muy po-
co uso. Reina 115. 4GS7 4-23 
Dinero é Hipotecas. 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que hinotecas, ó créditos que ofrezcan 
buenas garantías se dá en todas cantida-
des. Progreso 20 6 Salón H , café Manza-
na de Gómez de 10 á 12 y 5 á 7.—Teléfo-
no 850. 4610 15-Fb22 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po qüe se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4578 8-20 
Al 7 por 100 se desean imponer 
$8 000 en primera hipoteca sobre una oasa en 
esta capital quo este libre de gravamen, J . Ra-
mos. Empedrado 75 de 11 a 2 y de 5 en adelan-
te, también se pasa á domicilio. 4501 4-20 
E n tres luises se alquilan unos altos 
muy frescos á dos cuadras de Befascoain, á 
matrimonio ó familia sin niños. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos. Informan Bélascoaln 
núm. 25. 4481 8-20 
Se alquila el espléndido piso' bajo de 
la casa Virtudes n. 109. Instalacianes í abita-
rlas completas. E n el mismo piso informan. 
4482 4-20 
Se alquilan dos habitaciones donde 
no hay otros inquilinos, á señoras solas 6 ma-
trimonio sin niños. Se dan y toman referen-
cias. En la misma se vendé un piano en seis 
centenes. Gervasio 147, Informan. 4508 5>-20 
E n el hermoso y espléndido 
edificio acabado de construir 
situado en la calle Príncipe Al -
fonso esquina á la de Castillo, se 
alquila un piso alto con frente 
á la primera 4© dichas calles, y 
tres idem bajos coji el fre iré 
por Cast|Üo, siendo la entrada 
de todos ellos indepibháiehtéa ^ 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, 
cocina, doble servicio de inodo-
ro, y un magnífleo cuarto de 
baño, siendo todos los pisos de 
mosáicos. 
Informarán _,Sabatés y Boada, 
calle TJniversrdad n. 30, Fábri-
ca de Jabón. 
4435 ' 8-19 
Virtudes 144 (entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos baños é inodo-
ro, 10 centenes. Informan en Salud 34. 
4469 ' 8-19 
XfN San Ignacio 44.—Se alquila un amplío y 
ventilado departamento apropósito para 
escritorio ó una corta familia sin niños, tiene 
balcón á la calle, sa halla frente al Consulado 
Español y k media cuadra de los tranvias. En 
la misma casa se alquila una ciara y fresca ha-
bitación á hombres solos. 4467 8-19 
Se alquilan los lujosos altos 
de Ancha del Norte n. 231. En los mismos in-
forman. 4426 8-19 
Se alquilan los espaciosos bujos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma informarán. 
4379 26Abl7 
E n Obranía 56, casa de familia 
se alquilan cuatro habitaciones altas á caba-
lleras ó matrimonios sin niños. 
4400 s-17 
C E alqullanldos habitaciones separadas, una 
— esplendida sala de dos departamentos pro-
pia propia para escritorio ó para médico, un̂ k 
preciosa cocina apropósito para tren de can-
tinas en la hermosa casa de la callo de Agua-
cate 136, no se admiten animales. 
4403 8-17 
Marqués número 7, Cerro 
Se alquila en tres centrenes; la llave é infor-
ma en Aguiar 72, entrada por S. Juan de Dios, 
M. Villegas. 4407 8-17 
Se alquila propio para almacenaje 
dos salones en la calle do San Ignacio 6, entre 
Tejadillo y Chacón. Infarman Empedrado 7, 
tabaquería. 4374 8-17 
C E ALQUILA la hermosa casa Reina nómero 
u63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de nfosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 40. 4398 10-17 
Se alquila, propia para estableci-
miento, la casa n. 5 de la calle de Obrapía; la 
llave en el n. 4 y sus informes en la calle 7; n. 
83, Vedado. 4354 8-18 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
de Neptuno n. 34, entre Amistad é Industria j 
con sala, antesala, 4 cuartos, baño, inodoro y 
agua, á una cuadra del Parque Dentral: la lla-
ve esquina á Industria on el almacén LaMon-
^añesa. Informan San Nicolás 71. 4312 8-13 
Se alquila la buena y ventilada casa 
Cienfuegos 72, frente á la brisa y bien situada, 
compuesta_ de sala, saleta, 3 habitaciones y 
una pequeña de criado, cuarto con su baño y 
demás, precio de alquiler módied. Informan 
Cárdenas y Corrales, Almacén de azúcar. 
4286 8-15 
Para escritorio.—Un local amplio, 
claro, con vista á la calle y entrada indepen-
diente en Aguiar 100 esquina á Obrapia, punto 
céntrico. Precio: $15-í<0. 4307 8-15 
rpENIENTE R E Y 11.—Se alquilan los altos y 
bajos, juntos ó separados, los altos están in-
dependientes y tienen muchas comodidades 
pftra familia ó para escritorios y los bajos para 
escritorios ó almacenes. Informan Manzana 
Central, escritorio de A. Gómez Mena. 
4283 8-15 
ARRENDAMIENTO. 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
f>ropias para fomentar una colonia, la cruza a Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesabas de caño.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. C—754 26-Abl3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada iñdepeuVui^ute pvr Animas. 
Precios módicos, luíormará el por-
tero á todas horas. 
C 634 1 Ab 
$1.000 se do n en hipoteca al diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No so cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 4384 8-17 
Oro, P l a t a y P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ San Rafael l l K 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78 -7 Fb 
MtatócasyBstaicMfiiitos 
Se vende una carnicería bien pues-
ta y en buen punto barata, por no poderla 
trabajar su dueño, el negocio. Informan L a 
ganas 84. 4642 8-23 
S E V E N D E 
3ES1 X 5 o f i t O L l i . l t o " 
con caballerías de tierra, sembradas en 
parte de algodón "Sea Island", y con muy 
buen pasto. Magnífico pozo con bomba y ca 
ñerías. Cercas de alambre. Y una preciosa ca-
sa acabada de fabricar en el batey. Precio y 
demás informes, disigirse a San Lázaro 150 
4658 8-23 
FONDA.—Por tener otros negocios y no po 
der atender á la misma se retira un socio. Se 
admjt* uno quo sea inteligente en el ramo, ó 
se a^tfilten proposiciones pára la venta: es de 
poco dinero, está eri buen punto. Informan 
Prado 119, librería. 4675 8-23 
t veh<M e l 1 2 . 2 0 0 ábs casitaí 
•ê cufcftos de tabla y tejas, nuevos, qué'p 
dQCfen $34 oro. Informan calle de Atarés 






Una magníñea cindadela á una 
^cuadra de la calzada del Monte, tiene agua 
$ inodoro y aseguro produce una buena renta, 
libro de gravamen, sin intervención de corre-
dores. Informas Manrique 25, altos, 
4629 . 4-22 
T^N §4.250.—Se vende en Someruelos una ciu-
•^dadela; que renta una onza por mil libro, de 
manipostería, en Zequeira otra de madera, da 
á 2 calles, 14 x 60, gana |70 plata en f2,000. 
Progreso 20, Teléfono 850, 6 Salón H, café 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 y 7. 
4611 4-22 
/^.ANGA —Por rio poderlo ¿tender su duefio 
^ so vende un puesto de frutas óbn más de 
treinta años de establecido y con tida propia 
estando dentro de la zona; para más informes 
dirigirse a San Lázaro 57 letía B. 
4596 4-22 
Se vende por enfermedad de su due-
ño y no poder ser atendida uña má^nífloa. Casa 
de huéspedes, situada en la calle del Prado y 
se dá sumamente barata, informes Aguiar 86, 
Teléfono 450, agencia de J. Alonso. 
4595 ' 4-22 
• y l N D O una casa en Neptuno en f4.500 de 
azotea, otra en Escobar de |2,500, dos esqui-
nas en el barrio de Colón de fll.000 y 8.000 res-
pectivamente, otra en Crespo alto y bajo en 
S7.00O, otra em Campanario de alto y bajo en 
$9.000, Tacón 2 bajos, de 12 á 3) ,̂ J . M. V. 
4591 8-22 
Se venden varios solares espléndidos, con 
magnífica vista al mar, situados absolutamen-
te en lo mejor de la loma (calle 15 y también 
linea de 17) á precios sumamente lóoderados. 
informan calle 2 n. 17, de nueve á oqcedela 
mañana. 4624 á|rg2 
rGangál P o r teuCT qne ai|,8entairse su 
dueño se vende un éataDlecitnien(o de (joftj-
pra y venta de muebles, con bueijft exlatohcla 
y marchanteria y el puntó de lo mejor de la 
Habana, Añjistad y Dragónos. Tratarán de flu 
ajuste en el mismo. 460f 8-22 
Por ausentarse su dueflo 
se vende la fonda Monserrate n. 53 Habana, 
tiene buena marchaiitería y hace buen diario 
de cajón. 46̂ 5 4-22 
Se venden tres casas en esta ciudad, 
dos de esquinas, una frente de la otra, sm in-
tervención de corredor, para informes Suarez 
n 24, a todas horas los días hábiles. 
4607 8-22 
BONITA CASA 
en una de las mejores cuadras de Galiano, de 
alto y bato para dos familias con puertas se-
paradas, escalera de mármol y suelos de mar-
mol y mosaico, |10,000 y reconocer 400 y pico 
de censo. Es toda de azotea.—Otra en la calle 
de Sitios cerca de Angeles, con sala, pomedor, 
4 cuartos, patio, cocina, baflo, ino¿0*0JÍ cl?a" 
ca. Gana 5 centenes y se da eü 2700? J . Espejo, 
Agujar 75, letra 0. relojería. 
Se vende una bodega en la Habana 
en la actualidad hace una venta de más de 50 
pesos diarios y al contado, para informes su 
dueño Sol 37, de 10 á 11 de la mañana y Qf 8 a 
7 de la tarde. 4542 8-21 
Gang-a. 
Se vende un solar de esquina en la calle 8, es-
quina á 13 Vedado. Informan Neptuno 69, se-
dería E l Bosque^ 4552 o-21 _ 
C A F E 
se vende uno en magníficas condiciones. Buen 
punto y tiene vida propia. Informa M. Poreira 
Obispo 7. 4480 M 0 
E n Guanabacoa.—Se vende la casa 
quinta de la calle Adolfo del Castillo 6 Cade-
nas n. 81, por necesidad de ausentarse su due-
ño. Informes de 11 a 1 en la Habana, calle de 
Lamparilla n. 33, 4528 8-20 
S A L O N L 0 U V R E 
este acreditado y antiguo Salón de Barbería, 
se vende Obispo 7, Plaza de Armas. 
4506 4-20 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño un puesto de frutas y dulces bien acre-
ditado. Teniente Rey entre San Ignacio é In-
quisidor. Informan Sol 8. 4513 4-20 
Se vende un ti'en de lavado, 
punto céntrico, buenas condiciones. Informan 
Inquisidor 7 de 10 á 12 m. 4417 8-19 
Vedado. Se vende la casa calle 6? nü-
mero 56 esquina a D, en $9,800 a una cuadra 
de los baños y frente al nuevo paraue. 
4142 4 8-19 
Se vende el solar Prado esquina á Co-
lón, con 44-32c. ms. de fondo y una superficie 
de 635-68 mi. cuadrados. Precio $28.000. Mas 
informes Diaz, Muralla 44. 
4381 8-17 
T R E N D E L A V A D O 
Se vei>de por ausentarse áEspaña uno de los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm. 137. 4137 13-12 
Se venden en proporción un carro de 
4 ruedas vuelta entera. Un carro 2 ruedas fuer-
te, con muelles, para leche. Un dogeart 2 rué 
das, 4 asientos combinación, propio para el 
campo Adornas arreos páralos carros y- pareja 
de mulos. Informan Carlos Ilí , n. 1SI. 
4671 8-23 
I^or ausentarse su ducüo, se vende 
un faetón francés, Príncipe Alberto, con zun-
chos, poco uso. Aguila 119, á todas horas, el 
dueño San Lázaro 24 altos. Teléfono 552. 
4609 8-22 
Se vende un elegante faetón francés 
propio para paseo, se dá barato, puede verse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoaín 53, tien-
da La Granar a. 4590 15-22 Ab 
Se venden dos carros fúnebres casi 
nuevos, uno de adulto y otro de niño y seño-
ntas. San Miguel 72, Habana 4502 4-20 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress ó trasporte, 
se puede ver Belascoaín 46. Informa Antonio 
flmz- 4488 15-20 Ab 
Se vende un magnífico milord fran-
cés, un faetón Príncipe Alberto, un familiar, 
un tílburi, un cabriolet, una volanta, una gua-
gua, un carro expreso y uno grande y un brek 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo. 4360 8-16 
Se vende un carrito de dos ruedas y 
una yegua maestra de tiro y monta, con sus 
arreos. Jesús María 109 informaran. 
4282 g.15 
BE Ai I MALES 
S E VEN1>EN 
dos novillas criollas, recien paridas y buenas 
de leche, una muía alazana, cinco años siete y 
media, mansa, sana, de mucha condición muy 
bonita y maestra del todo en tiro y monta, un 
mulo de cinco años, sano nuevo y maestro de 
tiro, pueden verse á todas horas en Jesús del 
Monte, calle de Tamarindo núm. 1, Puente de 
Maboa. 4656 4-23 
S E V E N D E UNA MU L A 
de 6>̂  cuartas criolla, sana y maestra do tiro. 
Puede verse en Jesús del Monte 224. 
4685 15-23 A 
I>os caballos criollos se venden ba-
ratos, 7>̂  cuartas, marcha y gualtrapeo, 8 años 
entero, 63̂  cuartas, de tiro, trote largo, pro-
pio para un faetón ó tilburi, color alazana 4 
años, Monte 385 a todas horas, el dueño San 
Lázaro 24 altos, Teléfono 552. 
4603 8-22 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25. 
por Galianp, entresuelo. 4297 4-22 
Un hermoso chivo de color negro sin 
cuernos, maestro de tiro muy manso y de gran 
fuerza, propio para un coche de niño. En Ga-
liano 118, almacén de muebles informan. 
4575 4-21 
G A T I C O S D E A N G O R A 
blancos y negros, muy hermosos: se venden 
én Há><|Uf 7^ altos. 4̂ 74 4-21 
Se vende tina hermosa pareja de chi-
vos maestros en el tiro, con eua arroos.y un 
coche qüe caben seis niños, tienen lanza para 
la pareja y barras para uno solo. E n Linea 60, 
esquina á D, dan razón, Vedado. 4369 8-17 
G A T I C O S D E A N G O R A . 
Los hay de venta muy finos, blanco y de co -
loresren San Rafael n. 139. 4345 15-16A 
Burro padre, so vende uno traído de 
Canarias de más de 6% de alzada, color moro-
azul de concha», muy buen caminador. Para 
verlo y tratar con «u dueño, calzada del Mon-
te 461. 4340 8-16 
mmm immki 
R . M o n s e r r a t 
Pábrióa de Organos, Armonlnms y Planos, 
construidos con arreglo á loa últimos adelantos 
y ipodelos de los mejores de su clase; empleán-
dose eij su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarlas al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls. TELEFONO 1431, 
Habana. 4668 lfi-At)23 
Caja de hierro 
Se vende una de medio uso á prueba de fue-
go, pesa 1.000 libras. Se dá muy barata. Fe-
rretería TOYO, Jesús del Monte 222. 
^«4 16-23 A 
PLATA BORBOLLA METAL BLANCO 
Cuchil los docena para me 
sa 
Cucli i l los docena para pos 
tres 
Cucharas mesa, docena.... 
Cucharas po«t re, docen a... 
Tenedores mesa, docena... | 7 - 0 0 
Idem postre, doeena. $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinciiantes, cJibiertos para ensala-
da, pescado, Áiútíár, áfc, &. 






ALMACEN J U P I A N O S 
CÜSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Bliithner, Rosener, Oehler, 
Schiedmayor & U n n t i n y t o u . 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Arimitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden, 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapia) 
4012 S0-8 Ab 
L P ! A N ! S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que so ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida v sencilla. 
S E V E N D E UN P I A N O 
muy barato, propio para aprender. Rayo nú-
• 4691 8-28 mero 68. 
T)ARA OPORTUNIDAD—para adquirir bue-
f n a s VIDRIERAS usadas a precios £¿a tcS . 
Loj Americanos, Muralla 79, venden todas sus 
buenas vidrieras por tener nuevas ya en la 
Aduana Vengan a verjas. 4626 2t22-2m22 
S E V E N D E 
una ^jdriera metálica y un mostrador, infor-
mat» Neptuno 9 esquina ñ Consolado. 
4600 4_20 
Escaparate, tires cuerpos, luna^ vise-
ladaa, nuevo, se vende muy barato, además 
ün juégo comedor, sillería tapizada de eneró, 
propia para despacho ó comedor, cuadros al 
óleo originales etc. eto. Ebanistería Virtudes 
n. 97 bajos, esquina a Manrique. 4525 4-20 
P I A N O S . 
Se venden á plazos.--Se alquilan 
desde 5 5 4 = . 2 3 oro al mes, conatt-
naciones gratis. Casa de Xiqués , 
4511 8-20 
Se venden todas las 
de ün taller de instaiaoióü. 




I A Z I L I A 
SUAREZ 45, ^ 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un esplendido surtido de ropa 
hecha y en corte para séaoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como Siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPf 
^ilá 18-17 Ab 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo 
Santa Clara 25, Habana. ' 
397& 2eAb3 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , K O N I S C H , 
t tvt^xS^XF^17» R A C H A L 8 , 
J I ^ ^ M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á fl 
centenes al mes los vende su tfni!SimP?rtadoS 
e n ^ r ^ L M a 0 f 0 1 * * ^ — O b r a p i a 23 
d? músicatt 7 gnaCÍ0, RePertorio general 
tare3trUment03 Para or<luesta3 V Bandas Mil-
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
SJW alt 13-1 Ab 
A LOS L l H E l t T A D O K l v S 
Uamamos la atención á los individuos del 
iviército Libertador que vendemos lo i maaní-
tlcos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacC-n dá.— 
L1^ HlJ08 de Carrera3. Aguacate 53, Tel6-
fenob91. 3970 26-8 \b 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección:! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜSTIN & Co., H A B A N A 9 4 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
ÜN CORNETIN DE P L A T A MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuevo, un par de platillos nu'evos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4028 20-9 Ab 
Planos á $3 plata.—La casa que más 
barato y mejores planos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 69L 3971 26-8 Ab 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
casi esquina á Galiano 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropaq y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian v barni-
zan. 8880 2e-7Ab 
E L P I A N I S T A ( M e c á n i c o ) 
Toca en cualquier Plano admirablemanto. 
Los Venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á varios, oírlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
94 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 
(entre Obispo y Obraoía) 
4013 " 30-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y é módico precio, 
diríjanse é Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
brillantes, oro y plata. — Félix Je compran ?rendes. 26-2 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hilos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
J 2021 ' 78-20 Fb 
B E B A O Ü f f l m 
1 11 
tina segadora ^ícíWance Buckeye n, 8 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba 60 
O 696 alt l A b 
P i l d o r a s T ó n i c o Geni ta les 
_,, , . del Dr. Morales (de Madrid.) 
ü-1 ümco remedio conocido hasta el día para la 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad déla 
nioas1"' n0 Bien<io motxvada por lesiones orgá-
^F81/8 ^"agrosaa y célebres pildoras cuentan 
mas de 35 anos de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á, 82 oro la caja en las prinoipulea 
* arraaoias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente 
«ey 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importo. 
o 678 alt 1 Ab 
„ CALLICIDA T R O P I C A L , 
Cura radicalmente losicalloa, herrabas y ojoi 




VINO DE P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
26-1 Ab 
C O L M E N A S 
Se veaden 28 colmenas fuertes y varios ár-
boles frutales en latas, Santos Suarez 31, Jesaí 
del Monte. 4622 4-22 
Tengo horas 
Carneado. 
reservadas á f4-26 por mes. 
4430 26-1» A b 
Se venden tauque«i de todas medulas 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas do todo lista para trabfvjar, Zuluota 16. 
4274 26Abl5 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MASLU 
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